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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Telegramas- por el cable. 
S E R V Í C I O l i L I G r v A F K O 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
Al DJAJH< DE VA ?1A]V1NA. 
H A B A N A . 
H A C I O I T A L E S 
O V . S T I m 1 8 D E L G O B I E l í » O 
E l G o b i e r n o - e s t á h s c t c a d o g r s t i c r . e c 
p a n e v i t a r q i T ^ c - o n t i r ú e e l c t e b a t é i m -
p r u d e i i t e p r c m o y i d c p o r los d i p u t a d o s do 
u n i ó n c o n r t í t u e i c n o l . 
K N D K K F . X S A D K C ' A L l . F J A 
A ú l i í r n a h c r a d e l a s e c i c n do a y e r e n 
e l C o n m ^ c . e l d i p u t a d o s e ñ o r M o r a l , e x -
i n t e n d e n t e d e H a c i e n d a e n l a i d a d e C u -
b a , d e f e n d i ó a l g c - n e r a l C a l l e j a de l o s a t a -
q u e s q u e l e h a b í a d i r i g i d o e l d í a a n t e r i o r 
e l s e ñ o r G o n z á l e z L o p e s , d e m o s t r a n d o q u e 
e n l a s e l e c c i o n e s d e d i p u t a d o s p r o v i n c i a -
l e s e f e c t u a d a s e n l a H n b a n a , d u r a n t e e l 
m o n d o d e d i c h o g e n e r a l , é s t e h c . H a r r u á r -
d a d o a b s o l u t a T i C T t t r a l i d a d . 
tos A Z C C A K K I I O S 
L e : . á i p u W á o s d e l a s p r o v i n c i a s p o m n * 
c u l a r o s , p r o d u c t o r a s d e a z ú c a r , h a n c e i o -
b r a d o u ñ a r e u n i ó n , a c o r d a n d o o p o n c r G ^ á 
Q u e so a d m i t a p r o y e c t o a l g ú n : c o n t r a r i o 
a l m a n t e n i m i e n t o d e l '/'••""' %M 
r i g e p a r a l o s a s ú c a r o s a n t i l l a n o s . 
¿ o ¿ A C O K A Z A D O S DIO ( Í I : N Í ) \ A 
E s t a t a r d e s e c e l e b r a r á C o n s e j o do m i -
n i s t r e s e n e l p a l a c i o do l a P r e s i d e n c i a y 
. e n é l s e t r a t a r á p r i n c i p a l m c n t o d e l a a d -
q i v i s k ñ ó n d e l o s dos a c o r a z a d o s a v . . s i 
e s t á n c o n s t r u y e n d o e n G e n o v a . 
\ ucrn York, I 1 d<\ 
W EL CONGRESO. 
A. v ü i . ' í r . e e l t e l é g r a f o DOS a m m e i ó 
S y e i » q u e s e e s p e r a b a n s e s i o n e s 
r u u y a ¿ i i i u ú ; s e n e l C o n g r e s o c o n 
"... ' l i v o j á e l o s c l e s t c i n p l a c l o s a ( a -
H U e s ^ | r | í > i a o s p o r e l s e ñ o r 6 o a z á -
laa L ó p e z a l s e ñ o i M a u r a y a l s e ñ o r 
' • •A! O a l i e j a — i n s u l t o s l o s 11a-
i n h n t i e s t r o c o i r e s p o n s a l t e l e g r á f i c o 
— p u - . V i U i n n i u s d v s d e l u e g o q u e p a -
s i t ü o e l i n s t a n t e , d e n a t u r a l a s o m -
* • i . i e m v i r i i . i n / ) I U Í p r o d u c i r l a s 
l > ; i i a b i . r ; s d e . u p u d e n e l s e n o d e 
ñ)j,4j ( . v ; ' i u ¡ ; n a : ¡ ¡ i o se úistingxm p o r 
s u s í i a d i c i i i ü r s d e v ' o v { « - s í a , m o d e -
i-;u Í . ' Í ] , ^ I t U i M V A m e n a s i V - n n a s . ' ' 
-v' r í t f i í a : i i ; [ t . > r i a i i r i a i n a y * ) ! ' á 
\o > ; ¡ c c d i d o , < i ! r a / . ó i ) d e l a e h ' v a d a 
a i i l o r i d a d ¡ ¡ ¡ o í a i d o l o s a t a c a d o s , 
ü i U Y p o r c u c i i ü . í e n e l C O i i p é p j t o y 
i;« e s i i i u a c i ó i i ' p á b l a ' . o s di1, e i c i i o 
ü r i K M O di.- < ; ( ' ) j s o i a s , y e n r a z ó n , s o -
Ln'e í o d u , d e ¡ a ( - . . i ¡ a l a d , a u í c c o i l e i » -
h*s y a u t o r i d a d ¡ ¡ ( ' r s o i i a i y p o l í t i c i 
d e l a c n s a í i c : - . ¿ ( ¿ u i é n no r e c u e r d a 
q u e e l s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z l l a -
m a d o u n d i a ñáfiiijo p o r Ija Unión 
Con.stUncionit!, ¡ u s i m i ó m á s ( a r d o 
c ñ c-.se JÍJÍSMU) p e i r i m l j c o d u d a s c o n -
t r a e l e s p a ñ o l i s m o d e l s e ñ o r M a u -
r a , e i K o a c c s n n u i s i r o . v u d u i s í r o d e 
l . ' l í r a i n a r . a d u c i e n d o e a h o o - r a s 
rabones u o IIUMÍOS p e n i g n n a s , l a d é 
<p!o n o e r a p c a i i i s u l a r , tiú*} i s h a ñ o 
d e i : i s B a l e a r e s ? 
N n í ^ s t r a s p n A i s i o n c s s e h a n r e a • 
l i / a t i o , a s í c o i n o s u l V i o r o n $áQe{MÚC>iÉÍ 
g i ; u > ^ e l o s ( ¡ u e e s p e i a h a n ( p i e e l 
s t ñ o r A í . n u a . s e d i g n a s e r e e o j e r l o s 
i ü s i d i o s d e l e Í < l í ' r < ^ t o r d e í.o Union 
Vwc e l s ( ; r u i r i ^ l ? ü ' l i e / . ( i u e r r a , j o -
v e n d r p u t i u l o "de l i m p i a l i i s t o v i n 
p e r s o n a ! y p o Ü í i c a . y ( ¡ n e ; í u n a b r ; -
l l a n t e ' i i i l e l i g e n e i a . u n e h e r m o s a y 
e l o e i i c a i í o p a l a b r a , ( i n i e n r e c o g i ó 
l a s a í i n n a e i o n ' s d e l s e ñ o r G o n z n l e z 
]jó]):7.. - d i u r L i u i l D s e d e l d j i p u í a d o 
p o i - ! a l i a b a ) ) ; ! y r e d i ¡ i z a n d o l o s . i n -
s a l í o s qiiL] í . - s l e d i r i g i e v a á i o s s e ñ o -
¡ U a a r a v C . a l k * | a , " d i c e n ú e s t r o 
\ n a f l e é - t e , ¿ i i í t í é l 
B i ó n a y e r - t : \ r d e , d u r a n d o é s t a poco t i e m p o 
y a p l a z á n d o s e p a r a l a m a ü a r . a > d o h o y , on 
q u e ' s e r á n o m b r a d o e l c a n d i d a t o á l a 
V i c v - p r o s i d o ü c i a , . s o b r e e l c u a l no p i r a l e -
r o n por .or so a y e r de a c u e r d o k s d c i c -
g á d o s . 
1^1 K S ( 1 K U T O 
L a A g e n c i a de n o t i c i a s de B e r a n . c e c 
no s e r c i e r t o q u e el e n v i a d o d e l P r ^ l - j 
d e n t e C r e s p o , de V e n e z u e l a , h a y a U e v a d o 
n i n g u n a m i s i ó n e s p e c i a l á a q u e i i a c i u -
d a d , c o m o so d i j o p o r a l g u n o s . 
r A i i d : o ! M i i : N ' i ( > 
S e g ú n a n u n c i a n d c P a r í s , e l C a r d e n a l 
• E c u i T c t , o b i s p o d e Roe te s , h a f a l l c o i á o . 
A M N I S U A 
l A o n d e B r l u w a y o q u p lo s i n g l e s a 
h a n p r o c l a m a d o u n a a m u k t i a p a r a todos 
l e s m a t a b c l c s q u e s e s o m ? l a u á r s t o : d e l 
" d í a 10 de A £ o : t o . 
. 0 ' O ' S i ' í VM Y O D E M O C H Á T I C O 
S s g t i s n l o á p e r i ó d i c o s d e l E s t e , e n t r e 
e l ' c / a l g u u o s h a s t a a h o r a a d i c t o s a l p a r -
t i d o d e m o c r á t i c o , r e c h a z a n d o l a c a n d i d a -
H u r a y l a p l a t a f o r m a a o e p t a d a s p e r l a 
C c n v e n c i ó n d e C h i c a g o . 
E n t r e d i c h o s p e r i ó d i c o s s ; n do n c t a r s e 
c h e d i a r i o s á e m c c r á t i c c s d e L c u i s v i l i c . 
q u e e s t á n h o y p o r lío K i n l e y ó u n a qán'-
¿ ó . i - r a l a u e p i n d i o n t e ; e l S H H , e l T i -
fíié'Á v e l K t n a t n - Z i ¡ t a ñ í / , a s í c o m o 
de N u e v a Y o r k , t o d o s e s tos , 
p e n d i e n t e , - s o s t i e n e n á H e 
s u o s e c r e t a r i o d e l m i -
el t f é r a 
e i ú l t i m o 
9 , 
á ¡a y 5 J 
d / r . 
1S 
b a n q u e r o s , ¿ & 
jr',\ b a a q c e r o s , ¡ o b r e tÍambiLr{?Oj; B ü c 
í- tv. 1 • -.'vT. 
Bono.'? reiari.:tr«-t-i< 'te í c? E > t n : 1 o . « » r i i l d o s , 4 
jtor c k - i d o , sí e x ' C n p é r i j R r u i e . 
fon'.? u i i ; n . 1 0 , í>0l. í>(i. COSto r flof<r. ¿ 
t t . 
T^rsv-liv: ñ'^i-^n r r l l n O i pn ohwí, il 3-. 
A i h i i r d e m í e ) , en p l a z a , á - J . 
É l u i c r ^ a d o , í l i tue. 
Tifjü'H'd^: 1 , S 0 0 .«iico^ de n z i l r a r . 
tr de C o b á j e « hw o y é s , d o n í i i n a i . 
S l m i t c c a del O o f i e , ¿ n t e r o e r o l a s , 'A )rl>.í) > 
u e n i i n a n " 
ttar&a^teñttfiiañ'esé'ra. f lrni!- . a ? í , 2 0 
Loudie*, Ji i l iú JO. 
A r ^ ' c n r de r r r ü o i n ¡tü. i i ^ , 
A.Ji- . 'ar c e n t r í f u í r n , p o l . s,1!», ñar,,:, ,i 1 2 / . 
I d i M rcg-ala." nlU-o* do .i l J / . 
r e m o n d a d o s íi Í O ^ h é x - i n t e í - * » . 
J U ^ K i n - i i t c L a : ! ; ' ! I l | g l a ( e r r ^ J.-Ü- l O i ) . 
t 'Va^io ( íor K X ! e^pafiol. Á U ^ Í . e x - i r i í o r . ^ . 
/'<//,-. iffrihi lo . 
JRf i.'ír. 8 5 nr ¡t i );^' n t a i f o s ¿ti i u a r e s . 
les ,'; i<?9»*fl ííar.v r^íeí 
o» ulo 31 <it' 
r . i s i i " ! i i ; ( Í ! ' I M t ¡ a m a r f u é a v e c e s 
e a ó í ; g i c t > > 6 v r c e s e p i g r a m á t i c o . 
! ^e s e p a r o e u n d e ó l a e n e r g í a ] ) a r a 
r C C l u V z a j l o s i n s u l t o s c o n t r a e l i i u s -
t r e s ^ f a n ? > l a a i r t y e l ñ á m e n o s i l u s -
t r e s e ñ o r g ^ w e i w C a l l e j a , y l a s á t i -
r a y e l e p i g v a m ; ) c n a n d o a i i n l i a a l 
sefitVi* { i o i j ' á U ' . ^ l - ó p i ' / . A c a d a , c u a l 
l o s u y o . 
I M u y a c e r t . i d o d e b i ó e s t a r e l 86; 
ñ o r S á n c l i e / ( r u e r r ; i y m u y e n l o 
v i v o d e b i ó í i e r i r a l p o n e r e n e v i -
d e n c i a l a p r e t e n s i ó n d e e x c l u s i v o 
e s p a ñ o l i s m o q u e s o s t i e n e e l b a n d o 
d e u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l , c u a n d o l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e e s t e g r u p o c o r e a -
r o n s i n t i c g u a s a d i s c u r s o c o n i n t e -
r r u p c i o n e s , p r o t e s t a s y m u r m u l l o s . 
I'',! s e ñ o r f l o r a l , q u e d e j ó e n e s t a 
i s l a t a i n a , m u y h o n r o s a n n a i í e a d q u i -
r i d a d e í n n e i o n a r i o i n t e g é r r b n o e n 
l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l d e M a c i e u -
d ; i , y q u e p o r h o n r a d o í u ó c o m b a t i -
d o d u r a m e n t e , d e í V a i d i u t a m b i é n a l 
s e ñ o r g e n e r a l C a l l e j a , d e m o s t r a n d o 
l a a ' o s o i a t a . n e u i r a l i d a d d e e s t o 
e u a n d . ' s e e f e c t u a r o n e u l a l l á b a n a , 
b a j o s u m a n i l o , e l e c c i o n e s p a r a d i -
p u t a d o s p r o v i n e i a i e s . 
D e e s t < ' i n c i d e n t e s e d e s p r e n d e , 
e n t r e o t r a s , l a c o n c l u s i ó n d e q u e 
e l g e n e r a l C a l U j a y e l s e ñ o r M a u -
r a l i a n c o n t a d o , p a r a q u e s a l i e s e n 
c u s u ( l e l e !:.-;; e o n t r a l o s i n s u i U » d e l 
e x d i r e c t o r d e La Cuiólt, c o n d o s 
i i e i s o i i a I i d a u « ; s i u i a c h a b i e s b a j o t o -
d o s c o u v e p í o s y <ie u n a h o n o r a b i -
l i d a d émvix d e t o d ¡ i d u d a y d e t o d a 
O t r a c o n c l u s i ó n n o m e n o s s u g e s -
t i v a a c u d e á n u e s t r o j u i c i o , p a r t i e n -
d o d e l h e c h o d e q u e , e n c o n t r a d i -
c i ó n c o n e l s e ñ o r I v o i n e i o U o b l e d o , 
q u e a b r a z ó i — c o - . - i n a t u r a l — a l s e ñ o r 
G o n z á l e z L ó p e z a l p o n e r é s t e t e r -
m i n o : á ? u a p a s i p n á d í i d i a t r i b a , e l 
s e ñ < - - r ( v;\.s u o o c u l t ó s u d c s c o u -
t e i t t o ; y t f ^ e Q í j p e n c u e n t a , a s í -
n i i . í i n o , l a n o í i o M q u e h o y n o s 
• x M - a a i e e l c a b l e , d e q u e e l G o b i e r -
n o — U ' a s e C á n o v a s — h a c e g e s t i o n e s 
á l i n d e p o n e r t c i m i n o a í d e b a t e 
i m p v a l e n t e p r o m o v i d o p o r e l d i n a -
t a d o a n t i l l a n o : 
O n e I d c o n c o r d i a e n t r e l a s d i s -
t i n t a s t e n d e u c l a s p o l í t i c a s d e e s -
t a i s l a , p r e c o n i z a d a p o r e! p r e s i d e u -
t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , e n -
( . a n t i a u n v a l l a r l a r i n f r a n q u e a b l e 
e n l a a c t i t u d d e l p ¡ u t i l o ; i e u n i ó n 
C ü U 3 t i t u e i o j . . a l , e n i p e ñ a d . o , p o r q u e 
a ^ í c o n v i e n e á s u s ] > r o ] > ü s i t o s d e 
e x c l u s i v a d o m i n a c i ó n , e n r e d u c i r 
e l n ú m e r o d e l o * i i i a n l e u e < I e i o s d e 
l a c a u s a e s n a ñ o m e n A m é r i c a , d e s -
c a r t a n í l o s i s t e a n ' i l i c a a i e i K e d e l n ú 
m e r o d e é s t o s á ¡ o s f j t i e , p i c t ó r i c o s 
d e s a l u d i n t e l e c í i a i l y m o r a l , n o s e 
h a l l a n d i s p u e s t o s á a x l i s i a r s e p e n e -
t r a n d o e n l a i r - u n e d a . m a l s a n a y 
e . - c e - / . ; í > ; i n a e r m i t a d e l a i n t r a n s i -
g e n c a i . 
A u m j u e l o s p r o p ó s i t o s d e c o n -
c o r d i a e x p u e s t o s p o r e l s e ñ o r C é -
i . v i e a s a n t e o r e - u l t e u u n r e c u r s ? » 
l e t ó i k o q u e u n i m p u l s o v e h e m c u t e 
d e l a v o l u n t a d , p o r q u e m e d i o s t u v o 
y t i e n e á s u a l c a n c e e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o p a r a h a c e r e f i c a z s u 
d e s e o s i e s t e f u e r a s i n c e r o , n o s 
d a m o s c u e n t a p e r f e c t a m e n t e d e s u 
d e s c o n t e n t o . L a i n t e r v e n c i ó n d e l 
s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z e n e l d e b a t e 
h a t i r a d o d e l a m a n t a , c o m o v u l -
g a r m e n t e s e d i c e , d e m o s t r a n d o a l 
p ú b l i c o q u e n o p r e i c n c i a l a f u n c i ó n 
e n t r o b a s t i d o r e s s i n o e n l a s a l a d e 
e s p e c t á c u l o s , a l p ú b l i c o , e n h n , q u e 
p a g a 1 o s v i d r i o s r o t o s , q u e l o s m a s I 
t e n a c e s y e n c a r n i z a d o s a d v e r s a r i o s 
d e l a c o n r o r d i a s o n l o s u n i o n i s t a s 
c o n s t i í u c i u n a i e s . 
B s é s t o u n r e s u l t a d o q u e n o n o s 
d e s a g r a d a . 
K n r e s u m e n : e l s e ñ o r G o n z á l e z 
L ó p e z , s i n d a r s e , c u e n t a d e e l l o y 
p o r e f e c t o d e s u p a s m o s a h a b i l i d a d 
p a r l a m e n t a r i n , í ( ] j a t r a b a j a d o p a r a 
e l r e y d e í h u s i a ' 1 , c o m o d i c e n l o s 
t: a n c e s e s , ó , c o m o s e d i c e e n e s t a i s -
l a , q u e t i e n e l a f o r t u n a d e c o n t a r a l 
e x d i r e c t o r d e La Unión Coiisfiln-
cional e n e l n ú m e r o d e s u s r e p r e -
s e n t a n t e s , e l s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z 
' M u í t r a b a j a d o p a r a e l i n g l é s . " 
S i e m p r e c r e í m o s q u e u n a m a l a 
c a u s a n o p u e d e t e n e r d e f e n s a l u a -
n a ; p e r o j a m á s n o s í i g u r a m o s q u e 
q u i e n , c o m o La Unión Conslilucio-
naí, d e c o m p e t e n c i a j u r í d i c a y l i t e r a -
r i a b l a s o n a , e s c r i b i e s e v a c i e d a d e s 
t a n s i n j u s t i í i c a c i ó n e o m o l a s c o n t e -
n i d a s e n s u a r t í c u l o d e h o y Ño es 
<so. — 
D i j o e l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i -
l l o , c o n a s o m b r o g e n e r a l d e l C o n -
g r e s o , ' ' q u e e l G o b i e r n o x o DEÍÍJFJ 
r í a u w r a ; l a s o l u c i ó n d e l a s c u e s -
t i o n e s d e C u b a , p u e s q u i e n h a b r á 
d e - e s b l v e r l a s e s l a o p i n i ó n d e l a 
p a í r i a , y q u e l a m a y o r í a d e l p a í s 
d e c i d i r á 1a s o l u c i ó n q u e h a y a d e 
c i a r s e á. d i c h a s c u e s t i o n e s , " 6 j o c u a l 
h ü M o r o s í d o r e p l i c a r , . c r r - í T ^ r t ^ n V u ) 
l a e s í a p e f a c c l ó n q u e s e m e j a n t e s a -
l i d a p r o d u j o e n l o s s e ñ o r e s d i p u t a -
d o s , q u e l o s g o b i e r n o s e s t á n e n e l 
c a s o i n e l u d i b l e d e a d o p t a r i n i c i a t i -
v a s , d e t e n e r i d e a s p r o p i a s , y d e 
p r o p o n e r s o l u c i o n e s , q u e p o d r á n 
s e r a c e p t a d a s ó n o , p e r o q u e d e t o -
d a s s u e r t e s c o n s t i t u y e n u n f a c t o r 
i n d i s p e n s a b l e e n l a s f u n c i o n e s d e ! 
p o d e r p ú b l i c o . 
P u e s b i e n ; á e s t o r e p l i c a e l c i t a -
d o p e r i ó d i c o a s e g u r a n d o q u e n o s o -
t r o s p e d i m o s q u e Q } G o b i e r n o r e -
s u e l v a e l p r o b l e m a p í d h k - o d e C u -
b a p i e s c i e u d i e n d o d e l a s m a y o r í a s , 
d e l a o p i n i ó n y d e l p a í s , y y a s e n -
t a d a t a m a ñ a f a l s e d a d , d i r í g e n o s 
c u a n t a s i m p u t a c i o n e s a c u d i e i o n á 
s u p l u m a . 
¡ D o n o s a m a n e r a d e d i s c u r r i r ! D e 
s u e r t e q u e c o n t a n p e r e g r i n o c r i t e -
r i o n o h a y t é r m i n o m e d i o e n t r e 
p e r m a n e c e r i n a c t i v o , i n d i f e r e n t e , 
c r u z a d o d e b r a z o s , e s p e r a n d o q u e 
t o d o l o h a . g a n l o s d e m á s , y a s u m i r 
p o d e r e s d i c t a t o r i a l e s p a r a i m p o n e r 
a l p a í s d e t e r m i n a d a s s o l u c i o n e s . 
B í s e ñ o r C á n o v a s d e c l a r a q u e e l 
G o b i e r n o n o d e b e p r o p o n e r l a s o l u -
c i ó n d e l a s c u e s t i o n e s d e C u b a , 
j E s e s t o r a z o n a b l e , n i s i q u i e r a s e r i o ? 
L o s G o b i e r n o s , e n t o d o s l o s c a s o s , 
y m u c h o m á s e n m o m e n t o c r í t i c o s 
p a r a , l a N a c i ó n , c u a n d o s e h a l l a n 
e m p e ñ a d o s s u h o n r a y s u p o r v e n i r , 
d e b e n t e n e r u n a p o l í t i c a d e h u i d a 
y l i j a y d e b e n p r e s e n t a r s o l u c i o n e s 
c o n c r e t a s , p o r q u e p r e c i s a m c u t e l a 
m i s i ó n d e l o s p o d e r e s s u p r e m o s e s 
d i r i g i r , e n c a u z a r y r e s o l v e r l o s c o n -
f l i c t o s q u e s e p r e s e n t e n , d e a c u e r -
d o , s í , c o n l a o p i n i ó n , p e r o s i n a b -
d i c a r e n é s t a t o d a s l a s i n i c i a t i v a s 
y t o d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , p u e s 
d e l o c o n t r a r i o , s i n o h a n d e t e n e r 
v a l o r p a r a m i r a r d e f r e n t e t o d o s l o s 
p r o b l e m a s , p o r t e m e r o s o s q u e s e a n , 
p r e t i r i e n d o , c o m o e l a v e s t r u z , e s -
c o n d e r l a c a b e z a b a j o e l a l a , r e s u l t a 
p e r f e c t a i n e u t e i n j u s t i í i c a d a é i n ú t i l 
s u p e r m a n e n c i a e n e l p o d e r . 
¡ Q u e t a l e s c u e s t i o n e s l a s h a d e 
r e s o l v e r e x c l u s i v a m e n t e l a o p i n i ó n 
d e l a P a t r i a , l a m a y o r m d e l p a i - l 
M a s , ¿ c ó m o h a d e m a n i f e s t a r s e l a 
v o l u n t a d d e l p a í s ? ¿ V a e l s e ñ o r 
C á n o v a s , c o n v e r t i d o e n n u e v o D i o -
g e n e s , á e c h a r s e p o r e s o s m u n d o s , 
l i n t e r n a e n m a n o , e n r e q u e r i i u i e n t o 
y b u s c a d e e s a o p i n i ó n i n t a n g i b l e 
, p i ; ' é l n o q u i e r e v e r p o r n i n g u n a 
p a r t - ' ' h a b í a m o s ' q u e d a d o e n 
q u e e l p a í s e x p r o s a s u v o l u n t a d 
p e r m e d i o d e l a s e l e c c i o n e s g e n e -
r a l - . s , y q u e p o r c o n s i g u i e n t e e n e l 
S e n a d o y e n e l C o i n u r e s o e s t á r e -
p r e s e n t a d a l a g e n u i n a o p i n i ó n d e 
l a P a t r i a ? ^ D ó n d e , c o m o n o s e a e n 
a m b a s C á m a r a s , e n l a p r e n s a , e n 
l a s c o r p o r a c i o n e s d e c a r á c t e r p o p u -
l a r , ú n i c o s ó r g a n o s d e q u e d i s p o n e 
l a o p i n i ó n p a r a - m a n i f e s t a r s e y h a -
c e r s e o i r . v a e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o á e n c o n t r a r o s e p l e b i s c i t o , ( p i e 
ú n i c a m e n t e h a b r á d e s e r v i i l e p a r a 
d i l a t a r ¡ n d e i i n i d a i n e n t e l a r e s o l u -
c i ó n d e l o s p r o b l e m a s c u b a n o s ! 
¡ A h ! L a r e a l i d a d t r i s t e y d o l o r o -
s a d e t a n i n c o m p r e n s i b l e s e s c a r c e o s 
e s t r i b a e n q u e , c o m o l a v o l u n t a d 
d e l p a í s e s t á r e p r e s e n t a d a e n l a s 
C á m a r a s , ó p o r l o m e n o s a s i d e -
b i e r a s e r , y l a s C á m a r a s SOÜ l a 
m a y o r í a , y l a m a y o r í a e s e l s e -
ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o , d e a q u í 
q u e g U e ú l t i m o , s o l i c i t a d o p o r a n -
t a g ó n i c a s t e n d e n c i a s , v a c i l e y s e 
c o n t r a d i g a y c a i g a e n v a c i e d a d e s 
t a n SM) d i s c u l p a c o m o l a q u e h n s e r -
v i d » ó 7.(7 V a i ó n p a r a h i l v a n a ) 1 e l 
m á s d e s d i c h a d o d e s u s a r t í c u l o s . 
P r e s c i n d i m o s ( l e j a f o r m a i n c i v i l 
q u e e u p i e a b o y 6 « Unión. Coustiln-
H o n t l i p e . v a n e g a r q u e e l s e ñ o r C o n -
v á l e / L ó p e z ' u i b i e r a s i d o p r o c e s a d o 
i n i e u t r a s f u é d i r e c t o r d e a q u e l p e -
r i ó d i c o , y t o m a m o s n o t a , p o r r e s p e . 
t o a l a v e r d a d , d e e s a r e e t i t i c a c i ó n -
P e r o n o p o d r á n e g a r s e q u e d u -
r a n : » ' e l t i e m p o q u e e l s e ñ o r G o n / á -
l e z L ó p e z e j e r c i ó l a d i r e c c i ó n d e Ltt 
r ^ . ' / o a , e s t e p e r i ó d i c o f u é v a r i a s v e -
c e s d e o m e i a d o p o r i n j u n a s a l a s 
a u t o r i d a d e s . 
S i e l j e f e d e r e d a c c i ó n d e l ó r g a n o 
d o c t r i n a l i v h u y ó l a a c e p t a c i ó n , á. 
l o s e f e c t o s p e n a l e s , d e t o d a r e s p o n -
s a b i l i d a d e n l a c o m i s i ó n d e l o s h e -
c h o s q u e f u e r o n o b j e t o d o d e n u n c i a , 
y t u v o p o r c o n v e n i e n t e a t r i b u i r 
a u n e ' l a . i o t r o s í e s c o s a q u o n o n o s 
i n c u m b e a v e r i g u a r . L l b o c h o d e l a s 
d e n u n c i a s n o p o r e s o d e j a r á d e s e r 
c i e r t o . V l a f o r m a c i ó n d e l a s (•.•Mi-
s a s c r i m i n a l e s t a m p o c o . 
Q u e d e n , p u e s , e n p i e l a s a p r e c i a -
c i o n e s d e l a m i n o r í a f u s i o u i s t a d e l 
C o n g r e s o r e c o g i d a s p o r n u e s t r o c o -
r r e s j x e e - a l l e l e g r á í i c o e n ' M a d r i d , 
r e s p e c t o á i o s m ó v i l e s d e l a a c t i t u d 
d e l s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z , y q u e d a 
a s i m i s m o i í r m e l o ^ d i c h o p e r n o s o -
t r o s . 
E l h e c h o a q u í i m p o r t a n t e , e s e n -
c i a l , l o f' i t u v e ¡ a i u ; f r n c c i ó n d e 
•jv"-. «VTr.:: i/M C - ; . . . . . 4 * . v a . i ' / í , 
s i e m l o d i r e c t o r d e o s l e p e r i ó d i c o i d 
s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z , p o r i n j u r i a s 
á l a a u t o r i d a d , c u a n d o o c u p a b a e l 
s e ñ o r ? d a u r a e l m i n i s t e r i o d e U l -
t r a m a r y e r a G o b e r n a d o r g e n e r a l d e 
C u b a e l s e ñ o r g e n e r a l C n l í e j a . 
S e n t a d o e s e h é c h o , t a n t o m o n t a 
q u e e l s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z r e s u l -
t e i e g a l m e n t e s e r e l a u t o r d e e s a s 
i n j u r i a s , c o m o q u e h a y a b u s c a d o y 
e n c o f f t r a d o u n c i r i n e o . 
• • ' ^ i «Pi mm 
¡ L o R u s n k á W . 
D i c e La Unión GonstUncionál e n 
s u e d i t o r i a l d e h o y : 
D e s e n g á ñ e s e e l ( M - s a m C d e s o r h a U a d o 
d e l l a d V i r m i s a i o rataoigihié: ^ l a o i t i e n 
t u r a u o e s t á on l a r o p a . " 
R i m a l d e l a s r e f o r m a s n o ost;'i du l a s 
• d e c l a r a c i o n e s d e ! s e ñ o r C á n o v a s , n i e n 
l a o p o s i c i ó n d e l o s f i i n s t i i i u - i o n a l e s , n i 
e n e l d e s d é ú d e l o s í u s i o n i s í a s . 
L a s r e f o n i i a s l i a n f r a c a s a d o p o r q u e 
s e v o t a r o n p a r a c o n s i ' y n i r i a p a z . y 
n o s h a n t r a í d o l a g a e n a . 
¿ C o n q u e n o s t r a j e r o n l a - o ; i , 
y n o l l e g a r o n á i i r t p l a n t a r s c ? 
I b i e s s i s e h u b i e r a n i m p l a n t a b> 
d e s e g u r o q u e n o e s c a p á b a n l e s s i n 
u n s e g u n d o d i l u v i o . 
P o r l o d e m á s , e s c . u i ' i r . s a e s a d e -
c l a r a c i ó n f r a n c a n i e n t e a n t i r r e f o r -
m i s t a d e l ó r o a u o d e l o s c o n s t i t u -
c i o n a l e s ; p o r q u e , s i n o e s t a m o s 
e q u i v o c a d o s , e n e s e m i s i n o p e r i ó -
d i c o d i m e l s e ñ o r M a r q u é s d e A -
u e / í e o - n í a q u e s u p a r t i d o h a b l a , 
a c e p t a d o l a s r e f o r m a s M i frui-
ción. 
V a u n n o h a c e m m - h o s d í a s q u e 
e n o l m i s m o s i t i o d o n d e a h o r a e s 
j t a m p a e l c o l e g a ( p i e l a s r e f o r m a s 
h a n f r a c a s a i l o . p o r q u e n o s h a n t l a i -
d o l a g u e r r a , p r o c u r a b a p r e p a r n i e l 
á n i m o d e l o s c o n s t i t u c i o n a l e s p a r a 
l a a c e p t a c i ó n d e u n a s r e f e i m a s 
m n e h o m á s a m p l i a s : ¡ a s a u í o n ó m i 
c a s q u e s e i n d i c a b a n e n e l d i s c u r s o 
d e l a C o r o n a . 
l » i e n e s v e r d a d q u e e n l o i i c e s to -
d a v í a ñ o h a b j a a b r a / a d o I v i m i e r o 
K o b l e d o a l s e ñ o r G o o / á l e / , L ó p e / . . 
t a r á l o s e s p a ñ o l e s , e s e l m i s m o 
G o n z á l e z L ó p e z q u e e n l o s meetings 
i z q u i e i d i s t a s g r i t a b a : 
— ¡ . S e ñ o r e s , n o s h a n l l a m a d o ñ á -
ñ i ü o s ! 
Y e l m i s m o ( ¡ u e a l d i a s i g u i e n t e 
d e h a b e r a t a c a d o d u r a m e n t e , a l s e -
ñ o r R o m e r o R o b l e d o e n e l C o n g r e -
s o , p r o n u n c i a b a u n d i s c u r s o d e c l a -
r á n d o s e r o m e r i s í a . 
Y e l m i s m o q u e e n l a s p e n ú l t i n i a s 
e l e c c i o n e s u e n e r a . ' e s , a l v e r q u e l a 
J u n t a D i r e e t i v a d e l p a r t i d o d o 
í ' n i ó n C o n s t i t u c i o n a l l e b o r r a b a d e 
l a e a n d i d a - t u r a d e d i p u t a d o s á C o r -
l e s p o r l a l l á b a n a , s e i b a á « - a s a 
f i e l C o n d e d e l a M o r i e r a á s o l i c i t a r 
é l a c t a d e C á r d e n a s . 
C o n t a l e s a n t e c e d e n t e s ¿ q n i é n 
n o s d i c e ( p i e e i c a b l e n o n o s a n u n -
c i a r á m a ñ a n a ( p i e e l s e ñ o r G o n z á -
b / L ó p e z h a p r o n u n c i a d o u n d i s -
c . b r s o e l o c u e n t í s i m o e n d e f e n s a d e l 
n e r a l ( ' a l b e a • 
s u i i í i r a m 
V I V I R P , A 
F d s e ñ o r ( í o n / r d i ' z f . í ' q t r / . « ¿ i 
a y e r a c u s a b a a l d i g n í s i m o g e n e r a l 
C a l l e j a d e h a b e r c e l e b r a d o p a c t o s 
n e f a n d o s c o n S a n g u i l y p a r a d e r r o -
i - i S t a a e c h e , á l a s s i e t e y m e d i a , c é -
l e l a : t r á s e s i ó n o r d i n a r i a l a i > i n i r i i v a 
d e i a C á m a r a d e C o m e r c i o . 
RITSIA 
i i :N' ia ; .aPA m u . e / . A K K.N SAN 
i ' K r K i í s n r u o o 
áSVf/i. Pclt'rsi'iirtfo A fie Julio. C / . a r 
y l a C z a r i n a h i c i e r o n a y e r s u e n ( r ; i i a 
s o l e m n e e n e s t a c a p i t a l U e s p n e s d e c o -
r o n a i s e . e n M o s c o w . 
L a a v e n i d a " N c w s b y e s t a b a e x p u - n -
p i d a m e n t c c a t a l a n a , c o n í l o i e s y b a n -
d e r a s , tíüi'Q ! a m u í i i l a í l n o e r a m u f i í e -
r o s a y l u c i i i d a o i a g i n. i , ; 1 r.o ¡ i r c s c n -
t a b i l e r a s p e c t o ' b ' ¡ o s i í i : \ 8 d i } ¿ r a n 
g á í » ; 
N i c o l á s 11 f u é r e c i b i d o p o r l o s g l a n -
d e s d u q u e s (b- l a l a i a i l i a i m p e r i a l , r o -
(!eadi>s ( ' . . tus d e l o s r e p r e . u - n t a n t c s d e 
l a s c o r p o r a c i o i u s de. l a c i u d a d , í a a o -
b b v . a , d e l a p r o v i u c i a . ( d e . 
l - L s t o s c . o m i s i o í q i d o s p r e s e ü l a i o n á l o á 
e m c . e i a d o r t w * . rto»5¿s y ]>aa , C s r e ú l t i m o 
•Í;II i a : i ( ; n i d < ' a s h i O í d ^ j u s d é p i a t a . 
{ 1 a i c a . - w ; . p i ^ C U j U j a i < ' / a i c( j . a fl¡* 
ñ t i i í C í i c r d o d e l e y a n l a i a i e n t o p a r a 
I n m b i i n n lo s p i t a l y e o n i l o u a r l o s a -
i r a s o s d e t r i b u t o s m n u i c i p a i e s a i - L o u 0 
c o n l i i b u y e n t e s , e n ( o n m e m o r a c i o n d e 
la. c o i ( > n a ( a o n d e l o s e n q x r a d o r e s . 
9 ••: 
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tí§y ía*r \ffsa^'''.y u 
ANTES (le medir tanto género y. toiuar ríizóM- óviiiveutrdw taisto 
art íenlo y inereancía, preferible es Tender i axipiijB nea con •algima pérdida. 
Por oso e! 1 5 ^^¿ ^.íS/ I í ^ C ^ Í j S I j S írt IiocIío ^raiidos y-im^vas 
rebajas. • 
M W O l i j A l S u B ^ . d i o i - a l o r e s , b o n i í o s d i b i i -
1 . b o r d a d a c u e l p e l o . V a r i e d a d ^ « « ^ ^ i M M j e s . p r o p i o s p a t a ' ' ! r a j e s d e ^ « « « 
d e c o l o r e s (i ® y i j i ^ a n l f m y a m e f i c a i i a s d e c a k l l e r o á | s j ^ | 
f B l S I . A s J E S ü i a r i n e r a d e h o l a n d a c o n á s t l a 
a j f f l e r i c a B a S d e y r . i d -
l i a , p i n e r o l l a m a d o E a c b l i p í u s . á d6 W t í 
^ ^ A J I T A fiia'z' f i e r o s p a v a v e s i l d o ^ 
M . d e s e ñ e r a , t e j i d o m u y fino y e s - - m m ® TT 
l a m p a d o M m i l a c l ó i i á rfm a 9 q 
W E M I C A N A S t l e J i l p n e a . n e g r a g . 
d e - c o l o r e s á r a y a s , e l e . d e s -
d e b a j h 
U n ¡fhrw c a b a l l e r o s y m í i o s , á 
m e s m e r a d i s i a ? - ! . é e i 
T E S á e p n e i a i é n d e c a s i m i r , g é n t 
r o d e p u r a l a n a , c a l i -
' p a v a n i ñ o s , n i a f i i i e i u s \ a k m s . á h ] 
s u p e r i o r , c a l i d a d L o n d r e s c s í a m p a d o s f i r m e s y d e n o v e d a d . 
SABIDO E S que el B A Z A R I N G L É S es la casa más im-
portante de la Habana en ROPA HECHA para caballeros y niños. 
C a m i s a s , c a m i s e t a s , m e d i a s , c o r b a t a s , t i r a n t e s , c o r s e t s , p a -
r a g u a s , a l f o m b r a s , a b r i g o s , m a n t a s d e v i a j e , ó l c , é l c . 
M i s y i s a í f f C f i á ^ s c i í f l ü í í r í i f r á t o " . A f i l i o i t ^ i y M 
ü 771 
' 8 8 , A S Ü I A R , 9 S 5 M I E O B I S P O Y O B R A P I i . k 
D I A R I O D E L A IVIARIN A . - J u i ¡ o n d e 1896 
MiiisTERio oí m m m , 
R E A L E S D E C U E T O S . 
A p r o p u e s t a d ñ l M t n Í $ t r o do U l t r a m a r , 
d e a c u e r d o c o n lo i o f o r m a d p p o r l a C o m i -
e i ó u d e C o d i f i c a c i ó n de l a s p r o v i n c i a s d e 
U l t r a m a r ; 
E n n o m b r e d e M i A u g u s t o H i j o e l KEY 
D . A l f o n s o X I I I , y c o m o KKINA K c g e n t o 
d e l R e i n o , 
V e n g o e n a u t o r i z a r a l M i n i s t r o d e U l t r a -
m a r p a r a que p r e s e n t o á l a s C o r t e s el a t l -
j u n t o p r o y e c t o de l ey r e f o r m a n d o el a r t . 4 5 
d e l C ó d i g o c i v i l , p o r lo q u e se ref iero Á l a » 
i s l a s d e C u b a y P u e r t o R i c o . 
D a d o e n P a í a c i o , á d i e z y s i e t e de J u n i o 
do u)i l o c l j o c i e n t o s n o v e n t a y s e i s . 
MARÍA C R I S T I N A . 
E l M i n i s t r o do U l t r a m a r , 
H'óinás Castellano y V i l l a r r o i / i i . 
A L A S COKTES. 
A p l i c a d o á C u b a , P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s 
p o r R e a l d e c r e t o d e 31 d e J u l i o de 18S9 el 
C ó d i g o c i v i l r e c i e n t e m e n t e p r o m u l g a d o p a -
r a l a P e n í n s u l a , s i n m o d i f i c a c i ó n a l g u n a 
p r o n t o h u b o q u e i n t r o d u c i r l a d e c l a r a n d o 
e n s u s p e n s o por R e a l o r d e n d e 31 de D i -
c i o m b r o d e l m i s m o a ñ o , r e s p e c t o á l a s i s -
l a s P f l i p i u a a , los t í t u l o s 4o y 12 d e l l i -
b r o Io de d i c h o C ó d i g o . O t r a es l a q u e j u s -
t i f i c a a b u r a , o ü c u a n t o X l a s A n t i l l a s , l a 
p i o r j e n t a c i ó n d e l p r o y e c t o d e l ey q u e , p r e -
v i a l a v e n i a do S. M . , de a c u e r d o c o n lo 
p r o p u e s t o p o r el M u y R e v e r e n d o A r z o b i s p o 
d e H a i i l i a g o d e C u b a y c o n lo i n f o r m a d o pol-
l a C o m i s i ó n do C o d i l i c a i - i ó u d e l a s p r o v i n -
c i a s d e U l t r a m a r , t i e n e l a h o n r a d e s o m e -
l « r á l a a p r o b a c i ó n d e l a s C o r t e s e l M i n i s -
L r o <iue s u s c r i b e . 
U a ley d e '20 d e J u n i o d e 18(52 l i j a b a l a 
o - l a d d e v u m t i t r ó s a ñ o s c u m p l i d o s e n e l v a -
r o n y l a de v e i n t e e n bus h e m b r a s p a r a p o -
d f r c a s a r s e s i n e l c o n s e n t i m i e n t o p a t o r n o , 
p e r o a i h a c e r s e e x t e n s i v o á U l t r a m a r se r e -
d u ju á ve in te a ñ o s l a e d a d e n l o s p r i m e r o s 
y a d i e z y s iete e n l a s ú l t i m a s , a t e n d i e n d o 
*pi i u c i p a l m e i i i . e : i l a m a y o r p r e c o c i d a d física 
ó i i iU' . lectual q u e se d e s a r r o l l a e n los ol im'as 
t r o p i c a l e s . T a l e r a l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e e n 
l a s A i u i l l a s a l a p l i c a r s e el C ó d i g o c i v i l , y 
q u e ó s t e m o d i f i c ó a i t e n o r d e s u a r t . 3 2 0 e n 
v e l a c i ó n c o n el 4 5 , s e g ú n los c u a l e s n e c e s i -
t a n o b t e n e r l i c e n c i a ó c o n s e n t i m i e n t o p a r a 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o los j ó v e n e s d e a m b o s 
ÍCJCUS m e n o r e s d e v e i n t i t r ó s a ñ o * . 
A l a s r a z o n e s d e m o r a l i d a d a l e g a d a s p o r 
e l I l u s t r o M e t r o p o l i t a n o p a r a p e d i r se r e s -
t a b l e z c a lo d i s p u e s t o e n e l R e a l d e c r e t o d,e 
3 d e F e b r e r o de 1882 , h a y q u e a ñ a d i r , e n 
s u a b o n o , les i n f o r m e s , f a v o r a b l e s todos , 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , C o n s e j o de E s t a d o , 
A u t o r i d a d e s y C o r p o r a c i o n e s de C u b a y 
P u e r t o R i c o . 
B a s t a , a l e fecto , r e f o r m a r e l a r t . 4 5 de l 
C ó d i g o c i v i l e n los t é r m i n o s c o n t e n i d o s e n 
e l s i g u i e n t e p r o y e c t o do l ey , q u e , h a c i e n d o 
u s o d e l a a u t o r i z a c i ó n d e S. M . , s o m e t e el 
M i n i s t r o que s u s c r i b e 4 l a a p r ó b a c i é n do 
l a s C u i tes. 
M . u b i d , 17 d e J u n i o d e ISIK).—TOMÁS 
C'ASXKLr.ANO V A ' l I . L A K R O Y A . 
P R O V E C T O D E L K V . 
A r t í c u l o ú n i c o . S e d e c l a r a r e f o r m a d o e l 
n ú m e r o 1? d e l a r t í c u l o d e l v i g e n t e C ó d i g o 
c i v i l , c o n r e l a c i ó n á l a s i s l a s de C u b a y 
P u e r t o R i c o , en los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" A r t . 45 . E s t á p r o b i b i d o el m a t r i m o n i o : 
1" A l m e n o r d e e d a d n a c i d o e n l a s a u -
t i l l a s e s p a ñ o l a s , q u e , s i e n d o v a r ó n , no b a y a 
c u m p l i d o v e i n t e a ñ o s , ó s i e n d o h e m b r a d i e z 
y s i e t e , y DO h u b i e r e o b t e n i d o l a l i c e n c i a , 
y a l m a y o r d e d i c h a e d a d que no b a y a so -
l i c i t a d o el conse jo d e l a s p e r s o n a s á q u i e n e s 
c o r r e s p o n d e o t o r g a r u n a y o tro en los c a s o s 
d e t e r m i n a d o s por l a l e y . " 
M a d r i d 17 de J u n i o do 1 8 % . - E l M i n i s -
t r o d e U l t r a m a r , 'TOMÁS CASTKLI-ANO V 
V l L L A K H O V A . 
A p r o p u e s t a d e l M i n i s t r o d e U l t r a m a r , 
d o a c u e r d o c o n lo i n f o r m a d o p o r l a C o m i -
s i ó n d e C o d i f i c a c i ó n d e l a s p r o v i n c i a s de 
U l t r a m a r ; 
E n n o m b r e d e M i A u g u s t o R i j o e l REY 
D . A l f o n s o X I I I , y c o m o RBIKA R e g e n t e 
d e l R e i n o , 
Y e n g o e n a u t o r i z a r a l M i n i s t r o d e U l t r a -
m a r p a r a q u e p r e s e n t e á l a s C o r t e s e l a d -
j u n t o p r o y e c t o d e l e y , h a c i e n d o e x t e n s i v a 
l a p e n a l i d a d e s t a b l e c i d a en los a r t í c u l o s 280 , 
3 0 7 , 308 y 309 d e l C ó d i g o p e n a l v i g e n t e e n 
l a s i s l a s d e C u b a y P u e r t o R i c o , y e n los 
2 7 9 , 297 , 2 9 8 y 2 9 9 d e l d e F i l i p i n a s , Á i g u a -
l e s h e c h o s v e r i f i c a d o s c o n efecto d e l a s n a -
c i o n e s o b l i g a d a s e n e l C o n v e n i o i n t e r n a c i o -
n a l d e B e r n a . 
D a d o e n P a l a c i o , á d i e z y s i e t e d e J u n i o 
d e i m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y se i s . 
MARÍA C R I S T I N A . 
E l M i n i s t r o a e U l t r a m a r , 
Tonuu Castellano y V i l l a r roya . 
A LAS CORTES. 
U n o d© los a c u e r d o s t o m a d o s p o r los r e -
p r e s e n t a n t e s de l a s n a c i o n e s q u e • n s c r i b i e -
r o n l a C o n v e n c i ó n d e B e r n a e n 4 de J u n i o 
d e 1 S 9 Í f u é p r o p o n e r á los respect iyos i G o -
b i e r n o s que a d o p t a s e n l a s d i s p o s i c i o n e s 
C o n v e n i e n t e s p a r a c a s t i g a r el e m p l e o I h t u -
d u l e u t o de s e l l o s fa l sos ó u s a d o s , a s í c o m o 
p a r a p r o h i b i r y r e p r i m i r l a f a l s i f i c a c i ó n , 
v e n t a ó d i s t r i b u c i ó n d e v i ñ e t a a y t i m b r e s 
d e uso e n e l s e r v i c i o d e C o r r e o s d e t o d a s 
l a s n a c i o n e s c o n v e n i d a s , f a l s i f i c a d o s ó i m i -
l a d o s d e ra l m o d o q u e p u d i e r a n c o n f u n -
d i í s e c o n los o f i c i a l e s . 
L a O f i c i n a i n t e r n a c i o n a l d e B e r n a h a r e -
c o r d a d o con i n s i s t o u e i a es te c o m p r o m i s o 
a l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r por lo q u e ;'i n u e s -
t r a s p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s se r e f i e r e , i n -
t e r e s a n d o se d e u l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a 
td c a s t i g o de d i c h o f r a u d e , y c o n s u l t a n d o 
a d e m a s si n u e s t r a s l e y e s g a r a n t i z a n e l d e s -
c n l u i m i e u c o de s u s a u t o r e s , en c o n s o n a u c i a 
c o n los i'intío del a r t i c u l o 51 d e l r e g l a m e n t o 
d i c t a d o p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l a C o n -
v e n c i ó n a n t e s c i t a d a . 
F O L L E T I N 1 0 
L A S E Ñ O R A 
D E L 
V E L O M E G J i O 
NOVELA E S C R I T A EN FRANCÉS 
l'OR 
K M I L E K I C H E B O U R G 
(Kí ta t iortl i . publicada por la oaíft «le Garoicr 
b<rauoo*. Partí, »e hal lado reuta en la librería 
. L a M júeraa Poeet»», Obispo, 135. 
(cos-Ti.f ÚAl. 
I X 
M i e n í r a s q u e l a s d o s a m i b a s , i g u a l -
m é a t e c o n m o v i d a s , s e b e s a b a u ? L l o r a n -
d o d e a l e g r í a , l a s o t r a s b a ñ i s t a s s e 
á l e í a r o u d i s e r e t a t u e u t e . 
i l a c í a m a s d e v e i n t e a ñ o s q u e l a s 
<lo.s i n s e p a r a b l e s d e l o s b e l l o s d í a s d e 
l a j u v e n t u d 110 s e h a b í a n v i s t o . L a 
r e p a r a c i ó n p o r p a r t e d e A d e l a h a b í a 
s i d o v o l u n t a r i a : p o r lo t a n t o , d e b í a 
u n a e x p l i c a c i ó n á s u a m i g a . S i l a d i o -
s a C a s u a l i d a d n o l a s h u b i e s e r c u u i d o 
d o n u e v o , e l l a s n o s e h u b i e r a n b u s c a -
d o . S i n e m b a r g o , u n m o v í m i e u t o e s 
p o n t á i i e o d e v e r d a d e r a a l e g r í a h í z o l e s 
c a e r á u n a e n b r a z o s d e o t r a . 
— S i y o n o t e h u b i e r a d e t e n i d o — d i j o 
A d e l a , l a n z a n d o u n s u s p i r o , — h a b r í a s 
p a s a d o á m i l a d o s i n c o i i o c e n n e 
l E s t u j t a n d i ¿ figurad a! 
C o n t a i m i r i w ) , y do a c u e r d o c o n lo p r o -
p u e s t o pío ' o m i s i ó n de C ó d i g o s do U l -
t r a m a r , • .i m u l a d o el p r o y e c t o do l e y 
q u e e l i l i . . . . . • (pie s u s c r i b e , p r e v i a l a v e -
n i a d e S . M . , t i ene e l h o n o r d e s o m e t e r á 
l a a p r o b a c i ó n do l a s C o r t e s . 
D e d o s m o d o s d i s t i n t o s p u e d e p e r p e t r a r -
se l a f a l s i f i c a c i ó n de efectos t i m b r a d o s e x -
t r a n j e r o s , y d i v e r s a d e b e ser t a m b i ó u l a 
r e s o l u c i ó n q u e r e s p e c t i v a m e n t e se a d o p t e . 
S i se v e r i f i c a en el p a i s de o r i g e n , e l p r o c e -
d i m i e u t o q u e h a b r á d e s e g u i r s e es e l d e l 
m e n c i o n a d o a r t . 31 do l a C o n v e n c i ó n , y c o -
m o e n t o n c e s s ó l o s e i n s t r u y e n en e l p a i s 
d e s t i n a t a r i o l a s d i l i g e n c i a s q u e t a l p r e c e p -
to d e t e r m i n a , r e m i t i é n d o l a s a l d e o r i g e n 
p a r a q u e e n e l s e a p e r s e g u i d o e l d e l i t o c o n 
a r r e g l o a l p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o , v i g e n t e 
e n el m i s m o , n u d a t i e n e q u e p r o p o n e r p a r a 
e s t e c a s o el M i n i s t r o q u e s u s c r i b e , p o r s e r 
c l a r o s y d e c i s i v o s los p r e c e p t o s a p l i c a b l e s . 
C o m e t i d a l a f a l s i f i c a c i ó n en e l p a í s d e s t i -
n a t a r i o , son s u s l e y e s l a s que h a n de pref i -
j a r l a f o r m a d e l e n j u i c i a m i e n t o y l a e n t i d a d 
d e l a s a n c i ó n p e n a l c o r r e s p o n d i e n t e . E n 
e s t e ú l t i m o c o n c e p t o , n u e s t r o s C ó d i g o s pe-
n a l e s d e C u b a y P u e r t o K i c o y de F i l i p i n a s 
n o c o n t i e n e n d i s p o s i c i ó n a l g u n a q u e p o n g a 
á s a l v o e l i n t e r é s d e l a s d e m á s n a c i o n e s 
c o n v e n i d a s e n B e r n a , p u e s t o q u e se l i m i t a n 
á c a s t i g a r á l o s f a l s i f i c a d o r e s , i n t r o d u c t o r e s 
ó e x p e n d e d o r e s de p a p e l s e l l a d o , s e l l o s d e 
t e l é g r a f o s ó de c o r r e o s ó c u a l q u i e r a o t r a 
c l a s e de e fectos t i m b r a d o s , c u y a e x p e n d i -
c i ó n e s t é r e s e r v a d a a l E s t a d o , s i n a b a r c a r 
el p r o p i o h e c h o c u a n d o se re f iere á p a p e l , 
s e l l o s ó e fec tos d e o t r a n a c i ó n . 
C o n s ó l o a m p l i a r e l t e x t o p e n a l d e s u e r t e 
tpie c o m p r e n d a u n o y o tro d e l i t o , se h a b r á 
s a t i s f e c h o u n a n e c e s i d a d de e s t r i c t a j u s t i c i a , 
h a s t a a h o r a s ó l o s e n t i d a c o n r e l a c i ó n á 
n u e s t r a s p r o v i n c i a s de U l t r a m a r , y h a b r á 
c u m p l i d o E s p a ñ a , e n e s t a p a r t e , e l c o m p r o -
m i s o q u e c o n t r a j o a l s u s c r i b i r l a C o n v e n c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e B e r n a . T a l e s s o n e l o r i -
g e n y e l obje to d e l p r o y e c t o d e l ey q u e se 
p r e s e n t a a l v o t o do l a s C o r t e s . 
M a d r i d 17 d e j u n i o d e 281)0.—TOMÁS 
CASTKLLAKO Y VII.LAKKOVA. 
P K O r K G T O D E L E Y 
A r t i c u l o ú n i c o . L a s p e n a s y m u l t a s e s t a -
b l e c i d a s e n los a r t í c u l o s 28Í), 307 , 308 y 3 0 9 
d e l C ó d i g o p e n a l v i g e n t e en l a s i s l a s d e 
C u b a y P u e r t o R i c o , y e n los a r t í c u l o s 27!), 
2(J7, 298 y 299 d e l q u e r i g e e n F i l i p i n a s , s e 
h a c e n e x t e n s i v a s á los q u e c o m e t i e r e n i g u a -
l e s h e c h o s c o n e f e c t o s d e l a s n a c i o n e s o b l i -
g a d a s en e l C o n v e n i o i n t e r n a c i o n a l d e 
B e r n a . 
M a d r i d 17 de j u n i o do 1 S 9 Ü . - - E 1 m i n i s t r o 
d e U l t r a m a r , TOMÁS CASTELTAXO V VI-
L f . A U K ü Y A . 
A p r o p u e s c a d e l M i n i s t r o d e U l t r a m a r , 
d e a c u e r d o c o n e l p a r e c e r d e M i C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s y lo i n f o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n d e 
C o d i f i c a c i ó n de l a s p r o v i n c i a s de U l t r a m a r ; 
E n n o m b r e d e M i A u g u s t o H i j o e l R e y 
D . A l f o n s o X I 1 1 , y cdtbo R e i n a R e g e n t e d e l 
R e i n o , 
V e n g o en a u t o r i z a r a l A l i n i s t r o de U l t r a -
m a r p a r a q u e p r e s e n t e a l a s C o r t e s e l a d -
j u n t o p r o y e c t o d e l e y r e f o r m a n d o el a r t i c u l o 
1 .665 de í a d e E n j u i c i a m i e n t o c i v i l v i g e n t e 
e n l a s i s l a s d e C u b a y P u e r t o R i c o . 
D a d o e n P a l a c i o á 17 d e j u n i o d e i89 ( } . 
M A R I A C R I S T I N A . 
K l M i n i s t r o d e U l t r a m a r , 
TOMÁS CASTELLANO Y VILLAUKOVA. 
A L A S C O K T K S 
C o n e l fin de e v i t a r q u e a l a m p a r o de l a 
l e y , y e x t r e m a n d o los r e c u r s o s q u o é s t a 
c o n c e d e , los a r r e n d a t a r i o s d e m a l a fe t r a t a n 
d e f a l s e a r l a , h a c i e u d o d i f í c i l e n u n a s o c a -
s i o n e s é i n s o s t e n i b l e q n o t r a s l a s i t u a c i ó n 
c r e a d a á los p n / p i e t a r i o s u r b a n o s d e l a i s l a 
d e C u b a p o r el a b u s p d e l d e r e c h o de r e c u -
s a c i ó n d e l o s J u e c e s q u e h a n d e i n t e r v e n i r 
e n los j u i c i o s de d e s a h u c i o , c o n s i g u i e n d o 
d i l a t a r l a r e s o l u c i ó n d e los m i s m o s b a s t a 
q u e se t e r m i n a n los i n c i d e n t e s de r e c u s a c i ó n 
q u e s u c e s i v a m e n t e v a n p r e s e n t a i u ' o . s o l i c i -
t a r o n lo s C e n t r o s d e p r o p i e t a r i o s de l a H a -
b a n a , M a t a n z a s , C á r d e n a s y l a L i g a E c o -
n ó m i c a d e P i n a r d e l R i o l a p r e s e n t a c i ó n á 
l a s C o r t e s d e u n p r o y e c t o d e l ey q u e c o -
r r i j a e s tos m a l e s de n o t o r i a t r a s c e n d e n c i a 
p a r a e l l e g i t i m o i n t e r é s d e los d u e ñ o s d e 
t i n c a s u r b a n a s . 
P e d i d o i n f o r m e á l a A u d i e n c i a d e l a H a -
b a n a y á l a C o m i s i ó n do C o d i f i c a c i ó n de l a s 
p r o v i n c i a s d e U l t r a m a r , u n a y o t r a c o n v i e -
n e n e n l a n e c e s i d a d de a t a j a r e l a b u s o y d e 
p o n e r l e u r g e n t e r e m e d i o , p a r a q u e l a def i -
c i e n c i a d e l a l ey no c o n t i n ú e s i r v i e n d o d e 
e s t i m u l o y e s c u d a á los a u i a f m s de l a m a -
l a fe, 
A l e fecto , e l m i n i s t r o q u e s u s c r i b e , d e 
a c u e r d o c o h S a c i t a d a C o m i s i ó n y p r e v i a l a 
v e n i a d e S . M . , t i e n e e l h o n o r d e p r o p o n e r á 
l a s C o r t e s e l s i g u i e n t e p r o y e c t o d e l e y . 
M a d r i d 17 d e j u n i o d e 1896.—TOMÁS 
CASLELI.ANO Y VILI.AKKEVA. 
P R O V E C T O D K L E Y 
A r t í c u l o ú n i c o . S e a u t o r i z a a i G o b i e r n o 
p a r a l l e v a r á e fecto l a r e f o r m a q u e h a p r e -
s e n t a d o e l m i n i s t r o de U l t r a m a r , d e a c u e r -
d o c o n l a C o m i s i ó n de C o d i f i c a c i ó n , d e l a r -
t i c u l o 1.565 de l a ley de E n j u i c i a m i e n t o c i -
v i l , v i g e n t e e n C u b a y P u e r t o R i c o , a r t í c u l o 
q u e se a d i c i o n a r á c o n e l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
" L o s p r e c e p t o s d e esto a r t i c u l o y d e l p r e -
c e d e n t e s e r á n t a m b i é n a p l i c a b l e s c u a n d o el 
d e m a n d a d o i n t e n t e l a r e c u s a c i ó n d e l J u e z 
o r i g i n a r i o ó de c u a l q u i e r o tro l l a m a d o á e n -
t e n d e r e n e l a s u n t o ó e n s u s i n c i d e n t e s , no 
a d m i t i é n d o s e e l e s c r i t o e n q u e se i n t e r p o n -
g a l a r e c u s a c i ó n , s i e l r e c u s a n t e no a c r e d i t a 
a l m i s m o t i e m p o t e n e r s a t i s f e c h a s l a s r e n t a s 
v e n c i d a s y h i s q u e c o n a r r e g l o a l c o n t r a t o 
d e b a p a g a r a d e l a n t a d a s , c u los t é r m i n o s 
p r e v e n i d o s en el a r t . 1.574, y se le t e n d r á 
p o r d e s i s t i d o d e l i n c i d e n t e e n c u a l q u i e r a 
e s t a d o q u e se h a l l e , s i d u r a n t e l a s u s t a u -
c i a e i ó n d e l m i s m o d e j a r e d e p a g a r los p l a z o s 
q u e v e n z a n ó los q u e d e b a a d e l a n t a r / ' 
M a d r i d 17 do j u n i o de 1 8 9 6 . - - E 1 m i n i s t r o 
d e U l t r a m a r , TOMÁS CASTKLLAXO Y VILL A-
JE ROYA. 
I N F O R M E 
QUE CON MOTIVO D E L BANDO DE 16 DE MA-
YO ÚLTIMO, ELEVÓ L A "UNIÓN DE F A -
BRICANTES DE TABACOS DE LA HABA-
NA" A L EXCMO. SEÑOR INTENDENTE 
GENERAL DE HACIENDA. 
EXCMO. SR. INTENDENTE GENERAL DE 
HACIENDA. 
E x c m o . S r . : 
P o r a c u e r d o u n á n i m e d e l a a s o c i a c i ó n 
Unión de los Fabricantes (le Tabacos, d o m i -
c i l i a d a e n e s t a c i u d a d , y d e c o n f o r m i d a d 
c o n e l p a r e c e r do los S í n d i c o s d e o t r a s a g r e -
m i a c i o n e s i d u s t r i a l e s y el d e d i s t i n t a s i n d i -
v i d u a l i d a d e s e x t r a ñ a s á u n a y o t r a s , p e r o 
d e r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a , e l P r e s i d e n t e 
q u e s u s c r i b e , c o r r e s p o n d i e n d o á u n a a t e n t a 
i n v i t a c i ó n v e r b a l d e V . E . . t i e n e l a h o n r a 
d e e l e v a r á s u c o n o c i m i e n t o y s o m e t e r á s u 
c o n s i d e r a c i ó n y e s t u d i o e l s i g u i e n t e i n f o r -
m e , e n c a m i n a d o á f a c i l i t a r u n a s o l u c i ó n 
c o n v e n i e n t e y e q u i t a t i v a , q u e a r m o n i c e l o s 
i n t e r e s e s do los f a b r i c a n t e s de t a b a c o s c o n 
loa p r e c e p t o s c o n t e n i d o s e n e l a r t i c u l o 4o 
d e l B a n d o d i c t a d o p o r e l E x rao. S r . G o b e r -
n a d o r G e n e r a l y G e n e r a l e n J e f e d e e s t e 
E j é r c i t o , c o n f e c h a 16 d e m a y o . ú l t i m o , á 
v i r t u d d e l c u a l , q u e d ó t e m p o r a l m o u t e p r o -
h i b i d a l a e x p o r t a c i ó n de l t a b a c o en h o j a , 
p r o d u c i d o e n e s t a p r o v i n c i a y e n l a d e P i -
n a r d e l R í o . 
E l m e n c i o n a d o a r t i c u l o 4o o r d e n a q u e 
" p a r a n o p r i v a r a l T e s o r o de l o s r e c u r s o s 
" q u e h u b i e r a de p r o p o r c i o n a r l e l a e X p o r t a -
" c i ó n d e l t a b a c o en h o j a de V u e l t a A b a j o 
' 'y p a r t i d o s , los f a b r i c a n t e s c o n c i e r t e n c o n 
" l a H a c i e n d a e l p a g o de l a s c a n t i d a d e s e n 
" q u e se e s t i m e a q u e l r e n d i m i e n t o , t o m a n d o 
" p o r b a s e e l p r o m e d i o de l o s v a l o r e s obte -
" n i d o s d u r a n t e e l ú l t i m o t r i e n i o , c u y o c o m -
" p r o m i s o s u b s i s t i r á m i e n t r a s n o se m o d i f i -
" q u e e l v i g e n t e a r a n c e l d e e x p o r t a c i ó n . " 
N o s e r í a p a t r i ó t i c o , a u n q u e f u e r a l í c i t o , 
d i s c u t i r l a S u p e r i o r D i s p o s i c i ó n d e q u e for-
m a p a r t e el a r t í c u l o t r a n s c r i t o , m u c h o m e -
n o s t r a t á n d o s e , c o m o se t r a t a , de un d o c u -
m e n t o q u e h a m e r e c i d o el p ú b l i c o a p l a u s o , 
a ú n e l d e a q u e l í o s q u e , c o m o los f a b r i c a n t e s 
do t a b a c o s , r e c o n o c e n p o r r e g l a g e n e r a l 
c o m o a x i o m á t i c a , l a c o n v e n i e n c i a d e fo-
m e n t a r c o n s t a n t e m e n t e l a s e x p o r t a c i o n e s , 
l i b e r á n d o l a s d e t o d o g é n e r o de t r a b a s y 
c o r t a p i s a s . P e r o s í e s p e r m i s i b l e , y h a s t a 
en e s t e c a s o o b l i g a t o r i o , c o a d y u v a r ú los 
p r o p ó s i t o s p o r todo e x t r e m o l a u d a b l e s d e l 
G o b e r n a d o r G e n e r a l , á fin d e q u e e l B a n d o 
p r o d u z c a , e n t o d a s s u s p a r t e s , los s a l u d a -
b l e s e fectos p a r a q u e f u é d i c t a d o , s i n q u e 
p o r c u a l q u i e r e r r ó n e a a p r e c i a c i ó n p u e d a n 
s e r é s t o s n e u t r a l i z a d o s . 
B a j o e s t e p u n t o de v i s t a , l o s f a b r i c a n t e s 
de t a b a c o s , que en todo t i e m p o h a n a c á 
t a d o r e s p e t u o s o s los p r e c e p t o s d e l a L e y , 
y q u e c u IÜS a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s s o n 
o b e d i e n t e s c u m p l i d o r e s de los m a n d a t o s do 
a A u t o r i d a d , h a n e x a m i n a d o c o n e l d e b i d o 
d e t e n i m i e n t o c u a l h a y a de s e r t a m e d i d a 
e x a c t a , el j u s t o l í m i t e , d e los c o m p r o m i s o s 
q u e c o n l a H a c i e n d a d e b a n c o n t r a e r , p a r a 
c u b r i r p u i i L u a l m e n t e l a s o b l i g a c i o n e s q u e 
l e s i m p o n e el a r t i c i d o 4'.' d e l e x p r e s a d o 
B a n d o . 
A n t e s de e n t r a r e n m a t e r i a , n o h a de 
e s t i m a r V . E . b a l d í a s n i i m p e r t i n e n t e s a l 
g a n a s l i g e r a s c o n s i d e r a c i o n e s , q u e e n c i e r -
t a m a n e r a , p o d r á n i l u s t r a r l a c u e s t i ó n y 
s e r v i r de f u n d a m e n t o á l a s c o n c l u s i o n e s 
q u e m á s a d e l a n t e h a n de f o r m u l a r s e . 
E n é p o c a s n o r m a l e s , l a s p r o v i n c i a s de l a 
H a b a n a y P i n a r d e l R i o p r o d u c e n t a b a c o 
s u f i c i e n t e p a r a a l i m e n t a r l a s f á b r i c a s d e l 
p a i s , d a d o uno l a e i a b o t a c i ó n , p o r c a u s a s 
q u e no p a r e c e o p o r t u n o e n u m e r a r a q u í , e s 
f o r z o s a m e n t e l i m i t a d a y se h a l l a e n d c p l o 
r a b i o d e c a d e n c i a , c í r c u u s t . H i o ^ , e s t a <iue 
p e r m i t e a b a s t e c e r a d e m á s , c o n m a t e r i a 
p r i m a d e d i c h a s p r o c e d e n c i a s , u n b u e n n ú 
m e r o d e m e r c a d o s a s í n a c i o n a l e s cu ino 
e x t r a n j e r o s . M a s e n l a a c t u a l i d a d , l a i n s u -
r r e c c i ó n , con sus procedimientos de desola-
ción y ruin/ i h a d e s t r u i d o e n l a s v e g a s y 
p o b l a d o s i n d e f e n s o s t a l c a n t i d a d d e e s a 
m i s m a m a t e r i a p r i m a , q u e la Administra 
ción publica, después de detenido ¡i maduro 
estudio, h a c o n s i d e r a d o oportuno y necesa-
rio p r o h i b i r s u e x p o r t a c i ó n , jjfrtá prevenir 
los inmensos daños y graecs fieligqos que 
pudieran ocasionarse s i l l e g a s e á fal tar el 
tabaco en rama i n d i s p e n s a b l e ^WCÍ el traba 
jo normal de las fábr icas de la Habana 
M e d i d a j u s t a y v e r d a d e r a m e n t e p r e v i s o r a 
q u e v i u o á c a l m a r a l a r m a s j u s t i f i c a d a s , j 
q u e no o b l i g a r á á e m p e ñ a r g r a n d e s c o m -
b a t e s c o n las preocupaciones, los recelos y 
los errores, p o r q u e al interés supremo de la 
Patria han de supeditarse toda clase de in-
tereses y conveniencias; m e d i d a en fin, de 
t a n t o a l c a n c e , q u o a l p r o p i o t i e m p o q u e 
c o n e l l a se r e s g u a r d a n y fomentan intereses 
leales á la causa de E s p a ñ a , t i e n d e á infe-
rir rudo golpe á los que persisten todavía 
en la insensata empresa de su aniquila-
miento. 
T o d o e s to e x p r e s a , E x c m o . S r . , el B a n d o 
d e r e f e r e n c i a e n s u b i e n i n s p i r a d o y s i g n i -
f i c a t i v o p r e á m b u l o . V . E . p o r s u p a r t e h a 
d i c h o , e n s o l e m n e d o c u m e n t o o f i c i a l , quo 
e s a superior disposición del Excmo. señor 
Gobernador Capitán General, Gtn:ra l CH 
Jefe, del Ejército de Operaciones en la Isla, 
reviste el carácter de medida de guerra; y 
no p u e d e , en v e r d a d , s e r c a l i f i c a d a c o n 
m a y o r p r o p i e d a d y a c i e r t o . 
R e s u l t a , p u e s , q u e es u n a m e d i d a i m -
p u e s t a p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s , i n s p i r a d a e n 
l a c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a y d i c t a d a p a r a c o » -
trarrestnr los p l a n e s c r i m i n a l e s d e l o s e n e -
m i g o s j u r a d o s de l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a . 
P o r c o n s e c u e n c i a l ó g i c a , f a v o r e c e t a m b i é n 
á los f a b r i c a n t e s ; q u i e n e s , s i u d i c h a m e d i -
d a , p o d r í a n m u y p r o n t o h a l l a r s e e n e l do lo -
roso c a s o d e d e s p e d i r á m i l e s de o p e r a r i o s , 
q u e q u e d a r í a n s i u m e d i o s de p r o v e e r á s u s 
n e c e s i d a d e s y Á l a s do s u s f a m i f i a s , y h a s t a 
de c e s a r e n s u s i n d u s t r i a s , p o r f a l t a d e m a -
t e r i a l e s c o n q u e a l i m e n t a r l a s . 
H e c h a s l a s c o n s i d e r a c i u n e s q u e a n t e c e -
d e n , los f a b r i c a n t e s e s t i m a n — d i s c u r r i e n d o 
y a s o b r e los d e b e r e s q u e e l r e p e t i d o a r -
l í c n l o 4'.' l es s e ñ a l a — q u e b a i l á n d o s e en el 
p r e s e n t e a ñ o m u y m e r m a d a l a p r o d u c c i ó n 
s e ñ o r a L a n 
h e r e c o n o c i d o 
— E s v e r d a d — d i j o l a 
b e r t ; — p e r o a l l u o m e u t o 
t u v o z . 
— ¡ M i v o z t o n s ó l o ! 
— ¡ N o ! E n t u s b e s o s h e r e c o n o -
c i d o t u c o r a z ó n , 
— ¡ A h , s í ! . . . . S i m i c a b e z a h a e n c a -
n e c i d o , s i l o s s u f r i m i e n t o s m e h a n h e -
c h o e n v e j e c e r a n t e s d e l a e d a d , m i 
c o r a z ó n n o h a c a m b i a d o , s o b r e t o d o 
p a r a t í , p u e s l o c o n o z c o e n l a a l e g r í a 
q u e h e s e n t i d o a l v e r t e ; l a s o l a q u e h e 
e x p e r i m e n t a d o d e s d e h a c e t i e m p o . 
— A l e j é m o n o s u n p o c o , — d i j o l a s e -
ñ o r a d e L a m b e r r . — T o n e m o s q u e c o n -
t a r n o s d e m a s i a d a s c o s a s p a r a t e m e r 
s e r i n t e r r u m p i d a s . 
Y c o g i e n d o e l b r a z o á l a s e ñ o r a d e 
P r é c a u r t , l a c o n d u j o h a c i a l a p l a y a . 
U n c n a r t o d e h o r a d e s p u é s s e s e n t a -
b a n , s o b r e u n a r o c a , a l b o r d e d e l m a r . 
D e l a n t e d e s u s o j o s s e e x t e n d í a e l i n -
m e n s o O c é a n o e n u n h o r i z o n t e s i n fin; 
p o d í a n v e r y c o n t a r l o s b n q u e s q u e 
s a l í a n d e e n t r e l a s n i e b l a s , c o n l a s v e -
l a s d e s p l e g a í l a s a l v i e n t o , c o m o a l a s 
d e g a v i o t a s . A « u s p i e s r e s o n a b a n l o s 
m u g i d o s d e l a b i s m o y v e n í a n á e s t r e -
l l a r s e l a s o l a s , c u b r i e m l o l a s r o c a s c o n 
s u b l a n c a e s p u m a , P e r o e l g r a n d e e s -
p e c t á c u l o d e l m a r e m b r a v e c i d o n o p o -
d í a c a u t i v a r s n a t e n c i ó n . 
S e e m b r i a g a b a n e n l a d i c h a d e v e r -
s e : c o n l a s m a n o s e n l a z a d a s , l o s o j o s 
fijos u n a e n o t r a , a b s o r b í a n m u t u a -
d e l t a b a c o , p o r l a g r a n c a n t i d a d q u e e l 
e n e m i g o h a d e s t r u i d o é i n c e n d i a d o , n o p u e -
d e o f r e c e r p i o b a b i l i d a d a l g u n a d e e x a c t i -
t u d el c á l c u l o q u e se f u n d e e n t o m a r e l p r o -
m e d i o d e l t r i e n i o a n t e r i o r , p a r a d e d u c i r l a 
p r o d u c c i ó n i m p o n i b l e d e l a ñ o a c t u a l . P a r a 
a p r o x i m a r s e á l a v e r d a d , h a b r í a q u e d e s -
c o n t a r d e ese p r o m e d i o e l t a b a c o quo s e 
i n u t i l i z ó p o r l a a c c i ó n do l o s i n c e n d i a r i o s y 
p o r o t r a s c a u s a s ; y e s a , c o m o V. E. c o m -
p r e n d e , es u n a c i f r a i n c a l c u l a b l e . 
A d m i t i e n d o , s i n e m b a r g o , p a r a e l c á l c u l o , 
l a b a s e d e l t r i e i n i o , s i u d e s c o n t a r d e é l l a 
e n o r m e c a n t i d a d d e s t r u i d a de l a a c t u a l 
c o s e c h a , l a Unión de Fabricantes p r e s e n t a 
á l a a p r e c i a c i ó n de Y . E. l o s s i g u i e n t e s d a -
tos, q u e t i e n e p o r v e r í d i c o s ; y q u e s i n e m -
b a r g o d i f i e r e n m u c h o do los que se l e h a n 
f a c i l i t a d o e n l a s o f i c i n a s de H a c i e n d a : 
L o s q u o m á s se a p r o x i m a b a n á l a v e r d a d 
r e s p e c t o á l a p r o d u c c i ó n , c o n s u m o l o c a l y 
e x p o r t a c i ó n de t a b a c o en r a m a e n e s t a I s -
l a , d a d a l a c a r e n c i a de u n a e s t a d í s t i c a 
e x a c t a , s o n loe s i j u i e n t c s : 
P i n a r de l R i o , s u p r o d u c c i ó n e n t e r c i o s 
2 6 0 , 0 0 0 , se e x p o r t a n 120 ,000 , se c o n s u m e n 
f a b r i c a n 150 ,000 t e r c i o s d e á 50 k i l o s . 
H a b a n a , s u p r o d u c c i ó n e n t e r c i o s , 2 0 , 0 0 0 , 
se e x p o r t a n 8 ,000, so c o n s u m e n v f a b r i c a n 
12 0 0 0 t e r c i o s . 
V i l l a s , s u p r o d u c c i ó n e n t e r c i o s 130 ,000 , 
se e x p o r t a n 100 ,000 , se c o n s u m e n y f a b r i -
c a n 30 ,000 t e r c i o s . 
O r i e n t o , s u p r o d u c c i ó n e n t e r c i o s 150 ,000 , 
se e x p o r t a n 110 ,000 , s e c o n s u m e n y f a b r i -
c a n 4 0 , 0 0 0 t e r c i o s . 
T o t a l e s d e s u p r o d u c c i ó u e n t e r c i o s 5 0 0 
s e s e n t a m i l , en e x p o r t a c i ó n 338 ,000 y se 
c o n s u m e n y f a b r i c a n 2 2 2 , 0 0 0 t e r c i o s . 
L a a n t e r i o r p r o d u c c i ó n c a l c u l a d a , es e l 
t é r m i n o m e d i o , e n t r e los 630 ,000 t e r c i o s á 
que se e l e v a n a l g u n o s d e los m á s o p t i m i s -
tas , y 490 ,000 e n q u e l a e s t i m a n los m á s . 
L a e s t a d í s t i c a q u e se p u b l i c a e n e l M i -
n i s t e r i o de U l t r a m a r , a c u s a u u a e x p o r t a -
c i ó n g e n e r a l do r a m a e n 1894 a s c e n d e n t e á 
15 .0( i l ,0 lJ5 k i l ó g r a m o s , e q u i v a l e n t e s á 301 
m i l 221 t e r c i o s d e 50 k i l o s , d e s u e r t e (pie 
el n u e s t r o , q u e e x c e d o d e a q u e l e n 36 ,769 
tercio--, p u e d e a c e p t a r s e , t e n i e n d o o n c u e n -
t a q u e , e n e l d a t o o f i c i a l , no o c u r r i e r o n 
a p r e c i a r s e p r o b a b l e s o c u l t a c i o n e s y o t r a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c c i d e n t a l e s . 
A c e p t a n d o , p u e s , l a s c a n t i d a d e s quo se 
c o n s i g n a n e n es te e s t a d o c o m o p r o d u c c i ó n 
y p o r e x p o r t a c i ó n , no b a b r á d i f i c u l t a d e n 
c o n s i d e r a r t a m b i é n c o m o b u e n a s l a s q u e se 
re f i eren á l a e x 2 ) o r t a c i ó n d e l a r a m a d e c a d a 
c o m a r c a . 
S e g ú n el p r e c e d e n t e e s t a d o , d e l a r a m a 
de P i n a r d e l R i o y H a b a n a , s e e x p o r t a n 
128 ,000 t e r c i o s q u e se c o n s u m e n y f a b r i c a n 
s o b r e 152,000 a n u a l m e n t e , e n l a s i g u i e n t e 
a p r o x i m a d a p r o p o r c i ó n : 
Se exporta para ei ex-
tranjero, en hoja, tercios 93.000 
Se exhorta para la t 'cuiu-
«nla, eu hoja, tercios 20.000 
Se exporta cu picadura, 
t e r d o í . 16-üOü 
Se fama en la Is la y expor-
ta por pasajtros, tercios 32.000 
Se invierte en la elabora-
ción de 300 niilloues ile 
tabacos, tercios 75.003 
Se invierte en la elxbora-
cidii de 100 niillonein de 
cajetillas, t erc ios . . . , 
1!;S.C<'>0 tercios. 
i">.000 152 000 tercios. 
tercios. 
Producción de P . del Río 
j Habana ÜSO.OOO tercios-
L a d o z a v a p a r t e d e l o s 1 2 8 , 0 0 0 q u e se 
e x p o r t a n d e l a s c o m a r c a s a n t e d i c h a s , es 
de 10,666 t e r c i o s do 5 9 k i l o s , q u e s a t i s f a c e u 
p o r d e r e c h o s é i m p u e s t o i n d u s t r i a l á $7 .39 
los 100 k i l o s , $ 3 8 , 9 3 0 . 9 0 C t s . 
S i l a d o z a v a p a r t e de l a r e f e r i d a e x p o r -
t a c i ó n a d e u d a s e $ 7 1 . 3 7 4 . 9 3 , c o m o i n d i c a n 
los d a t o s q u e h a s u m i n i s t r a d o l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , s u p o n d r í a n u n a e x p o r t a c i ó n de P i -
n a r íioJ l í i u y H a b a n a de 2 5 3 . 7 6 2 i c r e i o s . 
Y a g r e g a n d o á e s t a c a n -
t i d a d l a (pie r e p r e s e n t a 
e l c o n s u m o l o c a l y de 
f a b r i c a c i ó n . . 1 5 2 . 0 0 0 
m e n t e s u s p a l a b r a s , q u e r i e n d o d e s q u i - g i m a s v e c e s d e m í t 
t a r s e e n p o c o s m o i n e u f o s » d e l a l a r g a 
p r i v a c i ó n f x p i ' i i n i e a t a ú a d i u a u t e v e i n -
te a ñ o s . 
— ¡ Q u é h e r m o s a e r e s ! — e x c l a m ó d e 
p r o n t o t a s e ñ o r a d e r r é c o u r t . — ; A h ! n o 
n e c e s i t o p r e g u n t a r t e a i e r e s d i c h o s a , 
p o r q u e e n t u s o j o s , e n t u s o n r i r ó , e n 
t u s l a b i o s s e a d i v i n a l a l e l i c ú l a d c o m -
p l e t a : v i é n d o t e t a n b e l l a y t a n r e j u v e -
n e c i d a , c a s i m e e u c u e u t r o y a t a m b i é n 
d i c h o a a . 
— E s v e r d a d — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a 
d e L a m b e r t j — n a d a d e s e o , n a d a e n v i -
d i o : c o n f i e s o q u e p a r a m í l a v i d a , h a s -
t a a h o r a , h a s i d o m u y a g r a d a b l e , y q u e 
e l d e s t i n o m e h a m i m a d o m u c h o . 
— Q u e r i d a m í a , h a s e n c o n t r a d o l a 
r e c o m p e n s a á t u s v i r t u d e s . L a d i c h a 
n o e s c i e g a , c r é e m e . . . S i n o l a l o g r a n 
s i e m p r e p o r e n t e r o l o s q u e l a m e r e c e n , 
s e a l o j a s i n p i e d a d d e l o s i n d i g n o s d e 
e l l a . ¡ O h , s í ! t ú h a s m e r e c i d o e s a d i c h a 
q u e d i s f r u t a s , y n u n c a m u j e r a l g u n a 
l a m e r e c i ó m á s q u e t ú . N o n e c e s i t o 
q u e m e c u e n t e s t u h i s t o r i a , p a r q u e l a 
c o n o z c o . S u p e t u m a t r i m o n i o y e l n a -
c i m i e n t o d e t u h i j o J o r g e , q u e e s t á a c -
t u a l m e n t e e n l a e s c u e l a n a v a l d e 
B r e s t , y , s i n o m e e n g a ñ o , e n v í s p e r a s 
d e s a l i r d e e l l a . N o c o n o z c o á t u m a -
r i d o , p e r o s é q u e e s e l m e j o r d e l o s 
h o m b r e s . 
— P u e s ¿ c ó m o s a b e s t o d o e s o ? — e x -
c l a m ó l a s e ñ o r a d e L a m b e r t s o r p r e n -
d i d a ; — e n t o n c e s ¿ t e h a s a c o r d a d o a l -
t e n d r í a m o s u n a p r o d u c -
c i ó n e u d i c h a s p r o v i n -
c i a s d é 405.70-2 „ 
c o m p l e t a m e n t e e r r ó n e a , 
p u e s c a l c u l a d a l a p r o -
d u c c i ó n t o t a l d e l a I s l a 
e n 5 0 0 . 0 0 0 , , 
s o l a m e n t e n o s d a r í a p a r a 
l a p r o d u c c i ó n d e l a s V i -
l l a s y O r i e n t e 1 5 4 . 2 3 8 „ 
q u e no p u e d e n a c e p t a r s e . 
H a y , p o r t a n t o , f u n d a m e n t o p a r a s u p o -
n e r q u e c u los 2 1 , 1 4 6 t e r c i o s e n quo se h a 
c a l c u l a d o l a d o z a v a p a r t e d e l a e x p o r t a -
c i ó n , e s t á n m c l u s o s s e g a r a m e u t e t e r c i o s d e 
r a m a d e l a s V i l l a s y M a t a n z a s , los c u a l e s , 
p o r t e n e r i g u a l a d e u d o q u e e l d e P i n a r d e l 
R i o y s er e x p o r t a d o p o r e l p u e r t o d e l a 
H a b a n a , d i ó u n a u m e n t o i n d e b i d o a l d e l a s 
p r o v i n c i a s de H a b a n a y P i n a r d e l R i o , 
i ^ A no s e r r e c u s a d o s los d a t o s d e l p r e s e u t e 
i n f o r m e r e s p e c t o á l a p r o d u c c i ó n y e x p o r -
t a c i ó n , el e r r o r de los e s t a d o s q u e h a f a c i l i -
t a d o l a A d m i n i s t r a c i ó n es e v i d e n t e , p u e s 
e n t r e l o s 280 .000 t erc io s q u e p r o d u c e n bus 
V i l l a s y O r i e n t e , y el q u e s e d e s p r e u d e d e l a 
c o m p a r a c i ó n h e c h a m á s a t r á s , h a y 125 ,702 
t e r c i o s , c u y a d o z a v a p a r t e es p r e c i s a m e u t e 
Ja d i f e r e n c i a a p r o x i m a d a e n t r e e l c á l c u l o do 
los f a b r i c a n t e s y e l d e l a A d u d n i a t r a -
c i ó n . 
D e l o s d a t o s a p u n t a d o s r e s u l t a q u e e q u i -
p a r a u d o l a p r o d u c c i ó n d e l c o r r i e n t e a ñ o e n 
l a s dos p r o v i n c i a s o c c i d e n t a l e s , á l a q u e se 
o b t u v o c u 1894, s i n r e b a j a r n a d a , c o m o 
q u e d a d i c h o , p o r d e s t r u c c i ó n , n i t e n e r e n 
c u e n t a q u e en los d i e z d i a s d e p l a z o c o n c e -
d i d o s p o r e l l i a n d o , f u é c o n s i d e r a b l e y e x -
t i a o r d i n a r i a l a c a n t i d a d de r a m a q u e se 
e x p o r t ó , lo q u e en el p r e s e n t e m e s d e 
J u n i o c o r r e s p o n d e r á á l o s f a b r i c a n t e s p a -
g a r a l T e b o r o , es l a s u m a d e $38 .930 
93 c t s , , q u e d e s d e l u e g o y c u a n d o V , E . lo 
d i s p o n g a , ing l e s a r á n g u ü t o s o s ; y a p o r q u e 
as i lo o r d e n a e l B a n d o , y a p o r q u e c o n e l l a 
c o n t r i b u y e n á a u m e n t a r los r e c u r s o s de l a 
H a c i e n d a ; r e c u r s o s q u e — d i c h o s e a c o n l a 
m a y o r c o m p l a c e n c i a y c o n a b s o l u t a c e r t e z a 
— l e j o s de v e r s e d i s i n i i m i d o s c o n l a m e d i d a 
p r o h i b i t i v a de l a e x p o r t a c i ó n d e l a r a m a , 
h a n de v e r s e n o t a b l e m e n t e e n g r o s a d o s c o n 
l a m a y o r e x p o r t a c i ó n q u e p r o b a b l e m e n t e h a 
d e h a c e r s e d e l t o r c i d o , s i n a d a v i e n e á p a -
r a l i z a r l a d e m a n d a . Y de q u e n a d a h a y do 
f a n t á s t i c o n i d e e m p í r i c o en e s t a c o n j e t u r a , 
es s u p é r l i u o e s f o r z a r s e en d e m o s t r a r l o á 
q u i e n , c o m o V , E . , s a b e q u e 100 k i i o s do 
r a m a a p o r t a n a l T e s o r o $7.30; ó i g u a l c a n -
t i d a d d e peso e n m a t e r i a e l a b o r a d a le p r o -
d u c e n $14 .80 . L o s f a b r i c a n t e s no p r e s e n t a u 
c o m o d a t o s i n t a n g i b l e s ¡ o s q u e c o n el m a -
y o r e s m e r o y d e s a p a s i o n a m i e n t o h a p o d i d o 
r e u n i r r e s p e c t o á l a p r o d u c c i ó n d e 1894; po-
r o c o m o t a m p o c o p u e d e a c e p t a r s i n g r a n d e s 
r e c t i f i c a c i o n e s , los g u a r i s m o s q u e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n e x h i b e ; y p o r lo t a n t o , l a dife-
r e n c i a e n t r e u n o s y o tros es g r a n d e , c o n f i a 
en (pie V . E . t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n los 
r a z o n a m i e n t o s y e x p l i c a c i o n e s eu q u e se 
a p o y a n los d a t o s d e l a Unión y h a b r á de 
d a r l e s e l v a l o r q u e e l l o s m e r e z c a n . 
E l t a n t a s v e c e s c i t a d o a r t í c u l o 4? p r o v i e -
n e q u e los f a b r i c a n t e s d e l a H a b a n a s e r á n 
c o m p e l i d o s á s a t i s f a c e r u n a s u m a I g u a l a l 
p r o m e d i o q u e r e s u l t e , m i e n t r a s n o s e m e d i -
q u e e l v i g e n t e A r a n c e l d e e x p o r t a c i ó n . 
A b r i g a n es tos f a b r i c a n t e s el i n t i m o c o n v e n -
c i m i e n t o d e q u e l a A u t o r i d a d S u p e r i o r de 
l a I s l a h a b r á t e n i d o e n m i r a , a l d i c t a r e s o 
p r e c e p t o , q u e e n u n a ó en o t r a f o r m a , a l 
c o m i e n z o de l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o , los 
t ipos d e a d e u d o e n l a e x p o r t a c i ó n d e l t a b a -
co s e r í a n m o d i t i c a d o s ; y p o r c o n s i g u i e n t e , 
q u e d a r í a r e d u c i d o e l c o m p r o m i s o de los 
a s o c i a d o s d e e s t a C o r p o r a c i ó u ú n i c a m e n t e 
a l m e s e n c u r s o , q u e e s el ú l t i m o de l a c t u a l 
e j e r c i c i o . M a s si p o r c u a l q u i e r c a u s a , a g e n a 
d e s d e l u e g o á l a v o l u n t a d de S . K - , no s u -
c e d i e r e a s i , y p o r lo t a n t o h u b i e r a d e p r o -
l o n g a r s e y h a c e r s e e f e c t i v o u n o , d o s ó m á s 
m e s e s c o n s e c u t i v o s l a m i s m a e x a c c i ó n , so 
c r e a r í a p a r a e s t o s i n d u s t r i a l e s u n a fdtua -
c i ó n c o m p r o m e t i d a y e r i z a d a do d i l i c u l t a -
d e s , q u e h a b r í a d e s e r l e s i m p o s i b l e d o m i -
n a r l a . P o r f o r t u n a , a ú n e s o c a s i ó n do p r o -
v e n i r e s a p o s i b l e e v e n t u a l i d a d , s i V . E . c o n 
s u ee io y e t i c a d a a c o s t u m b r a d o s , i n c l i n a el 
á n i m o d e l E x c m o . s e ñ o r G e n e r a l — q u e s i n 
d u d a lo h a l l a r á c o m o s i e m p r e p r o p i c i o — á 
q u e i n t e r e s e d e l s e ñ o r M i n i s t r o do l l l t r a r a a r 
le a u t o r i c e n l a s C o r t e s á m o d i t i c a r e n l a 
f o r m a y t i o m p o q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e , el 
a r a n e e l de e x p o r t a c i ó n e n l a s d i v e r s a s p a r -
t i d a s d e l t a b a c o . E n t i e n d e l a Unión de Fa-
bricantes q u e e s e l i n d i c a d o , el m e d i o m á s 
f á c i l y p r a c t i c a b l e d e c o n j u r a r e l c o n f l i c t o 
(p ie p u d i e r a a v e c i n a r s e , y q u o s e g u r a m e n t e 
c o n t r a r i a r í a los r e c t o s y l e v a n t a d o s p r o p ó -
s i t o s q u e g u i a r o n a l s e ñ o r G o b e r n a d o r G e -
n e r a l ; e n t r e los c u a l e s se i n c l u y e e l de a m -
p a r a r á l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a y á c u a n t o s 
i n t e r e s e s d e e l l a d e p e n d e n , p a r a a l e j a r el 
p e l i g r o d e q u e l a di/icü situación e n q u e se 
e n c u e n t r a pudiera llegar á su periodo más 
crítico. 
N o h a d e t e r m i n a r l a Unión,señor I n t e n -
d e n t e , os te y a e x t e n s o t r a b a j o , s i n d e j a r 
c o n s i g n a d o todo s u s e n t i r , c o n l e a l t a d y 
f r a n q u e z a , c u c u a n t o c o n e s t a i m p o r t a n t í -
s i m a c u e s t i ó n se r e l a c i o n a . C r e e n o e q u i v o -
c a r s e a l p r e v e e r q u e m i e n t r a s s u b s i s t a n e n 
t o d a s u i n t e g r i d a d l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l 
b a n d o de 10 de m a y o , l a s m o d i ü c a c i o n e s 
q u e so i n t r o d u z c a n e n e l a r a n c e l d e e x p o r -
t a c i ó n , t e n d e r á n a g r a v a r m á s d e l o q u e y a 
se e n c u e n t r a n l a s p a r t i d a s d e l t a b a c o e l a -
b o r a d o . P u e s b i e n , E x c m o . S e ñ o r , l a A s o -
c i a c i ó n , q u e e n u n p r i n c i p i o , c o m o y a lo b a 
m u n i t e s t a d o , s u s t e n t a c o n v e n c i d a l a d o c -
t r i n a d e l a l i b r e e x p o r t a c i ó n d e t o d a c l a s e 
de p r o d u c t o s ; p e r o q u e p o r e x c e p c i ó n y n a -
d a m á s q u e c i r c u n s t a n c i a l y t r a n s i t o r i a -
raeme n o s ó l o r e c o n o c e l a b o n d a d d e l a m e -
d i d a q u e p r u h i b e e x p o r t a r d e t e r m i n a d o 
p r o d u c t o , s i n o q u e l a a p l a u d e y l a de f i ende , 
e n j . u m d e q u e s i e s a a g r a v a c i ó n d e d e r e c h o s 
do q u e p a r e c e n e s t a r a m e n a z a d a s l a s p a r t i -
d a s a r a n c e l a r i a s d o l a h o j a e l a b o r a d a , l l e -
g a á r e a l i z a r s e s o l a m e n t e p o r b u s c a r r n n 
e l l a a l g o a s í c o m o u n a c o m p e n s a c i ó n p o r lo 
q u e d e j e d o t r i b u t a r la r a m a q u e no es p e r -
m i t idn e x t r a e r , t a l a g r a v a c i ó n , c u a l q u i e r a 
q u e s u c u a n t í a s e a , n o l a e n c u e n t r a j u ü t i t i -
c a d a : p o r q u e e s t i m a q u e l e jos d e r e s u l t a r 
m i n o r a c i ó n d e i n g r e s o s , b a d e a p a r e c e r u n 
r e n d i m i e n t o m u e b o m a y o r , e n a t e n c i ó n á 
lo ( p í o d e b e r á a u m e n t a r l a e x p o r t a c i ó n d e 
m a t e r i a m a t m f a c t u r a d a . E m p e r o , s i lo q u e 
so p r e t e n d e a l e l e v a r esos n e r e c h o s es a l l e -
g a r m á s c o n s i d e r a b l e s reo i i r sos p a r a el E r a -
r a r i o p o r q u e a s i lo e x i j a n l a s e x t r a o r d i n a -
r i a s a t e n c i u n t í s q u e s o b r e é l p e s a n , v e n g a 
en b u e n h o r a el r e c a r g o , y l l é g u e s e e n é l 
b a s t a e l d u p l o , si t a n t o se c o n s i d e r a n e c e -
s a r i o ; m a s h á g a n s e los e s fuerzos p o s i b l e s 
p a r a n o t r a s p a s a r e s e l i m i t e , p a r a q u e e l s a -
c r i l i c i o no r e s u l t e e s t é r i l y a c a s o c o n t r a p r o -
d u c e n i e . S i a l g n i o n , a u n p r o c e d i e n d o c o n 
t a n t a í - i n c e r i d a d y b u e n a fe c o m o e s tos f a -
b r i c a n t e s lo h a c e n , e n t e n d i e s e q u e los d e r e -
c h o s p o d r í a n g r a v a r l a m e r c a n c í a en m á s 
d e l d u p l o , y c r e y e s e t a m b i é n q u e t a n t o 
a u m e n t o a f e c t a r í a f a v o r a b l e m e n t e á l a H a -
c i e n d a y a l t r á f i c o , q u i z á i n c u r r i e r a e n u n 
l a m e n t a b l e e r r o r , p u e s n o d e b e e c h a r s e e n 
o l v i d o q u e m á s d e l a m i t a d d e l a m a n u f a c -
t u r a , q u e p o r c i e r t o se c o n s u m e e n A l o m a -
n í a y e n o t r o s p a í s e s , t i e n e a q u í v a l o r t a n 
í n f i m o , q u e l l u e t ú a e n t r o 15 y $35 c a d a m i -
l l a r . D e t o d a s s u e r t e s , l a Unión de B\ibri-
c a « < e ü j a m á s a u t o r i z a r í a en c i r c u n s t a n c i a s 
¡ m á l o g a s p r o p o s i o i ó u s e m e j a n t e . 
E u c o m p e n d i o , s e ñ o r I n t e n d e n t e : l a A s o -
c i a c i ó n d e l á b r i c a n t e s d e t a b a c o s , c o n s i d e r a 
q u e el l i a n d o p u b l i c a d o e n 14 d e m a y o ú l -
t i m o f u é a c o n s e j a d o p o r a l t a s m i r a s d o c a -
r á c t e r p o l í t i c o y d o O t r o s ó r d e n e s ; q u e n i e n 
s u t e x t o n i e n s u e s p í r i t u se d e s c u b r e l a 
i d e a d e f a v o r e c e r e x c l u s i v a m e n t e á d e t e r -
m r n a d a a g r u p a c i ó n , s i n o q u e p o r e l c o n t r a -
r i o so a c e n t ú a c o n p e r f e c t a c l a r i d a d e l p r o -
p ó s i t o d e q u e s u s bene f i c io s los d i s l m t e n y 
a p r o v e c h e n t o d ¡ t 8 l a s c l a s e s s o c i a l e s q u e s e 
m a n t i e n e n fieles y a d i c t a s á l a l e g a l i d a d i n -
d i s c u t i b l e de l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a ; y q u e 
l a p r o h i b i c i ó n do e x p o r t a r l a l i n j a d e l t a -
b a c o q u e en e s t a s d o s p r o v i n c i a s d o O c c i -
d e n t e se c o s e c h a , n o b a de d i s m i n u i r , a n t e s 
b i e n h a d e a c r e c e n t a r l a . R e n t a d e A d u a -
n a s , 
P o r t a n t e , los m e n c i o n a d a s i n d u s t r i a l e s 
s o l i c i t a n : 
I o Q u e se m a n t e n g a c u t o d a f u i n t e g r i -
d a d , a u n q u e c o n c a r á c t e r t x a n s l t o r l o , l a 
p r o h i b i c i ó n d e c r e t a d a . 
2o Q u o cese el c o m p r o m i s o q u e á lo?, l u -
b r i c a n t e s i m p o n e e l a r t i o n l o 4 ° del B a n d o ; 
a l t e r m i n a r e l a c t u a l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o . 
3o Q u e se l e s a c e p t e l a c a n t i d a d de 40 
m i l p e s o s oro q u e les c o r r e s p o n d e p a r a c u -
b r i r el m e s c o r r i e n t e , ó l a (pie se j u z g u e 
p r o c e d e n t e p o r u n c á l c u l o p r u d e n c i a l , s i e m -
p r e q u e no e x c e d a do $50 ,000 . 
4o Q u e si se e s t i m a i n d i s p e n s a b l e a l t e r a r 
los d e r e c h o s d e e x p o r t a c i ó n en los á r a m e -
l e s , se e s t a b l e z c a l a a l t e r a c i ó n , en c u a n t o 
a l t a b a c o , en 1° d e j u l i o p r ó x i m o Y s i 
h a d e i m p o n e r m a y o r e x a c c i ó n q u e l a a c -
t u a l a l t a b a c o torc i ( lo : so a d o p t e c o m o l i -
m i t o m á x i m o e l do $2 .70 por m i l l a r . 
D i o s g u a r d e á V . E , m u e b a í - a ñ o s . — H a -
b a n a , 17 de j u n i o de 1890. 
Manuel Valle, 
E l S e c r e t a r i o , Rafne] G. Marqués 
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E n l a n o c h e de l 10 de j u n i o se e f e c t u ó e n 
el A y u n t a m i e n t o d e V i g o u n a n u m e r o s a r e u -
n i ó n , á l a q u o a s i s t i ó el S r . O b i s p o d e l a 
d i ó c e s i s . 
E l S r . A s t r a y d o C a n o d a , c u m p l i e n d o , co-
m o le c o r r e s p o n d í a , c o n los det ieros i m p u e s -
tos p o r s u c a r g o , h i z o l a p r e s e n t a c i ó n de los 
s e ñ o r e s c o n c e j a l e s (pie se h a l l a b a n p r e s e n -
tes , y a c t o s e g u i d o i n v i t ó a l s e ñ o r M e n é n -
d e z C o n d e á quo o c u p a s e el pues to de p i e -
f e r e n c i a , p a r a quo d e s d o é l e x p u s i e s e el o b -
to do s u v i s i t a , (pie , a u n q u e c o n o c i d o de to-
dos , o r a m á s a t e n d i b l e y g r a b » o í d o do « i t s 
l a b i o s . 
A c e p t ó s u i l u s t r i s i r n a a g r a d e c i d o l a d e f e -
r e n c i a , y d e s p u é s de d a r g r a c i a s á lo?, s e ñ o -
r e s d e l C o n c e j o , p o r h a b e r s e r e u n i d o p a r a 
r e c i b i r le y a c o m p a ñ a r l e , e x p u s o tos p r o p ó s i -
tus do q u e e n s u p e r m a n e n c i a en V i g o se 
s e n t í a a n i m a d o p a r a l l e v a r l o s á l a p r á c t i c a . 
" E l S r . A r z o b i s p o de S a n t i a g o - d i j o s u 
i l n s t r í s i m a — i n i c i ó , no h a n m c h o , el n o b l e 
p e n s a m i e n t o de o r g a n i z a r e n G a l i c i a un b a -
t a l l ó n de vobmt.ai ios , «pie c o n t r i b u y a á d e -
f e n d e r en C u b a , l a i n t e g r i d a d y ol b o n o r do 
l a p a t r i a . 
I g n o r o si á l a r e a l i z a c i ó n (lo ese p e n s a -
i n i e n t o b a b r á n d e c o n t r i b u i r ú n i c a m c u t e l a s 
p r o v i n c i a s g a l l e g a s ó si se l i a r á e x t e n s i v a á 
los c i n c o o b i s p a d o s (pie f o r m a n l a m e t r o p o -
l i t a n a de C o m p o s i . e l a ; pero de c u a l q u i e r m o -
d o q u e s e a , V i g o , (pie f o r m a parto, do l a r e -
g i ó n y d e ta m e t r ó p o l i , no c a b e d u d a q u o 
os u n o do los p u e b l o s m o r a l y m u t e r i a b u e n -
te o b l i g a d o s á c o n t r i b u i r á que dSa p a t r i ó t i -
c a y l e v a n t a d a i d e a se r e a l i c e . 
N o es p o s i b i e q u e y o d u d e de l p a t r i o t i s m o 
d e u s t e d e s ni d e l d e este h i d a l g o p u e b l o á 
q u i e n u s t e d e s r e p r e s e n t a n , y por t a n t o , t a m -
poco h e de d u d a r q u e el p e u s a m i c n t o d e l 
• J i i n c u t í a i m o P r e l a d o de la c i u d a d d e l 
A p ó s t o l s e r á a i p i í b i e n a c o g i d o . 
E n lo ú n i c o q u e p o d r í a l io c a b e r m e e s a 
s e g u r i d a d es en q u e todos se h a l l e n s a t i s f e -
c h o s con l a f o r m a d e l l e v a r á l a p r á c t i c a 
a q u e l p e n s a m i e n t o , p u e s p u d i e r a s u c e d e r 
q n e e n eso h u b i e s e d i v e r g e n c i a de o p i n i o -
nes ; p e r o a ú n ; is i , conf io en q u e e l p a t r i o -
t i s m o v e n c e r i a esos r e p a r o s , s i c o m o d i g o , 
los h u b i e s e . 
L a i d e a de f o r m a r por s u s c r i p c i ó n p ú b l i -
c a i m b a t a l l ó n d e v n l m i t a r i o s , no es m i a , 
c o m o b ien se sal>e, s i n o de l m o t r o p o l i t a n o ; 
á m i s ó l o m e c o r r e s p o n d e s o c a n d a r l e e u 
c u a n t o m i s f u e r z a s a l c a n c e n . 
C o n o z c o l a s d i f i c n l t u d e s q u e o frece e^a t a -
r e a ; d i n c u i t a d e s q u e y o soy el p r i m e r o e u 
s u f r i r , pues t a n t o corno me p l u c e el d a r m e 
c u e s t a el ped ir , a u n c u a n d o no se t r a t e do 
c o s a p r o p i a ; p e r o c u m p l o c o n m i d e b e r y m e 
s i e n t o en m e d i o d e todo sa t i s f ec l io a l h a l l a r 
o c a s i ó n d e s e c u n d a r i n i c i a t i v a t a n p a t r i ó t i -
c a y d i g n a p o r t o d o s c o n c e p t o s , de a p l a u s o . 
C r e o q u e l a d i ó c e s i s de l ' n y no n e g a r á s u 
c o n c u r s o á m i t a r c a , y q u e á V i g o , c o m o 
p u e b l o el m á s i m p o r t a n t e quo e s de a q u e l l a , 
c o r r e s p o n d e en p r i m e r t é r m i n o el . s e c u n d a r 
esos t r a b a j o s , i n i c i a n d o l a s u s c r i p c i ó n p a r a 
e l fin noble á q u e s u s p r o d u c t o s h a n de d e s -
t i n a r s e . 
A e s a s u s c r i p c i ó n , e n t i e n d o q u e no s ó l o 
d e b e n c o n t r i b u i r los p a r t i c u l a r e s s i n o t a m -
b i é n l a s c o r p o r a c i o n e s , c e n t r o s y s o c i e d a d e s , 
e m p o z a n d o p o r el m u n i c i p i o . P o r e s o h o 
q u e r i d o q u e fuese e s t e el- p r i m e r s i t io d e m i 
p r o p a g a n d a 9 . 
D e s p u é s d e h e c h a s « s t a . s y o t r a s c o n s i d e -
r a c i o n e s , 61 S r . O b i s p o p l a n t e ó l a c u e s t i ó n 
d e si s e r í a ó n o o p o r t u n o e s t a b l e c e r a l h a -
c e r s e l a l i s t a de s u s c r i p c i ó n a l g u n a s s a l v e -
d a d e s p a r a e n e l c a s o de q u e l a s u s c r i p c i ó n 
g e n e r a l no b a s t a s e á c u b r i r el t o t a l n e c e f a -
r io p a r a l a c r e a c i ó n d e l c u e r p o do v o l u n t a -
r i o s , s a b o r d e a n t e m a n o q u é i n v e r s i ó n b a -
b r á d e d a r s e á los fondos r e c a u d a d o s (pie 
s i n d u d a s e r í a n a p l i c a d o s á o tro ñ n , s i e m p r e 
e n r e l a c i ó n c o n e l p r i n c i p a l m o t i v o q u e d i ó 
o c a s i ó n a l p e n s a m i e n t o i n i c i a d o p o r el s e ñ o r 
A r z o b i s p o d e S a n t i a g o . 
" P r o p o n g o — d i j o d e s p u ó ü - q u u j a Hi iacr ip -
c i ó n a p a r e z c a p r o m o v i d a p o r e l s e n t i m i e n t o 
p o p u l a r y que e l m u n i c i p i o de V i g o so d i r i -
j a á l a s p e r s o n a s m á s c a r a c t e r i z a d a s de l a 
p o b l a c i ó n p a r a que todas r e u n i d a s p u e d a n 
c a m b i a r i m p r e s i o u e s re spec to á l a s c o n d i -
c i o n e s que b a n d e e s t a b l e c e r s e . 
E n c u a n t o á l a c a n t i d a d (pie ol m u n i c i p i o 
l e s t i n e á l a s u s c r i p c i ó n , m e o frezco , s i é s t o 
c a r e c e do f a c u l t a d e s p a r a d o n a r l a , á a c u d i r 
i l s e ñ o r M i n i s t r o de l a G o l H s r u a c i ó u , p i d i e n -
d o q u e a u t o r i c e á t o d o s los A y u n t a m i e n t o ^ 
d e l a D i ó c e s i s p a r a c o n s i g n a r l a c a n t i d a d 
q u e e s l i m e o p o r t u n o d e s t i n a r á es te o b j e t o » . 
T e n g o t a m b i é n q u e c o n t r i b u i r p e r s o n a l » 
m e n t e a l a s u s c r i p c i ó n , p e r o c o n g r a n s e a * 
t i m i c n t o m i ó , m o veo i m p o s i b i l i t a d o d e se* 
p a r e l e j e m p l o d e m i s h e r m a n o s de L u y o y 
M o n d o ñ e d o . 
M i s d e b e r e s m e o b l i g a n a . i toudot p r i m e -
r o a l c u m p l i m i e n t o d e las o b l i g a c i o n e s i n e -
l u d i b l e s de mi c a r g o y solo lo (p ie no t e i i g ü 
oste c a r á c t e r p o d r é d e s t i n a r á c u m p l i r e s t e 
d e b e r , t a n s a g r a d o c o m o los d e m á s , p e r o 
q u e no os, c u p r i m o r t é r m i n o ^ o b l i g a t o r i o 
c o m o los otros p a r a m i . D i g o es to , p a r a a d -
v e r t i r (pie l a c a n t i d a d (pie yo c o n s i g n e en l a 
Y g r u e s a s l á g r i m a s r o d a b a n p o r s u s 
m e j i l l a s . 
— J a m á s h e d e j a d o d e p e n s a r e n t í 
— d i j o l a s e ñ o r a d e P r é c o n r t . — D o s ó 
t r e s v e c e s a l a ñ o p e d í a n o t i c i a s t u y a s , 
BÍU q n e l a s p e r s o n a s d e q u i e n m e v a -
l í a c o n o c i e s e n e l p l a c e r q u e m e c a a s i -
b a n . 
— ¡ I n g r a t a ! — d i j o l a s e ñ o r a d e L a m -
b e r t , v i v a m e n t e c o n m o v i d a ; — y d u r a n -
t e t o d o e s e t i e m p o ¿ h a s t e n i d o v a -
l o r p a r a u o d a r m e n o t i c i a s t u y a s , d e -
j á n d o m e s u p o n e r q u e m e h a b í a s o l v i -
d a d o ? 
— E r a d e s g r a c i a d a , y m e c o n s o l a b a 
p e n s a n d o e n t u f e l i c i d a d . 
— P e r o ¿ p o r q u é n o h a s i d o á v e r m e ! 
— d i j o J o s e f i n a ; — ¿ p o r q u é h a s d e j a d o 
d e e s c r i l n r m e t 
L a s e ñ o r a d e P r é c o a r t s e c s t r o m e c i ó 
y b a j ó l a c a b e z a . 
— N o p o d í a e s c r i b i r t e — r e s p o n d i ó , 
d e s p u é s d e u n m o t n e n c o d e s i l e n c i o . 
E n c n a n t o A i r á v e r t e d e s p u é s d e t u 
m a t r i m o n i o , h u b i e r a s i d o l l e v a r l a 
t r i s t e z a y e l d o l o r e n m e d i o d e t u s a l e -
g r í a s . 
— l i r a s d e s g r a c i a d a , y t e h u b i e r a 
c o n s o l a d o . 
—"No. 
— M i q u e r i d a A d e l i , ¿ p u e d o h a c e r 
a l g o p o r t í ? 
— ¡ N a d a , q u e r i d a m í a ! ¡ n a d a ! 
— ¿ N o p u e d o , a l m e n o s , s e r l a c o n f i -
d e n t e d e t u s p e n a s ! L a s e ñ o r a d e P r o -
c o u r t s u s p i r ó . 
— N o , n o — r e s p o n d i ó : — s e r í a t u r b a r 
l a p a z , d e t u c o r a z ó n . M á s v a l e q u e n o 
s e p a s n a d a . >To t e m e r í a c o n f e s a r m e y 
h u m i l l a r m e a n t e t í ; n o t e m e r í a t t l s e -
v e r i d a d , p u e s e r e s u n a s a n t a , y t n i n -
d u l g e n c i a p a r a c o n m i g o n o t e n d r í a l í -
m i t e s ; p e r o h a y c o s a s q u e u n o e n c i e -
r r a e n e l f o n d o d e l c o r a z ó n , q u e q u i -
s i e r a o c u l t a r ¿i s í m i s m o , c u a n t o m á s 
d e c í r s e l a s á n a d i e , n i a u n á s u m e j o r 
a m i g o . 
— A . d e l a , y a s a b e s c u á n t o te a m o : 
d é j a m e c o n s o l a r t e , t e l o s u p l i c o , y , 
p u r a q u e p u e d a s l u c h a r m e j o r c o n t r a 
t u d o l o r , d i m o t u s s e c r e t o s . V e r á s c ó -
m o , l l o r a n d o j u n t a s , s e m i t i g a r á . V e a 
m o s : ¿ e s t u m a r i d o q u é t e h a c e d e s -
g r a c i a d a ? 
— M i m a r i d o e s e l m e j o r y m á s g e n e -
r o s o d e l o s h o m b r e s , y , a u n q u e t i e n e 
b a s t a n t e m á s e d a d q u e y o , l e p r o f e s o 
l a m á s v i v a a f e c c i ó n . 
— ¿ M u c h a m á s e d a d q n e t ú ? . . . M e 
p a r e c e s i t a m e m o r i a n o m e e s i n f i e l , 
q n e l a d i f e r e n c i a e r a d e t r e s ó c u a t r o 
a ñ o s . 
— E l s e ñ o r d e P r é c o u r t t í e f t e c i n -
c u e n t a y c i n c o a ñ o s . 
— ¡ L u e g o u o e s c o n A l f o n s o c o n 
q u i e n t e h a s c a s a d o ! 
M o r t a l p a l i d e z c u b r i ó s ú b i t a m e n t e 
e l r o s t r o d o l a s e ñ o r a d e P r é c o u r t : s u s 
m a n o s s e a g i t a r o n c o n v u l s i v a m e n t e y 
d o s r e l á m p a g o s s i n i e s t r o s s a l i e r o n d e 
s u s o j o s , 
— ¡ P o r p i e d a d , n o p r o n u u c i e a n u n c a 
( l e í a n l e d e m í e s c n o m b r e f a t a l y m a l -
d i t o ! T i e n e s u n h i j o , u n h i j o á q u i e n 
a m o y a , y á q u i e n d e s e o c o n o c e r , P u e * 
b i e n r ' s i s e l l a m a r a A l f o n s o , ¡ s e r í a c a -
p a z d o a b o r r e c e r l e ! . . . . ¡ E s e n o m b r o 
m e r e c u e r d a t o d a s m i s t o r t u r a s , L o d o s 
m i s s u f r i m i e n t o s ! ¡ S i u q u e r e r , h a s 
h e c h o d e s b o r d a r m i c o r a z ó n , q u e h a c e 
t i e m p o s e l l e n a b a g o t a á g o t a d e t o -
d a s l a s a m a r g u r a s ! ¡ N o h a y í n u l a 
q u e c u r e t a n l e í r i b l e y p r o f u n d a h e -
r i d a ! S ó l o h a y u n r e m e d i o á l o a 
p a d e c i m i e n t o s d e m i c o r a z ó n . . . . ¡ L a 
m u e r t e ! 
L a s e ñ o r a d e L a m b e r l e s l a b a a t e -
r r o r i z a d a y m i r a b a á s u a m i g a c o u 
p r o f u n d a s o r p r e s a , á l a q u e s e m e z c l a -
b a u n s c u t i m i c u t o d o v i v a c o n m i s e r a -
c i ó n . 
— S i t ú h a s c r e í d o q u e A l f o n s o cf» e l 
s e ñ o r d e P r é c o u r t , m i m a r i d o — p r o s i -
g u i ó l a b a r o n e s a , — i g n o r a s e l a p e l l i d o 
d e e s e h o m b r o . M e a l e g r o , p o r q u e a s í 
h a b l a r é c o n m á s l i b e r t a d , ¿ Q u i é r e s s a -
b e r m i s e c r e t o ? P u e s e s c u c h a m i c o n -
f e s i ó n . 
A s u s t a d a d e l a d o l o r o s a e x p r e s i ó n 
q u e h a b í a t o m a d o e l s c m b l a n t 3 d e s u 
a m i g a , l a s e ñ o r a d e L a m b c i t e s t u v o á 
p u n t o d e d e c i r l e : 
— ¡ C a l l a , n o q u i e r o s a b e r n a d a ! 
P e r o l a s p a l a b r a s e s p i r a r o n e n s u s 
l a b i o s . 
L a s e O o r a d A P r é c o u r t e m p e / o a s i 
s u d o l o r o s o r e l a t o : 
¿¡Se qoHtinttarütJ 
D I A R I O D E L A U de 1 8 9 6 
t u s c r i p c i ó n , no p u e d a s e r t o m a d a c o m o m e -
d i d a de m i p a t r i o t i B m p , s ino d e m i s e s c a s a s 
f u e r z a s y ]>aiii que t a m p 0 - 0 3 i r v a ^ c c o r m a 
p a r a tpdo$ lofl d e m á a QUG d e s e e n c o u i r i b u i r 
;\ h\ de l eu^a de l a i n t e g r i d a d d e l a p a t r i a . 
P i d o . putíA, á los se.ñore;? c o n c e i a l e s rae 
H ^ u i ü e s t c u a i t i em-n a l g u n a o b s e r v a c i ó n . ¡ u e 
oponer a l p e n s a m i e i i i i ) qm- p r o p o n g o , v p i -
d u i m i a l m e n l e q u e Eá t o d u s e s t á n e o n l o n n e s 
c o n é l , t r a i e m o s e n u m c e ^ de los m e d i o s vle 
j l e v a n o a l a p r á c t i c a . , , 
D e t p u c s de t e r m i n a r el ¿ o ñ o r O b i s p o s u 
d i s c u r s o , h i z o uso de l a p a l a b r a el s e ñ o r 
C a n e d a , p a r a c o n t e s t a r en n o m b r o de l a 
C o r p o r a c i ó n v de l p u e b l o . 
L a c i u d a d d e V i g o — d i j o el A l c a l d e - t i e -
ne d e m o s t r a d o m u e b i s i m a s v e c e s s a n g r a n 
p a t r i o t i s m o y s u a m o r á l a p a t r i a . E l e s -
t a d o de los r e c u r s o s d e l A y u n t a m i e n t o y l a s 
I n u c b a s ob l i t rnc iones q u e sobro ¿1 pes . in . le 
i m p e d i r á n d e s e g u r o r e s p o n d e r e s t a v e z c o -
'jno d e s e a r a (Ü p a t r i ó t i c o p e n s a m i e n t o i m -
t i a d o p o r el S r . A r z o b i s p o d e Ó a n t i a - O y 
p r o p u e s t o e n es te a c t o p o r e l i l u s t r e P r e l a -
do de l a D i ó c e s i s . T e n g o no o b s t a n t e c o n -
fianza en q u e e l M u n i c i p i o y e l p u e b l o s a -
b r á n r e s p o n d e r u n a v e z m á s á l a p r u e b a de 
p a l r i o t i s m o (pie se les p ido . 
E n c u a n t o ¡1 la f o r m a e n que la i d e a d e b e 
l l e v a r s e á l a p r á c t i c a , p ido á los s e ñ o r e s 
c o n c e j a l e s que e x p o n g a n s u o p i n i ó n . 
D e s p u é s de b e b e r h e c h o uso de bi p a l a -
b r a v a r i o s de los s e ñ o r e s a l u d i d o s , s e t o m ó 
Oí a c u e r d o de q u e por e l i lu s t i i s iu io s e ñ u r 
O b i s p o y el s e ñ o r A l c a l d e , a m b o s d e a c u e r -
do, se c o n v o c a s e á l a C a s a C o n s i s t o r i a l á 
l a s p e r s r m a s q u e so J u z g u e m á s i n d i c a d a s 
p a r a o r g a n i z a r los t r a b a j o s d e s u s c r i p c i ó n . 
D i c h a r e u n i ó n se e f e c t u ó e n e l IUÍMÜO lo-
c a l a l d a s i g u i e n t e ( 1 1 ) , y l a p r e s i d i o el .Sr. 
O b i s p o de T u y , á c u y o s h u i o s se s e n t a b a n 
lo s p á r r o c o s d e S a n t a M a r í a y S a n l i a . ^ o . A l -
c a b l r S i . C a n e d a y e l r e m e n t e A l c a l d e se-
ñ o r B a r r e r á s : 
L l e n a b a n l a s a l a r e p r e s e n t a n t e s de t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s . A l l í e s t a b a r e p r e s e n t a -
d a la b a n c a , el c o m e r c i o , l a i n d u s t r i a y e l 
c l e r o ; el r i co c o n f u n d i d o c o n el p o b r e y e l 
ü i e n e s i r a l con el c a p i t a l i s t a ; q u e c u a n d o e s 
el p i . ' i io t i smo q u i e n l l a m a y c o n g r e g a á los 
c i u d a d a n o s , n a d i e d e s o y e a q u í s u s r e q u e r i -
m i e n t o s , n i r e h u y e s u s e x c i t a c i o n e s . 
¿ t i un b r e v e d i s c u r s o e x p u s o , s e n c i l l a , 
p ino p a t r i ó t i c a m e n t e el obje to de l a r e u -
E i ó n e l v e n e r a b l e P r e l a d o ; m a u i t e s t a n d o 
que el A y u n t a m i e n t o de V i g o h a b í a q u e r i -
d o t o m a r p a r t e e n l a r e a l i z a c i ó n d e l p e n s a -
m i e n t o d e l A r z o b i s p o d e C o m p o s t e l a y l a -
m e n t á n d o s e de q u e e n o t r a r e u n i ó n p a r e c i -
d a á l a q u e se e s t a b a c e l e b r a n d o , se. v i e r a 
o b l i g a d o el v e c i n d a r i o á c o n g r e g a r s e l a m -
b i é n p a r a la d e f e n s a de s u s i n t e r e s e s . 
E n c a r e c i ó l u e g o l a i m p o r t a n c i a d e los d e 
i a p a t r i a , a q u e l l o s q u e son a n e x o s á s u h o -
n o r y á s u i n t e g l i d a d ; s e ñ a l ó l a s c a u s a s pol-
l a s q u e n o p u e d e s e r n o s j a m á s i i u l i t e r c n t e 
Ja c n e s t i ó n d e C u b a , p u e s a q u e l l o e q u i v a l -
d r í a á o l v i d a r lo q u e l i emos s i d o y lo q u e 
) i en ios b e c b o y á r e n u n c i a r á n u e s t r a s p a -
t a d a s g l o r i a s . 
' • M i e n t r a s b a y a u n a g o l a d e s a n g r o e n 
n u e s t r a s v e n a s y u n a p e s e t a en n u e s t r o s 
b o l s i l l o s - d e c í a e l S r . M e n é n d e z Condt>—no 
p o d r e m o s c o n s e n t i r q u e los m a l d e c i d o s ene-
m i g o s , h i j o s e n s u m a y o r p a r t e de l a r a z a 
d e C a n , p r e t e n d a n a r r a n c a r n o s el m á s b e r -
tnoso f l o r ó n do E s p a ñ a . , . 
" T e n g o — a ñ a d í a n u e s t r o i l u s t r e P r e l a d o 
— s u m o i n t e r é s no s ó l o por a l l e g a r r e c u r s o s 
p a r a la f o r m a c i ó n d e l B a t a l l ó n - do v o h m t a -
r i o s de G a l i c i a , s i n o t a m b i é n p o r q u e el p u e -
b l o d e V i g o y e l re s to d e l a D i ó c e s i s se ñ o n -
g a n , por lo m e n o s , a l n i v e l de los q u e m á s 
h a n c o n t i i b u i d o á l a d e f e n s a de n u e s t r a 
q u e a i d a p a t r i a , , 
N o c r e u M i d o s e e x p e r t o e n l a o r g a n u a r i ó n 
d e e s t a s s u s c r i p c i o n e s , r e c o m e n d ó S . S . 
l l t m a . a l a y u n t a m i e n t o de V i g o , e l t r a b a j o 
d e o r í í a n i z a r los d e s u s c r i p c i ó n v e c i n a l y 
t e r m i n ó a g r a d e c i e n d o á todos los v e c i n o s s u 
a s i s t e n c i a á. l a r e u n i ó n y r o g á n d o l e s e x p u -
fcieran s u s o p i n i o n e s en lo q u e se r e f i e r e a l 
o b j e t o q u e l a b a b i a m o t i v a d o . 
f u é e l p r i m e r o e n b a c e r uso de la p a l a -
b r a el S r . I g l e s i a s A n i ñ o , que en s u d e s e o 
d i - p u n t u a l i z a r l a s c o n d i c i o n e s e n q u e l a 
s u s c r i p c i ó n d e b í a h a c e r s e , f o r m u l ó a l g u n a s 
o b s e r v a c i o n e s . 
E l S r . A s t r a y de C a n e d a , en n o m b r o y r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l v e c i n d a r i o , m c » t r ó s e s e -
g u r o d e l é x i t o q u e l a s u s c r i p c i ó n l l e g a r í a á 
a l c a n z a r . 
H a b l ó p o r ú l t i m o el I l t m o . S r . O b i s p o y 
so c o n v i n o en d e s i g n a r l a s c o m i s i o n e s q u e 
h a n de e n c a r g a r s e de l t r a b a j o " de s u s c r i p -
c i ó n v e c i n a l . 
A l g u n o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s a b a n d o n a r o n 
e l s a l ó n y se r e u n i e r o n en s e c r e t a r i a p a r a 
p r o c e d e r á su n o m b r a m i e n t o : a l p o c o r a t o , 
e l S r . L e m a , ( d o n A n t o n i o ) , d i ó l e c t u r a á 
l a s q u e r e s u l t a r o n d e s i g n a d a s . 
E l l l t m o . s e ñ o r o b i s p o h i z o , p o r ñ l t i m o , 
u t i n a d í s i m a s c o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a d e l pén 
^amiento ; r e c o g i ó e s a s e s p e c i e s do los poco 
p a t r i o t a s , q u e f o r m a n a v e n t u r a d o s j u i c i o s 
gobre l a s i n i c i a t i v a s e n q u e t o m a r o n p a r t e 
u l g u n o s p r e l a d o s d e E s p a ñ a e n la f o r m a c i ó n 
de los b a t a l l o n e s d e v o l u n t a r i o s y c o m o i n -
t e n t a r a en su y a c o n o c i d a m o d e s t i a , r e -
h u i r l a s q u e le c o r r e s p o n d e n e n t a n p a t r i ó -
- t i c a i d e a , el s e ñ o r A s t r a y de C a n e d a p u s o 
t é r m i n o á l a r e u n i ó n , d e c l a r a n d o q u e a l i b i s 
l i i s i m o o b i s p o de e s t a d i ó c e s i s se d e b í a la 
i n i c i a t i v a e n V i g o de a q u e l l a i d e a g e n e r o s a 
y c o n t o s t a n d o á o t r o c o n c e p t o v e r t i d o p o r el 
r e v e r e n d o p r e l a d o , c o n c l u y ó d i c i e n d o , que 
el p u e b l o d e V i g o , no h a b í a s e n t i d o i m p a -
c i e n c i a s p o r s e c u n d a r el e j e m p l o de otros 
p u e b l o s , en la s e i j u r i d a d i n d i s c u t i b l e d e q u e 
e l d i g n í s i m o s e ñ o r o b i s p o de e s t a d i ó c e s i s 
v e n d r í a c o n s u p r e s e n c i a , á a v i v a r el p a t r i o 
l i s m o d e l v e c i n d a r i o . 
L a s ú l t i m a s f rase s de l s e ñ o r A s t r a y de 
C a n e d a fueron é s t a s : A . S . S . I l t m a . s ó l o , 
c o r r e s p o n d e ia i n i c i a t i v a d e es te p e n s a i u i e n -
to en V i g o . 
K I s e ñ o r I g l e s i a s h i z o un c o n c e p t o que 
i r s i ü ü i ó l a s o p i n i o n e s d e tocios los c o u g r e g a -
do.s: 
'."'El p r e l a d o i n i c i a , el A y u n t a m i e n t o se-
c u n d a y el p u e b l o r e s p o n d e . ' 
—rCon m o t i v o d e los t r a b a j o s h e c h o s p a -
va l a f o r m a c i ó n d e l b a t a l l ó n V o l u n t a r i o s de 
G a l i c i a , e l r e v e r a n d o p r e l a d o h a r e c i b i d o 
de l e x c e l e n t í s i m o j s e ñ o r . m i n i s t r o d é l a G u e -
r r a la s i g u i e n t e c a r t a : 
f..'ccientismo é l l u s r r i suno señor Arzobispo 
de Su miago. 
M a d r i d , 'Jb de m i y o de 1S96. 
\ I i imiy r e s p e t a b l e p r e l a d o . H e t e n i d o e l 
h o n o r de r e c i b i r la m u y a t e n t a c a r t a de 
V . E . I l t i u . , f e c h a 10 d e los c o r r i e n t e s , y de 
e n t e r a i u i e p o r s u c o n t e n i d o de c u a n t o e n 
e l l a m e m a n i i i e s t a r e l a t i v o á l o s t r a b a j o s 
l l e v a d o s á c a b o p o r s u n o b l e i n i o i a t i v a , p a r a 
o r g a n i z a r un b a t a l l ó n d e v o l u n t a r i o s c o n 
f e s t i n o á l a g r a n A n t i l l a , c o m o u n a m u e s t r a 
d e l p a t r i o t i s m o q u e l a s p r o v i n c i a s g a l l e g a s 
t i e n t e n por s u q u e r i d a E s p a ñ a . 
N a d a t a n g r a t o p a r a m i como, h a c e r s a b e r 
á S . M . la K e i n a r e g e n t e , c u m p l i e n d o d e os-
l e m o d o los d e s e o s d e V . E . l l t m a . , q u e G a -
i u - i a , c o m o su e s c l a r e c i d o p r e l a d o , s a b e n o-
,rar a n t e l a t u m b a d e l g r a n P a t r o n o de E s -
p a ñ a e l A p ó s t o l S a n t i a g o , y s a b e n t a m b i é n 
p e l e a r v a l e r o s a m e n t e p o r e l t r o n o y la mo-
n a r q u í a do E s p a ñ a . 
E s t n y p e r f e c t a m e n t e d e a c u e r d o c o n v u c -
ceuc' f t ^ vsr.n'oiuia en q u e no e s i m p r o p i o de 
BU s a g r . i d o c a r á c t e r a l e n t a r á l a d e f e n s a de 
l a s o b e r a n í a d e E s p a ñ a e n C u b a , p u e s q u e , 
c o m o d i c e m u y b i e n , e n e l l a l i a o n d e a d o 
s i e m p r e l a b a n d e r a n a c i o n a l u n i d a a l s i g n o 
d e n u e s t r a r e d e n c i ó n . 
F e l i c i t a n d o n u e v a m e n t e á V . E . l i m a , bor 
s u p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a , y d i s p u e s t o á (bu-
l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a l a . o r g a n i z a c i ó n 
d e l r e f e r i d o b a t a l l e n , t a n p r o n t o se d l i u e 
c o m u n i c a r m e l a s b a s e s a c o r d a d a s p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n , d e s u p e n s a m i e n t o , q u e d a d e 
V . E . l l t m a . , c o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n 
a f t m o . s. s. q . b. s. m . , Marcelo de A c o i r m -
— C o n obje to d e i n i c i a r l a s u s c r i p c i ó n p a -
r a c o n t r i b u i r á l o s g a s t o s d e l b a t a l l ó n do 
V o l u n t a r i o s G a l l e g o s , se h a c e l e b r a d o e n 
V i v e r o u n a r e u n i ó n , q u e d a n d o n o m b r a d a s 
l a s c o m i s i o n e s q u e h a n de r e c o g e r los d o n a -
t h w í . 
— E n l a m a e s t r a n z a d e l F e r r o l se t r a b a j a 
en lu í a s e x t r a o r d i n a i i a s y e n los d í a s f e s t i -
v o s , p a r a a c e l e r a r los t r a b a j o s d e l c r u c e r o 
Pi U • esa de Asturias, q u e su e s t á c o n s t r u -
ye i . i i ' , c o n o b j e t o de q u e se bote a l a g u a e n 
l a s e g u n d a q u i n c e n a de a g e s t o . 
E l c r u c e r o Princesa de Asturias e s t á a d e -
l a n t a d o s u s t r a b a j o s r á p i d a m e n t e . 
U L T I M A 
H O H J L 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L t t í R A F I t O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAHIO DE LA ÍUAUINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
E X T R A N J E R O S 
A iiera York, Ju l io 1 1 . 
D i c e n d s F i l a d e l f i a , q u e e l d e l e g a d o d e l 
T r u b u n a l S u p r e m o F e d e r a l d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s e n J a c k s o n v i i l e s e h a n e g a d o 
á e n c a u s a r á M r . H a r t , e l a r m a d o r d e l 
v a p o r filibustero L a u r a da. m a n i f e s -
t a n d o q u e l o s c a r g o s p r e s e n t a d o s c o n t r a 
a q u e l v a p o r h a b í a n s i d o a t e n d i d o s y l a 
c a u s a d e l m i s m o r e s u e l t a ; p o r lo q u e y a 
n a d a t e n í a q u e v e r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e 
j u s t i c i a e n u n a s u n t o q u e e s t á d e f i n i t i -
v a m e n t e t e r m i n a d o . 
r o n d o s m u e r t o s y g r a n d e s r a s t r o s d e 
s a n g r e e u d i r e c c i ó n & S a n A n t o n i o . 
S e c o c i e r o n c a b a l l o s y e f e t o s . 
L a c o l u m n a t u v o u n o f i c i d y 2 s o l -
d a d o s d e E s p a ñ a y 3 á e L u c b a n a h e -
r i d o s , f a l l e c i e n d o u n o d e l o s p r i m e r o s 
a n t e s d e l l e g a r a l p o b l a d o . 
L a s p a r t i d a s o r a n l a s d e Z a y a s , R a -
m o s y P e r p i g ñ a u . 
Sn Guana -jay 
A 
prisioneros 
E l t e n i e n t e c o r o n o ! E s c a r i o s a l i ó d e 
C a j a i a b o s , J o b o . C h a c ó n y G u a n a j a y , 
c o n d u c i e n d o h e r i d o s g r a v e s h e c i i o s e n 
a q u e l p u n t o . E u e l J o b o u n a p a r t i d a 
r o m p i ó e l t u e g o s o b r e e l Ü a n c o i z q u i e r -
d o y s e d e s b a n d ó a l a t a c a r l o s á l a b a -
y o n e t a , h a c i é n d o l e d o s d i s p a r o s d e c a -
ñ ó n . 
L a c o l u m n a n o t u v o n o v e d a d . 
E n l o s b o h í o s d e d o n d e e l e n e m i g o 
r o m p i ó e l f u e g o , s e c o g i e r o n 12 h o m -
b r e s p r i s i o n e r o s . 
L a s p a r t i d a s , s e g ú n n o t i c i a s , l l e v a n 
m u c h o s h e r i d o s . * 
E L C O R O N E L S O T O M A Y O K 
A y e r t a r d e l l e g ó á e s t a c a p i t a l , á 
b o r d o d e l v a p o r T r i t ón , e l c o r o n e l d e 
a r t i l l e r í a s e ñ o r S o t o m a y o r , c o n o b -
j e t o d e c o n f e r e n c i a r c o n e l G e n e r a l 
W e v i e r . 
E n e l v a p o r T r i tón l l e g a r o n a y e r n o 
c h e 8 0 s o l d a d o s q u e p a s a n a l H o s p i t a l 
Alfonso X I I I . p o r e n f e r m o s y l o s c u a -
l e s p r o c e d e n d e L a b i a M o n d a . 
E L M I A M 1 
P a r a S a n t i a g o de C u b a s a l i ó e s t a m a ñ a n a 
W v a p o r a m e r i c a n o Mtami. 
E L M A N U E L A 
E l v a p o r Manuela, q u e s a l i ó a v e i t a r d e 
p a r a P u e r t o R i c o y e s c a l a s , conduce , á ¿ u 
b o r d o 3 1 7 p a s a i e r o s . 
E n t r e e l lo s so c u e n U i ) los e e ñ o r e s c a p i t á n 
d o n I g n a u i o E z p e l e i a ; t e n i e n t e s d o n F r a n -
cieep G . G a v c í a , d e n A n t o n i o C e j o y d o n 
A b e l M a r t í n e z y d o s c i e n t o s u o v e a t o y ñ u e -
v e i u d i v i d u o f de t r o p a . 
E L T R I T O N 
x \ y e r , á l a s s i e t e y m e d i a de l a t a r d e , l l e g ó 
á e s te p u e r t o e l v a p o r c o . « t c r o Tritón, p r o c e -
d e n t e d e L a F e , A r r o y o s y o tros p u e r t o s d e 
l a V u e l t a A b a j o , c o u d u c i e a J - . » c a r g a g e n e -
r a l y p a s í i j e r o s . 
E l s e ñ o r d o n D e m e t r i o M a r t í n e z A r -
m i ñ á n h a p a s a d o p o r e l d o l o r d e p e r d e r 
á s u h i j a , i a n i ñ a M a r g a r i t a . L a m e n -
t a m o s s u p e n a , y e n e l l a l e a c o m -
p a ñ a m o s . 
E l e n t i e r r o d e l á n g e l c u y o e s p í r i t u 
v o l ó a l c l e i o , s e e f e c t u a r á e s t a t a r d e á 
l a s c i n c o . 
T a m b i é n h a n f a l l e c i d o : 
E u S a n t i a g o d e C u b a , l a s e ñ o r a d o -
ñ a M a r í a I s a b e l A l c o z e r , e s p o s a d e l 
L i c e n c i a d o d o n A l f r e d o M a r t í n e z , c a -
t e d r á t i c o d e a q u e l I n s t i t u t o P r o v i n -
c i a l . 
E n P i n a r d e l R i o , l a s e ñ o r a d o ñ a 
E r a u c i s c a V a l d é s , l a s e ñ o r i t a d o ñ a A n -
g e l a C a m p o y C a n g a s y d o n M a r c o s 
K u e n e s M o r i e g a ; y 
E n B a r a c o a , l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
d e l a s N i e v e s R a m o s , v i u d a d e Q u i n -
t a u ó . 
DE OIEiSTUEGOS 
Batidas 
E l C o m a n d a n t e J a i m e , c o n f u e r z a s 
d e V i z c a y a y G u a r d i a C i v i l , b a t i ó a y e r 
e l e n e m i g o e n Curujas y OMmmym'a, 
c a u s á n d o l e b a j a s i ] u e r e t i r ó , OCUI'MII 
d o l o d o s c a b a l l o s . 
L a c o l u m n a t u v o n n g u a r d i a m u e r t o 
y d o s h e r i d o s , y c o n t u s o s e l c o m a n -
d a n t e J a i m e y u n s a r g e n t o . 
E l d e s t a c a m e n t o d e S a n M a r c o s b a -
t i ó u n g r u p o , h a c i é n d o l e u n h e r i d o y 
c o g i é n d o l e u n c a b a l l o , 
L a g u e r r i l l a d e l C a l a b a z a r , e n N a -
v a ü a , b a t i ó u n g r u p o , d a n d o m u e r t e 
a l j e f e , t i t u l a d o c a p i t á n , y c o g i e n d o 
u n p r i s i o n e r o c o n a i m a s y c a b a l l o , 
L a c o l u n m a L u z ó n d i s p n - s o a u n 
g r u p o e n V a l i e n t e , b a c i e n d o U ' b a j a s 
q u e n o s e p r e c i s a n . 
L a c o l u m e a Z a r a g o z a e n c o n t r ó e n l a 
s i t i e r í a L a s E o j a s í\ l a p a r t i d a ' d e R o -
b a n , q u e b a t i ó , p r i m e r o a l l í y l u e g o 
e n S a n t a R i t a . 
E l e n e m i g o d e j ó e n e l c a m p o u n 
m u e r t o , d o s t e r c e r o l a s y o c h o c a b a -
l l o s . 
E l e n e m i g o , s e g ú n n o t i c i a s , r e t i r ó 
m á s m u e r t o s y o d i o h e r i d o s . 
L a c o l u m n a t u v o e i c a p i t á n P r ó s p e r 
y s i e t e s o l d a d o s b e r i d o s . 
Presentado 
E n C á r d e n a s s e h a p r e s e n t a d o á i n -
d u l t o u n i n s u r r e c t o . 
D E L A H A B A N A 
En Güines 
E l c o r o n e l I T o r t d i c e q u e l a c o l n m -
P e r o l , e n M a r í a u a o , h i z o u n m u e r t o y 
u n p r i s i o n e r o , l l a m a d o e l m u e r t o S a l -
v a d o r R o d r í g u e z M a r t í n e z , t i t u l a d o 
c o m a n d a n t e d é l a p a r t i d a d e H e t a n 
c o u r t , c o g i e n d o a d e m á s u n r e v ó l v e r y 
t r e s c a b a l l o s d o s d e e l l o s c o n i n o n t ú -
r a s . 
Captura de nn práctico 
' E n K u i z f u é h e c h o p r i s i o n e r o 
L u i s V a l c a r c e l A b e c a , p r á c t i c o d e l a 
p a r t i d a d e C a s t i l l o 
En Alquízar 
E i c o r o n e l R o g e r t , e n r e c o n o c í m i e n -
t o s p o r v a r i o s p u n t o s , e n c o n t r ó e n d e s -
c a u s o á u n a p a r e j a e n e m i g a , á l a q u e 
n o p u d o d a r a l c a n c e ; s i g u i e n d o r e c o -
n o c i m i e n t o p o r l a C a n d e l a y l a S a l u d , 
e n c o n t r ó g r a n r a s t r o , s i g u i é n d o l o p o r 
v a r i o s p u n t o s . E n S a n E r a n c i s e o t u v o 
f u e g o l a v a n g u a r d i a c o n l a a v a n z a d a 
e n e m i g a , y o n V a r g a s e n c o n t r ó á a q u é l 
p a r a p e t a d o e n c e r c a s d e p i e d r a , r o m -
p i e n d o e l f u e g o s o b r e l a v a n g u a r d i a , 
o r d e n a n d o a c t o s e g u i d o q u e s e r e p l e -
g a r a l a c a b a l l e r í a a l c o s t a d o d e r e c h o , 
m i e n t r a s l a s d o s c o m p a ñ í a s d e v a n -
g u a r d i a s e d e s p l e g a b a n y r o m p í a n e l 
f u e g o , d i s p a r a n d o l a a r t i l l e r í a u n b o t o 
d e m e t r a l l a . 
A l o s p o c a s d e s c a r g a s o r d e n ó a t a -
c a r l a b a y o n e t a l a s p o s i c i o n e s e n e m i -
g a s , c a r g a n d o á l a c a b a l l e r í a , y l l e -
v á n d o s e e l e n e m i g o e n c o m p l e t a r e t i -
r a d a , s i e n d o p e r s e g u i d a p o r e l p o t r e r o 
P o / u / 7 a , d o n d e s e f r a c c i o n ó e n d o s g r u -
p o s . 
R e c o n o c i d o e l c a m p o , s e e n c o n t r a -
E n t r e l a s s a g r a d a s o b l i g - a c i o n e s q u e 
l a l e y i m p o n e á l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l e s u n a d e l a s m á s c a p i t a l e s l a 
q u e s e r e l a c i o n a c o n l a U e n e f i c e n c i a 
p ú b l i c a . 
C o n f o r m e *á s u s p r e c e p t o s , e l A y u n -
t a m i e n t o q u e m e h o n r o e n p r e s i d i r h a 
p r o c u r a d o d e n t r o d e l a m e d i d a d e s u s 
e l e m e n t o s l l e n a r l a p r e s t a c i ó n d e e s t e 
s e r v i c i o p ú b l i c o e n l a s m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s p o s i b l e s , y a l e f e c t o t i e n e o r g a -
n i z a d o e l d i a s i s t e n c i a m é d i c a á d o m i -
c i l i o , y o t r a s n o m e n o s e l i c a c e s e n f a -
v o r d e l p r o l e t a r i a d o . 
U l t i m a m e n t e y p o r c o n s e c u e n c i a d e l 
c r e c i d o n ú m e r o d e o b r e r o s s i n a l b e r g u e 
n i r e c u r s o s , q u e v i c t i m a s d e l i n c e n d i o 
y d e s t r u c c i ó n l l e v a d a s á c a b o p o r l a s 
p a r t i d a s i n s u r r e c t a s b a n s e r e f u g i a d o 
e n e s t a c a p i t a l , e l A y u n t a m i e n t o h a 
l i e c h o c u a n t o l e h a s i d o p o s i b l e p o r 
m e j o r a r s n s i t u a c i ó n , e m p r e n d i e n d o 
o b r a s n o c o m p r e n d i d a s e n e l p l a n ge -
n e r a l p r e v i a m e n t e a c o r d a d o , á fin d e 
p r o p o r c i o n a r l e s t r a b a j o r e m u n e r á n d o -
l o s y n i a n t e n i é n u o l o s c o n v e u i e n t e -
. m e n t e . 
P e r o l a i n m i g r a c i ó n e n e l t é r m i n o 
a u m e n t a d e m o d o c o l o s a l á t a l p u n t o , 
q u e y a s e h a c e i m p o s i b l e m á s r s l u e r z o 
y s a c r i f i c i o p o r p a r t e d e l a C o r p o r a ' r 
c i ó n M u n i c i p a l ; y e n t a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s ; e n i a n e c e s i d a d q u e l o s d e b e r e s 
d e h u m a n i d a d i m p o n e n d e d a r a l b e r g u e 
á l a s f a m i l i a s m e n e s t e r o s a s q u e p r o c e -
d e n t e s d e l o s t é r m i n o s r u r a l e s s e r e -
f u g i a n e n e s t a c i u d a d h u y e n d o d e l o s 
a z a r e s d e l a g u e r r a y d e l a s d e p r e d a -
c i o n e s d e n u e s t r o s e n e m i g o s ; e s t a A l -
c a l d í a , c o n f i a d a e n l a c a r i d a d i n a g o t a -
b l e y t r a d i c i o n a l d e e s t e filantrópico 
v e c i n d a r i o , n o d u d a e n r e c u r r i r e u d e -
m a n d a d e a u x i l o á l a s s o c i e d a d e s p a r -
t i c u l a r e s d e b e n e f i c e n c i a ^ c e n t r o s d e 
c a r i d a d y a s o c i a c i o n e s b e n é f i c a s d e s e -
ñ o r a s , e x i s t e n t e s e n e s t e t é r m i n o m u -
n i c i p a l , e x c i t a n d o , s i e s n e c e s a r i o , , s u 
c e l o y n o b l e s s e n t i m i e n t o s p a r a q u e 
u n a n á l o s e s f u e r z o s d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , s u e f i c a z i n i c i a t i v a , e s t a b l e c i e n d o 
c o m o e s c o s t u m b r e e n l a s c a p i t a l e s d e 
i m p o r t a n c i a d e l m u n d o c i v i l i z a d o a l -
b e r g u e y c o c i n a s e c o n ó m i c a s e n q u e 
c ) b i j a r y m a n t e n e r á l a s f a m i l a s m e -
n e s t e r o s a s , j u s t i l i c a n d o c o n t a n p i a d o -
s o p r o c e d i m i e n t o q u e e s m e r e c i d í s i m a 
l a f a m a u n i v e r s a l d e o m i n o n t e m e n t e 
c a r i t a t i v o d e q u e g o z a e l p u e b l o d e l a 
H a b a n a . 
I T a b a n a y j u l i o 1 0 d e I S O G . — E l A l -
c a l d e M u n i c i p a l — P . S.—Anastasio 6V(rt-
rer io . 
E X P O R T A C I Ó N , 
P o r e l v a p o r c o r r e o P. fie Sa t rús te i ju i , 
q u e s a l i ó a y e r t a r d e p a r a l a P e n í n s u l a , 
s e h a n e x p o r t a d o $3-i4,8li( .> e n p l a t a , e n 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P a r a S a n t a n d e r : 
g r e s , M . C a l v o 
. . C a c i c e d o y C n ( d e C i e n 
f u e g o s ) 
. . S o b r i n o s d e H e r r e r a 
N ; G e l a t s y C " 
. . E s t e b a n C a r b ó y C . 
P a r a B a r c e l o n a : 
G r o s e l l a s , i l " y C . S r e s . 
PCLIGIá GUBERNATIVA 
S e h a d i s p u e s t o q u e e l c e l a d o r d o n 
J o s é J o v e r p a s e á p r e s t a r s u s s e r v i -
c i o s a l b a r r i o d e l S a n t o A n g e l , y q u e 
e l d e i g u a l c l a s e , d o n G u i l l e r m o G ó -
m e z , q u e d e s e m p e ñ a b a e s e d e s t i n o , p a -
s e á l a J e f a t u r a d e P o l i c í a , e n s u s t i -
t u c i ó n d e a q u e l . 
D E M A K I N A . 
El ''Legazpi." 
A y e r t a r d e s e h i z o á l a m a r e l t r a s -
p o r t e d e n u e s t r a m a r i n a d é g u e r r a 
Lepazpi. 
El "Pizarro." 
E l c a ñ o n e r o d e n u e s t r a a r m a d a PÍ -
zarro f o n d e ó e n p u e r t o a y e r t a r ^ e . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L U A S C O T T J B 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó e n p u e r t o , p r o c e d e n t e 
d e T a m p a y C a y o H u e s o , ol v a p o r - c o r r e o 
a m e r i c a n o , Maseotte, t r a y e n d o á s u LOIÜO 
c o r r e s p o n d e n c i a y 34 p a s a j e r o s . 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
presente estación Í J v i o , 
T R A J E S < J e 1 I o ! f n i ! ' ( ' 
p e r i o r d C j ^ j j Q 
i f A M H J i l C A N A S ] 
de at)>ara inglesn, 
dé sedá tspéeiMi « f e , £c. 
S A C O S 
(Je Alpaca , V i -
T R A J E S ; 
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NOTA. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
S e g ú n n o s c o m u n i c a l a E m p r e s a d e 
I r i j o a , e n l a f n n c i ó n d e e s t a n o c h e , s á -
b a d o , s e e s t r e n a r á n n u e v o s a r t i s t a s , 
a s í e n e l d i s p a r a t e b u l o Ar t i s tas jyara 
los i-Vt/(??«. e n c o m o l a p o p u l a r z a r z u e l a , 
e n d o s a c t o s , M a r i n o . E s t a ú l t i m a s e r á 
c a n t a d a p o r I M a n q u i t a V á z q u e z y e l 
t e n o r M a t h e u . C o m o s i e i n p r e , b a b r á 
g u a r a c h a s á c a r g o d e K a m i t o s , o b s e -
q u i a n d o a l p ú b l i c o d i c h a E m p i e s a c o n 
t r e s a c t o s p o r u n a p e s e t a , p r e c i o q u e 
? p r r e p a r e j a s c o n e l d e l o s ' / m a n g o s . " 
P O L I C I A 
R O B O 
A n o c h e s e p r e s e n t ó e n l a c e l a d u r í a 
d e l b a r r i o d e l a P u n t a , D . E u g e n i o 
A m a d í s B u z ó , v e c i n o d o l a c a l l e A n -
c h a d e l N o r t e n ú m e r o 7, p a r t i c i p a n d o 
q u e á l a s c i n c o d e l a t a r d e d e a y e r s e 
d i r i g i ó a l V e d a d o e n c o m n a ñ í a d e s u 
e s p o s a , D 0 D o l o r e s S i m ó n , y d e s u 
c r i a d a , m o r e n a E s c o l á s t i c a A m a d í s , y 
q u e a l r e g r e s a r á s u d o m i c i l i o p o c a s 
h o r a s d e s p u é s , e n c o n t r ó l a p u e r t a d e 
l a c a l l e e n e l m i s m o e s t a d o q u e l a d e -
j ó , p e r o q u e a l a b r i r l a , c a y ó u n a b a -
r r e t a q u e t e n í a p u e s t a p o r l a p a r t e m -
t e r i o r , l o c u a l l e l l a m ó l a a t e n c i ó n . 
E n t o n c e s o b s e r v ó q u e e n l a p r i m e r a 
h a b i t a c i ó n h a b í a u n a l á m p a r a e n c e n -
d i d a , y a b i e r t a l a p u e r t a d e l c o m e d o r 
q u e d a a l p a t i o . 
E n d i c h a h a b i t a c i ó n e n c o n t r ó r e g a -
d a p o r e l s u e l o l a r o p a d e u n e s c a p a -
r a t e y u n a c ó m o d a , n o t a m í o e l p r i m e r o 
l a f a l t a d e v a r i a s p r e n d a s d e o r o , p o r 
v a l o r d e u n o s 2 . 0 0 0 p e s o s , u n r e l o j d e 
s e ñ o r a c o n s u l e o p o l d i n a , 0 o n z a s e s -
p a ñ o l a s , 2 3 c e n t e n e s , d o s p e s o s e n p l a -
t a y d o s c e r t i f i c a d o s p o r v a l o r d e u n o s 
3 . 0 0 0 p e s o s , firmados p o r e l L e d o , d o n 
F e r n a n d o M e s a , á f a v o r d e D n D o l o r e s 
S i m ó n , i g n o r a n d o q u i e n ó q u i e n e s f u e -
r o n l o s a u t o r e s d e e s t e h e c h o . 
L í e l a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n h e c h a p o r 
l a p o l i c í a a p a r e c e q u e l o s a u t o r e s d e l 
r o b o p e n e t r a r o n p o r e l t b d o d e l a c a s a , 
r o m p i e n d o u n a t a b l a d e l a p u e r t a d e l 
c o m e d o r , q u e c o m u n i c a e n n e l p a t i o , 
p o r d o n d e p u d i e r o n a l c a n z a r l a l l a v e 
q u e e s t a b a p u e s t a e n l a c e r r a d u r a . 
A p a r e c e n a u t o r e s d e l r o b o , s e g ú n l a 
p o l i c í a , l o s h e r m a n o s D . E m i l i o y d o n 
F e d e r i c o A l a m i l l a y G a r c í a , d e l o s 
c u a l e s s ó l o s e l o g r ó l a d e t e n c i ó n d e l 
ú l t i m o . 
E n l a r e s i d e n c i a d e F e d e r i c o A l a m i -
l l a f u é d e t e n i d o p o r s o s p e c h a s , A u t o 
n i o G o n z á l e z J i m é n e z , p a n a d e r o v v e 
c i ñ o d e l a c a l l e d e B s t é v e z , 
L o s d e t e n i d o s í a e r o n c o n d u c i d o s a l 
J u z g a d o d e g u a r d i a . 
E N G U A N A B A C O A 
L a m o r e n a C l e m e n t i n a C á r d e n a s , 
v e c i n a d o l a c a l l e d e S a n J o s é , f u é c u 
r a d a e n l a c a s a d e s o c o r r o d e d i c h a 
v i l l a , d e u n a h e r i d a m e n o s g r a v e e n e l 
c u e l l o , l a c u a l l e f u é i n f e r i d a e n s u d o -
m i c i l i o p o r s u c o n c u b i n o e l m o r e n o 
E a f a e l B a r ó , q u i e n t r a t ó c n u n p r i n c i -
p i o d e e x t r a n g u l a r l a , d e s p u é s d e d e 
g o l l a r l a c o n u n a n a v a j a . 
E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o y c o n d u c i d o 
a n t e e l S r . J u e z d e l d i s t r i t o , j u n t a -
m e n t e c o n e l a r m a c o n q u e i n t e n t ó c o -
m e t e r e l c r i m e n , 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n l a c a s a d e s o c e r r o d e l a p r i m e r a 
d e m a r c a c i ó n , f u é a s i s t i d o D , J u a n L ó -
p e z V a l l a d o r , d e p e n d i e n t e y v e c i n o d e 
l a c a l l e d e l í í c l a , n0 7 1 , d e l a f r a c t u r a 
d e l a p i e r n a i z q u i e r d a , q u e s u f r i ó c a 
s u a l m e n t e a l c a e r s e e n l a c a l l e d e l o s 
O f i c i o s , e n l o s m o m e n t o s d e e s t a r a r r e -
g l a n d o u n t o l d o , 
E N T R E H E R M A N O S 
C o m o á l a s s i e t e y m e d i a d e i a n o c h e 
d e a y e r , e l g u a r d i a d e O r d e n P ú b l i c o 
n ú m e r o l o l , p r e s e n t ó e n l a c e l a d u r í a 
d e K e g l a á d o s i n d i v i d u o s b l a n c o s , q u e 
d i j e r o n s e r h e r m a n o s , n o m b r a d o s d o n 
P e d r o y D . J o s é B a t i s t a M o r e n o , a m 
b o s c a r r e t o n e r o s , a l o s c u a l e s d e t u v o 
e n l a c a l l e d e S a n C i p r i á n . e n t r e l a s 
d e L u z y S a n t a C l a r a , p o r q u e e l ú l t i -
m o h a b í a d i s p a r a d o c o n u n a c a r a b i n a 
c o n t r a e l p r i m e r o , s i n q u e a f o r t u n a d a 
m o n t e l e c a u s a r a d a ñ o a l g u n o . 
U n a v e z e n l a c e l a d u r í a , m a n i f e s t ó 
e l n o m b r a d o P e d r o , q u e e n c i r c u n s t a n -
c i a s d e h a l l a r s e e n s u d o m i c i l i o , s e n t a 
d o á l a m e s a , l l e g ó s u h e r m a n o , y a p o n 
t á n d o l e c o n u n a c a r a b i n a , l e d i j o : ¡(¡ue 
temato* a l p r o p i o t i e m p o q u e l e d i s p a 
r a b a u n t i r o , i g n o r a n d o l o s m o t i v o s 
q u e l o i m p u l s a r a n á r e a l i z a r d i c h o a c -
t o , p u e s n o h a í a n t e n i d o d i s g u s t o a l -
g u n o . 
I n t e r r o g a d o e l a g r e s o r , h i z o p t e s e n -
t e q u e e n u n a c t o d e l o c u r a h a b í a d i s -
p a r a d o c o n t r a s u h e r m a n o , c o n l a c a 
r a b i n a q u e t i e n e e n s u p o d e r c o m o v o -
l u n t a r i o d é l a 4 a C o m p a ñ í a , 
E l c e l a d o r d i ó c o n o c i m i e n t o d e e s t e 
h e c h o a l S r , J u e z M u n i c i p a h q u i e n d i s -
p u s o q u e d a r a á s u d i s p o s i c i ó n e l a-
g r e s o r . 
R E Y E R T A S Y H E R I D A S 
E n e l b a r r i o d e C h a v e z , f u e r o n d e t e -
n i d o s l o s a s i á t i c o s R i c a r d o A l f o n s o , 
P e d r o M e s a y M a n u e l C h i n c h ó n , q u e 
e s t a b a n e n r e y e r t a e n u n s o l a r d e l a 
c a l z a d a d e V i v e s , r e s u l t a n d o t o d o s 
c o n l e s i o n e s l e v e s . 
T a m b i é n e n l a c a s a d o S o c o r r o , c o -
r r e s p o n d i e n t e a l b a r r i o d e C h a \ r e z , f u é 
a s i s t i d o e l p a r d o A g a p i t o S a n d o v a l , 
v e c i n o d e l a c a l l e d e l a E s p e r a n z a , d e 
v a r i a s h e r i d a s y c o n t u s i o n e s d e c a r á c -
t e r l e v e q u e l e f u e r o n c a n s a d a s c o n l a 
h e b i l l a d e u n c i n t u r ó n a l e s t a r e n r e -
y e r t a c o n ot'^o s u j e t o d e s u c l a s e , q u e 
l o g r ó f u g a r s e . 
U N P E R R O R A B I O S O 
U n g u a r d i a d e O r d e n P ú b l i c o d i ó 
m u e r t e a y e r á u n p e r r o d e l a p r o p i e -
d a d d e d o n J u a n K i g o l , v e c i n o d e l a 
c a l l e o ' \ n ú m e r o 4 4 . e n e l V e d a d o , p o r 
e s t a r a t a c a d o d e h i d r o f o b i a y a n d a r 
s u e l t o p o r l o s ¡ a r d i n e s d e l a c a s a . . 
A R R E S T O 
E l c e l a d o r d e l b a r r i o d e l V e d a d o d e -
t u v o a y e r , c u m p l i e n d o c o n i n s t r u c c i o -
n e s d e l I n s p e c t o r d e l a Z o n a , á d o n 
J e r ó n i m o G o n z á l e z , p a r a q u e c u m p l a 
u n a r r e s t o e n e l c a s t i l l o d e l a P u n t a 
H E R I D A S L E V E S 
L a p a r d a C a r m e n H e r n á n d e z y l a 
m o r e n a A d e l a A l v a r e z t u v i e r o n u ü a 
r e y e r t a e n l a c a l l e d e h i S a m a r i t a n a , 
r e s u l t a n d o l a p r i m e r a h e r i d a l e v e m e n -
t e . A m b a s f u e r o n p r e s e n t a d a s e n e l 
J u z g a d o r e s p e c t i v o , d e s p u é s d e h a b e r 
s i d o e n r a d a l a l e s i o n a d a , e n l a C a s a 
d e S o c o r r o d e l d i s t r i t o . 
I N F R A C C I O N . 
L o s í r n a r d i a s m u n i c i p a l e s d e l a S e c -
c i ó n M o n t a d a , n ú m e r o s 2 7 y 2 8 , p r e -
s e n t a r o n a y e r m a ñ a n a e n l a C e l a d u -
r í a d e P m d d o N u e v o á l o s c o n d u c t o r e s 
d e d o s c a r r e t a s d e l a l i m p i e z a d e l e t r i -
n a s , p o r h a b e r s i d o s o r p r e n d i d o s e n l o a 
m o m e n t o s d o v e r t e r m a t e r i a s f e c a l e s 
e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a P l a z a d e T o -
r o s . Q u e d a r o n i n c u r s o e n l a m u l t a 
q u e ¡ e n g a á ; b i c u i m p o n c r l c í i e l G o b e r -
n a d o r d e l a p r o v i n c i a , 
M U L T A 
U n a p a r e j a d e O r d e n p ú b l i c o y e l 
¿ i u a r d i a m u n i c i p a l n 0 1 1 7 , d e t u v i e r o n 
a D . E o s e n d o S i l o y G r e c e i r o y d o n 
B a l b i n o F e r n á n d e z , d e p e n d i e n t e s y v e -
c i n o s d e l M e r c a d o d e T a c ó n , p o r h a -
b e r s i d o s o r p r e n d i d o s a l e s t a r s e b a -
ñ a n d o d e s n u d o s e n u n a d e l a s c a s i l l a s 
q u e e x i s t e n e n l a R o t o n d a . E l c e l a d o r 
d e T a < - ó n l o s d e j ó i n c u i - s o . s e n u n a m u í -
tr». 
D E T E N I D O S . 
A y e r f u e r o n d e t e n i d o s D . V í c e o t e 
I g l e s i a s y D . D á m a s o A l v a r i ñ o s , p o r 
e s t a r e n r e y e r t a e n l a c a l z a d a d e S a n 
L á z a r o . 
T a m b i é n f u e r o n c o n d u c i d o s á l a c e -
l a d u r í a d e T a c ó n , o t r o s d o s i n d i v i d u o s 
q u e e s t a b a n e n r e y e r t e d e b a j o d e l o s 
p o r t a l e s d e l t e a t r o d e A l b i s u , y u n o d e 
l u s c u a l e s r e s u l t ó l e s i o n a d o . 
H U R T O 
A l g u e r r i l l e r o N i c o l á s ü r i a r t e l e 
h u r t a r o n d i e z p e s o s e u p l a t a , a l q u e -
d a r s e d o r m i d o e n u n a c a s a d e l a c a l l e 
d e l a B o m b a . P o r a p a r e c e r a u t o r e s 
d e e s t e h e c h o f u e r o n d e t e n i d o s d o s i n -
d i v i d u o s b l a n c o s . 
E N R E G L A 
F u é d e t e n i d o e l p a r d o D o m i n g o D e l -
m o n t e ( á ) Cachucha, p o r h a b é r s e l e o c u -
p a d o u n s a c o c o n v a r i a s a v e s , q u e e u 
l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o ú l t i m o f u e r o n 
r o b a d a s d e l C o r r a l d e C o n c e j o , d o n d e 
l a s t e n i a d e p o s i t a d a s D . J o s é C a j i g a s . 
S e g ú n l a p o l i c í a , e l p a r d o Cachuclnt e s 
d e p é s i m o s a n t e c e d e n t e s . 
E N E L C E R R O 
L a m o r e n a M a r í a B e l i s , v e c i n a d e l a 
c a l l e d e l l i e c r e o , u ? 2 1 , s e p r e s e n t ó 
a y e r e n l a c e l a d u r í a d e l C e r r o , m a n i -
f e s t a n d o q u e d e j ó á l a p u e r t a d e s u 
c u a r t o v a r i a s p i e z a s d e r o p a d e n t r o 
d e u n a t a b e r n a , l a s c u a l e s l e f u e r o n 
r o b a d a s , s o s p e c h a n d o q u e l a a u t o r a l o 
s e a l a m o r e n a J o a q u i n a P e d r o s o , q u e 
f u é d e t e n i d a . 
E N E L H O S P I T A L D E A L D E C O A 
A l a s d o s d e l a t a r d e d e a y e r f a l l e -
c i ó e n d i c h o h o s p i t a l , e l p r e s o d e l a 
r a z a b l a n c a E n r i q u e d e l a O r d e n L a s -
t r a , n a t u r a l d e l a H a b a n a , d e 2 1 a ñ o s , 
y d o o f i c i o c a r p i n t e r o . E l c e l a d o r d e 
P u e n t e s G r a n d e s i n s t r u y e e l e x p e d i e n -
t e de. i d e n t i t i c a c i ó m p r e v i s t o p a r a e s -
t o s c a s o s . 
O n - e s l e MOJiibre d e n t r o de b r e v e s d í a s s e a m i n e i a r á u on l a a n t i c u a l í A L E R l A A l t -
T I S T U A . O l ñ s p o 1 0 1 , v e n t a s a l n n i r t i l l o p o r m e d i o de v e n d u t a i n l u l i c a dos veces fila 
s e m a n a p a r a r e a l i z a r e l gfaft s u r t i d o de c u a d r o s j d e m á s objetos de a r t e que puede v e u -
Uer c a s i r e f ra lados , s i n c o m p e t e u c l a . 
A d e m á s p a r a a l i v i o de las l a m l l h n desde e l d í a 15 de l c o r r i e n t e se a d m i t i r á n por 
u u a n i ó d i c a c o m i s l f í n toda c l a s e de o b j e t o s , m u e b l e s , j o y a s . , s i n c o b r a r a l m a c e n a j e . 
E l . ZHJ. 
M I H I J A 
M A R G A R I T A 
I I A F A L L E C I 0 0 . 
V d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a b o y , ;'i 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , s u p l i c o A m i s 
a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a -
s a m o r t u o r i a , A n i m a s 
c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e C o l ó n . 
n . 2 2 , p a r a a -
a l C e m e n t e r i o 
H a b a n a , 11 d e j u l i o d e Í 8 í ) 0 , 
Demetrio Martínez Arnüñítu. 
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LOÍ orfiíurs Rustres encoiitrar.in veu'tijss po-
titiras co:<:^r&ii(lo cu esta casi . 
1 J l 
I I s á b a d o 1 1 d e J u l i o 
E s e l d i a s e ñ a l a d o p a r a l a a p e r t u r a d e l g r a n e s t a b l e c i m i e n -
t o d s ^ S e d e n a , P e r í u m e r í a y Q u i n c a l l a . 
S i t u a d a e n O b i s p o 5 6 , e s q u i n a á C o a a p o s t e l a e n e l l o c a l 
q u e o c u p a b a l a a n t i g u a t i e n d a d e r o p a s L A G - R A W J A . 
L A G R A N S B N " u i ? A , s e d e r í a , a l o f r e c e r s e a l p ú b l i c o , g u i a -
¡ 3 d á d e l e s p í r i t u m e r c a n t i l m o d e r n o , s e r á s u l e m a , a r m o n i z a n d o 
S l o s i n t e r e s e s d e l p ú b l i c o c o n l a s i t u a c i ó n y m e j o r m a r c h a d e 
Crj s t i s o p e r a c i o n e s , v e n d e r í m m / o , / « y m / o y barato, x a h a c e t i e m -
&1 p o q u e e n e l i n t e r i o r d e l a H a b a n a s e s e n t í a l a n e c e s i d a d d e 
zp, u n a c a s a d e e s t e g i r o y L A G i - H A N S E Ñ O R A , v i e n e á s u p l i r 
l-Q c o r e r e c s a t a l d e f i c i e n c i a , c o n u n e s p l é n d i d o s u r t i d o á p r e c i o s 
K b a r a t í s i m o s . * 
^ L a s e d e r í a L A G r R A N S E Ñ O R A t e n d r á d o t o d o , b a r a t o y 
c a r o , e s t o e s : b u e n o , r e g u l a r y m e d i a n o , h a b r á d e t o d o s p r e c i o s 
- i y p a r a t o d o s l o s g u s t o s ; p e r o s i e m p r e b a r a t o , b a r a t o y b a r a t o , 
K p o r q u e e s t e s e r á s u l e m a . 
| SEDERIA " L A ORAN SEÑORA" 
H O B I S P O 5 6 , E S Q U I N A A C O M P O r i T l C L A 
9 F r e n t e » a l P A L A I S R O Y A L y á l a p o p u l a r t i e n d a d e r o p a s 
| L A G M A N S E N O K A 
PUERTO DE_LA HABANA. 
E N T R A D A S 
DL- K.ircelona, bca. esp. Antonio Janí:, cap. Oaliriel 
fiip. i l , ton. btiO, cou carga general á San Uu-
' hián. Pita y Cp. 
Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Maseotte, capi-
tán. Kuñse . "tiip. 44, ton. 520. con cftJgé geoeiai 
ú Lawton Cnilds y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 11: 
Para Cavo Hueso y l a m p a , vap. am. M i í co t i e . c a -
pitán Kowge. 
Santiago de Cuba. vap. aiu. Miamí. cap. TOWL-
!ey. 
M o v i m i e n t o d e p a s a i e r e s . 
E N T R A K O N . 
De T A M P A y C A Y O H U E S O ec el vap. an . t i i -
canc Mascóte . 
Srcs. J . Barrios—M. L ó p e z — F . O ' F a r r ü l — M a -
nuel Gnt iérrez—J, P a r d o — J o s é G i l — R . Fcrnáude / ' 
J . M. Gonzá lez—Heni to G o n z á l e z — l i e u i t o Martines 
—Luisa Maíeu—Ricardo Pifian—Mercedes E l ig ió— 
F . El ig ió de la Fuente—Domingo Ramos—Ignacio 
Pinar—Genaro Alvarez—Prudencio Maris tany—Lui 
sa Pérez—M. F . Guerra—Mauzel D i a z — E l v i r a Pa-
lac io—F. Castañeda—Margar i ta CarreCo. 
S A L I E R O N 
Para P U E R T O R I C O . C O R U S ' A y S A N T A N -
D E R en el vap. esp. P. de Satrústegui . 
Sres Angel M a r i ñ o - R o s a L ó p e z — A n t o n i o G o n -
zález Mendaz y familia—Juan González Méndez r 
familia—13. Fernández y fami l i i—María Se i jas—An-
tonio M a r t í n e z - J u l i o Rojo Francisco Almanog— 
Matías Marroy—P. Alvarez—Cándido Díaz y eciiura 
—Gregorio Campo—II . Rodr íguez—Narc i so Linares 
y 2 Lijos—Victoiia D í a z — J a i m e Cuadreny—Miguel 
Gut iérrez—José López—Ignac io Ayerbe—Aquilino 
Irribaren—Federico Prieto Teresa J u n c o — J o s ü 
Tomé—Jul ián Cliavarri—Moisés G ó m e j — — R i c a a d o 
V e g a — J o s é R e g ó — G e r m á n Rodiiguez Marcelino 
Expósito—OuilTermo Oclaber—Constantino M e n é n -
dez—Domingo del Corral —Venancio P e ñ a — U b a l d i -
uo Hierro—i1 ederico Sáucbez—Manuel Noval—Cas-
tor Co l ió—Ramón López Calixto L ó p e z — R a m ó n 
O s a r t e - 1 . I lermida Valeriano R o d r í g u e z - J o s ó 
Beua—N. Suárez —Manuel Arma-'»—Cesar Maqui-
?ar—Jnau Pérez —Petra Gi l—Admás 2 escribientes, 
1 veteriuario--y8 jorcaleros—38 marineros—16í indi-
viduos del ejérc i to—2 deportados—23 de tránsito. 
A N U N C I O S 
I 0 . - B a t a l l ó n E s p e i i o i i a ñ o de C o i t o 
N U M E R O 1 0 
Debiendo adquirir este cuerpo 2,000 trages de 1a-
yadillo. 2,OoO camisas. 2,000 calzoncillos, 2U0 sombre--
ros de varev v 100 hamacas á los precios reglamenta-
rio» sc'haee público por medio do este anmicio pa'a 
que l u e í e n t e n proposiciones en pliego cerrads en es -
ta oficina el día 20 del actual que se reunirá la junta 
económica , siendo por cuenta del constructor el pago 
del presente anuncio. ^ , r , i i T-» * .n 
M a v a r l 3 d e Julio de 1896 . -E1 Jefe del 
Rafael Serichol. 5t38 la-11 9448 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se vende barato y con urgencia un magnífico jnege 
de cuarto. Amargura u. 4, 29 piso. 
5131 4-11 -
D I A R I O D E L A M A R I N A n <ie 1 8 9 6 
l e i i s i81 liico fie i s a 
E l d o c t o r 1 1 . . , m u e r t o r e c i e n t e m e n -
t e e n S e r v i g n y ( A i s n e ) , d o n d e e j e r c í a 
) a m e d i c i n a d e s d e h a c e c u a r e n t a a ñ o s , 
l i a d e j a d o u n i n t e r e s a n t e D i a r i o , q u e 
n o e s t a b a d e s t i n a d o á l a p u b l i c i d a d . 
H o m e a t r e v e r é á p u b l i c a r e l m a n u s -
c r i t o í n t e g r o n i á d a r á l u z c o n c i e r t a 
e x t e n s i ó n a l g u n o s d e s u s f r a g m e n t o s , 
p o r m á s q u e m u c h a s p e r s o n a s a s e g u -
r a n q u e c o n v i e n e , s o b r e t o d o , i m p r i m i r 
l o q u e n o e s t á L e c h o p a r a l a s l e t r a s d e 
l u o l d e . 
L a s Memorias d e m i m é J i c o a b u r r i -
r í a n a l l e c t o r p o r s u m o n ó t o n a s e n c i -
l l e z . S i n e m b a r g o , e l h o m b r e q u e l a s 
e s c r i b i ó t e n i a , e n s u h u m i l d e c o n d i c i ó n , 
n u . i i n t e l i g e n c i a n a d a v u l g a r . A q u e l 
n . e d i c o d e a l d e a e r a u n m é d i c o t i l ó -
A S Í , p u e s , c r e o q u e s e l e e r á n c o n 
g a s t o l a s ú l t i m a s p á g i n a s d e s u D i a -
r i o , q u e m e t o m o l a l i b e r t a d d e t r a n s -
c r i b i r a c o n t i n u a c i ó n : 
E X T R A C T u D E L D I A R I O D E L D 1 F I K T O 
M . H . . , M É D I C O D E S E R V I G N Y 
o E s u n a v e r d a d filosófica q u e e n e l 
m u n d o n a d a e s a b s o l u t a m e u t e m a l o n i 
a b s o l u t a m e n t e b u e n o . L a m á s n a t u r a l , 
l a m á s ú t i l , l a m á s s u b l i m e d e t o d a s 
l a s v i r t u d e s , l a p i e d a d , n o e s s i e m p r e 
b u e n a n i p a r a e l s o l d a d o n i p a r a e l 
s a c e r d o t e . E l u n o y e l o t r o t i e n e n q u e 
s o i ó c a r l a a n t e e l e n e m i g o . 
« S i l a p i e d a d p u e d e i n s p i r a r d i g n a -
m e n t e n u e s t r a v o c a c i ó n á l a m e d i c i n a , 
í b r z o s o e s q u e n o s a b a n d o n e a n t e l a s 
m i s e r i a s q u e t r a t a m o s d e r e m e d i a r . 
« ü n m é d i c o p i a d o s o n o t i e n e j u n t o 
a l l e c h o d e l e u t e r m o , n i s e r e n a l a m i -
r a d a , n i l i r i n e s l a s m a n o s . A d e m á s , l a 
p i e d a d s e g a s t a a l c o n t a c t o d e l s u f r i -
m i e n t o . 
« C i e r t o d í a — h a r á d e e s t o u n a ñ o — 
m i e n t r a s m e e n t r e t e n í a y o e n m i j a r -
d i n , u n l a b r a d o r v i n o á s u p l i c a r m e q u e 
a c u d i e r a l o m á s p r o n t o p o s i b l e á l a a l -
q u e r í a d e l o s A l i e s . L e p r e g u n t é s i 
J u a n B l i n , e l d u e ñ o d e l a c a s a , e s t a b a 
e n f e r m o , y m e c o n t e s t ó q u e n o , a ñ a -
d i e n d o q u e e í n i ñ o K l o y , h i j o d e J u a n 
e r a e l p a c i e n t e . 
« S i n a c o r d a r m e m á s d e m i s flores, 
c o r r í e n b u s c a d e m i b a s t ó n y m i s o m -
b r e r o y m e d i r i g í á p i e á l o s A l i e s , q u e 
e s t á n á v e i n t e m i n u t o s d e m i c a s a . P o r 
e l c a m i n o p e n s ó e n e l p o b r e m u c h a -
c h o á q u i e n e s t i m a b a y o m u y d e v e r a s , 
a s í c o m o e n s u s p r o g e n i t o r e s . S u p a -
d r e e s u n c a m p e s i n o c o m o o ¿ r o c u a l -
q u i e r a , c o n l a p a r t i c u l a r i d a d d e q u e l a 
N a t u r a l e z a s e o l v i d ó d e h a c e r l e u n c e -
r e b r o . J u a n B l i n t i e n e u n a c a b e z a d i -
m i n u t a , é i n d u d a b l e m e n t e l a s a b i d u r í a 
d i v i n a n o c o l o c ó e n a q u e l c r á n e o m á s 
q u e l o e s t r i c t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e . S u 
m u j e r , l a m á s h e r m o s a y r o b u s t a c r i a -
t u r a d e l p a í s , b r i l l a p o r s u a c t i v i d a d 
y p o r s u h o n r a d e z . P u e s b i e n , e s a p a -
r e j a d i ó l a v i d a á u n n i ñ o , e l s e r m á s 
d e l i c a d o y e s p i r i t u a l q u e h a y a p o d i d o 
p i s a r l a t i e r r a . L a h e r e n c i a o f r e c e s a n -
g r i e n t a s s o r p r e s a s , s i n q u e s e s e p a á 
p u n t o fijo q u é p a r t i c u l a r i d a d e s s e t r a s -
m i t e n y c u á l e s n o . 
i>Mi V e c i n o e l e s c r i b a n o m e p r e s t ó 
t i e m p o a t r á s u n l i b r o d e Z o l a , e n e l 
c u a l l e í e n s u b s t a n c i a q u e s i u n a s c e n -
d i e n t e e s t á a f e c t a d o d e n e u r o s i s , s u s 
d e s c e n d i e n t e s s e r á n n e u r o p á t i c o s , á 
m e n o s q u e n o l o s e a n . H a b r á e n t r e 
e l l o s l o c o s y s e n s a t o s y a l g u n o d e l o s 
t a l e s p u d i e r a s e r u n g e n i o . 
. . Y p o r e s o , s i n d u d a , E l o y , e l h i j o d e 
J u a n B l i n , e s u n m u c h a c h o d o t a d o d e 
e x t r a o r d i n a r i a i n t e l i g e n c i a . M u c h a s 
v e c e s l e v i j u g a r y n o t é q u e m i e n t r a s 
s u s c o m p a ñ e r o s s e d e d i c a b a n á b u s c a r 
n i d o s , é l s e c o n s a g r a b a á c o n s t r u i r m o -
l i n o s d e v i e n t o y á h a c e r s i f o n e s d e 
p a j a . A l o s e i n c o a ñ o s a p r e n d i ó á l e e r 
y e s c r i b i r c o n s o r p r e n d e n t e r a p i d e z y 
e r a e l m e j o r a l u m n o d e l a e s c u e l a . M á s 
t a r d e l e d i a l g u n a s l e c c i o n e s d e m a t e -
m á t i c a s y m e s o r p r e n d i ó l a f e c u n d i d a d 
q u e a q u e l l a i n t e l i g e n c i a a n u n c i a b a d e s -
l í e l a i n f a n c i a . E n u n a p a l a b r a , c r e í 
s o r p r e n d e r e n a q u e l n i ñ o l a s p r i m i c i a s 
d e u n a d e e s a s a l m a s l u m i n o s a s , q u e 
a p a r e c e n á l a r g o s i n t e r v a l o s e n n u e s -
t r a t r i s t e h u m a n i d a d y q u e , s o l i c i t a d a s 
p o r l a n e c e s i d a d d e a m a r y p o r e l d e -
s e o d e c o n o c e r , r e a l i z a n d o n d e q u i e r a 
q u e e l d e s t i n o l a s c o l o q u e , u n a o b r a 
ú t i l y g r a n d i o s a . 
« E s t o s p e n s a m i e n t o s rae a c o m p a ñ a -
r o n h a s t a q u e l l e g u é á l o s A l i e s . A l 
m i t r a r e n l a c a s a m e e n c o n t r é á E l o y 
a c o s t a d o e n s u c a m a . E l n i ñ o d o r m i t a -
b a y h u n d í a e l c e n t r o d e l a a l m o h a d a 
c o n e l e n o r m e p e s o d e s u c a b e z a . A r -
d í a l e l a f r e n t e y e r a m u y a l t a l a t e m -
p e r a t u r a d e s u c u e r p o . L a m a d r e , l a 
a b u e l a y J u a n B l i n s e h a l l a b a n j u n t o 
a l l e c h o y m e m i r a b a n a n s i o s a s . E l n i -
ñ o v o l v i ó h a c i a á m í s u a d e l g a z a d o 
r o s t r o y c o n t e s t ó á m i s p r e g u n t a s , d i -
« r i e i i d o m e q u e l e d o l í a n l a s s i e n e s , q u e 
o í a r u i d o s q u e n o e x i s t í a n , q u e m e h a -
b í a c o n o c i d o p e r f e c t a m e n t e y q u e e r a 
y o s u m e j o r a m i g o . F á c i l m e n t e r e c o n o -
c í l o s s í n t o m a s d e u n a m e n i n g i t i s a g u -
d a . E s c r i b í u n a r e c e t a y t r a t é d e i u » . 
p i r a r c o n í i a n z a a l e n f e r m o , lo m i s i u o 
q u e á s u s a n g u s t i a d o s p a d r e s . 
" A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e e r a m e n o s 
a l a r m a n t e e l e s t a d o d e E l o y . L a m e -
j o r í a p e r s i s t i ó d u r a n t e a l g u n o s d í a s , 
g r a c i a s á m i s s o l í c i t o s c u i d a d o s . P e r o 
a l q u i n t o d í a e l e n f e r m o c o m e n z ó á d e -
l i r a r . 
— " ¡ E l g l o b o ! ¡ E l g l o b o ! — d e c í a . — 
¡ T e n g o e l t i m ó n e n m i m a n o ! ¡ Y a s u b e ! 
M a m á , ¿ p o r q u é n o t e v i e n e s c o n m i g o ? 
¡ Q u é d e l i c i a ! ¡ A q u í m e a h o g o ! 
" M e r e t i r é p r e s u r o s o p a r a d i r i g i r m e 
á m i c a s a . P o r p r i m e r a v e z , d e s p u é s 
d e c u a r e n t a a ñ o s d e p r á c t i c a p r o f e s i o -
n a l , s e n t í a m e e m o c i o n a d o p o r l a s i t u a -
c i ó n d e u n o d e m i s e n f e r m o s y l l o r a b a 
p o r u n n i ñ o á q u i e n n o m e e r a p o s i b l e 
s a l v a r . 
" B u s q u é e l a u x i l i o d e u n h á b i l c o r a -
p a ñ e r o ; p e r o t o d o í u é i n ú t i l . 
" E l o y m u r i ó a l d í a s i g u i e n t e , 
" A l c a b o d e u n a ñ o f u i l l a m a d o e n 
c o n s u l t a p a r a a s i s t i r á u n e n f e r m o d e l 
p u e b l o c a b e z a d e p a r t i d o . 
" D e s p u é s d e l a c o n s u l t a e l d o c t o r 
C . . , m é d i c o d e l a p r r f a c t u r a , m e d i s -
p e n s ó e l h o n o r d e c o n v i d a r m e á a l m o r -
z a r . D e s p u é s d e a l m o r z a r t o m a m o s e l 
c a f é e n e l d e s p a c h o d e l d o c t o r . A l 
a c e r c a r m e á l a c h i m e n e a p a r a d e j a r m i 
t a z a v a c í a v i , c o l g a d o d e l a p a r e d , u n 
r e t r a t o c u y a p r e s e n c i a m e c a u s ó t a n 
p r o f u n d a e m o c i ó n , q u e n o p u d e e v i t a r 
u n g r i t o d e s o r p r e s a . E r a u n a m i n i a 
t a r a , u n r e t r a t o d e n i ñ o . A q u e l n i ñ o 
s e p a r e c í a d e u n a m a n e r a i n c o n c e b i -
b l e a l p o b r e E l o y , á q u i e n y o n o h a b í a 
t a g r a d o s a l v a r . L a m i s m a f r e n t e a l t a 
y d e s p e j a d a , u n a f r e n t e d e h o m b r o b a -
j o l o s b u c l e s d e u n q u e r u b í n ; e l m i s m o 
f u e g o e n l o s o j o s ; l a m i s m a g r a c i a t r i s -
t o n a e n l o s l a b i o s ; l a m i s m a e x p r e s i ó n 
e n l a fisonomía. 
— " Q u e r i d o c o m p a ñ e r o — m e d i j o d e 
p r o n t o e l d o c t o r C . . — e s a e s u n a r e l i -
q u i a d e f a m i l i a , q u e e s t o y o r g u l l o s o 
d e p o s e e r . M i a b u e l o m a t e r n o f u é 
a m i g o d e l h o m b r e i l u s t r e á q u i e n 
v é u s t e d r e p r e s e n t a d o a h í c u a n d o e r a 
n i ñ o y e s a m i n i a t u r a m e l a l e g ó m i 
a b u e l o . 
" L e s u p l i q u é q u e m e d i j e r a e l n o m -
b r e d e l a m i g o d e s u i l u s t r e a n t e p a s a -
d o , y e n t o n c e s e l d o c t o r C . . d e s c o l g ó 
l a m i n i a t a r a y m e l a e n t r e g ó y m e 
d i j o ; 
— " L e a u s t e d e s a f e c h a p u e s t a 
a l d o r s o L y o n , 1 7 2 7 . ¿ N o r e c u e r -
d a u s t e d ? ¿ N o ? P u e s b i e n , e s e n i ñ o 
d e d o c e a ñ o e s e l g r a n A m p e r e . 
uED a q u e l ¡ m o m e n t o t u v e n o c i ó n 
e x a c t a y d o l o r o s a d e l o q u e u n a ñ o 
a n t e s h a b í a d e s t r u i d o l a m u e r t e e n l a 
a l q u o r i a d e J u a n B l i n . " 
A N A T O L I O F R A N G E . 
G A C E T I L L A . 
D E T A L E S P R O F E S O R A S T A L E S D I S -
C Í P U L A S . — A s i s t i m o s e l d o m i n g o ú l t i m o 
á l o s e x á m e n e s d e c u r s o , e f e c t u a d o s e n 
e l C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a . Y n o s r e -
g o c i j a m o s a l v e r q u e e n l a c l a s e d e 
H a n n o n í a , t r a s u n m i n u c i o s o e x a m e n , 
a l c a n z ó n o t a d e S o b r e s a l i e n t e l a e n -
c a n t a d o r a y m o d e s t a d a m i t a C a r o l i n a 
d o l a T o r r e y F e r n á n d e z , q u e f u é a s i -
m i s m o c a r i ñ o s a m e n t e f e l i c i t a d a p o r e l 
D i r e c t o r , S r . H u b e r t d e B l a n c k . 
A h o r a d e b e m o s a ñ a d i r q u e e s a a l u m -
n a h a h e c h o s u s e s t u d i o s b a j o l a i n t e -
l i g e n t e d i r e c c i ó n d e l a s e ñ o r i t a E n -
c a r n a c i ó n G r i b e r t , p r o c e d e n t e d e l C o n -
s e r v a t o r i o d e M a d r i d , y p r o f e s o r a d e l a 
c l a s e d e H a r m o n í a e n e l d e l a H a b a n a . 
B o j s u c o n s e c u e n c i a , r e c i b a n l a e s t u d i o s a 
d i s c í p u l a a l p a r q u e l a e x c e l e n t e m a e s -
t r a , l a c a l u r o s a f e l i e i t a c i ó n q u e I e s 
e n v i a m o s p o r m e d i o d e e s t o s m a l 
p e r g e ñ a d o s r e n g l o n e s , e s c r i t o s á v u e l a 
p l u m a . 
L A K E I N A N A T A L I A . — L a b e l l a s o -
b e r a n a a c a b a d e d a r u n a d e l i c a d a 
m u e s t r a d e s u s s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i -
v o s . H a c e a l g u n o s d í a s S . M. p e r d i ó 
e n - P a r í s u n m a g n í f i c o b r i l l a n t e q u e 
l l e v a b a e n u n a s o r t i j a , y c u y o v a l o r 
a s c i e n d e 2 0 . 0 0 0 f r a n c o s . L a E e i n a d o -
e l a r ó q u e s i e l b r i l i a n t e p a r e c í a l o r i -
f a r í a , y e l i m p o r t e s e r í a e n t r e g a d o á 
l a s H e r m a u i t a s d e l o s P o b r e s . 
C o m o e n e f e c t o , l a p i e d r a h a s i d o h a -
l l a d a , s e ñ a n h e c h o 3 0 . 0 0 0 b i l l e t e s d e 
l o t e r í a á u n f r a n c o c a d a u n o , m i e n t r a s 
q u e e n u n a d e l a s j o y e r í a s d e a q u e l l a 
c a p i t a l s e h a l l a e x p u e s t o e l h e r m o s o 
b r i l l a n t e q u e a t r a e a n t e a q u e l e s c a p a r a -
t e i n n u m e r a b l e s c u r i o s o s . 
L o s b i l l e t e s s e a g o t a n p o r m o m e n t o , 
p u e s h a y i n f e r ó s g r a n d í s i m o e n p o s e e r 
d i c h a j o y a . 
A P E R T U R A D E U N A S E D E R Í A . — A c a -
b a m o s d é r e c i b i r l a s i g u i e n t e i n v i t a -
c i ó n , q u e d e v e r a s a g r a d e c e m o s : 
. " L o s P r o p i e t a r i o s d e L a Oran Se-
ñ o r a ( s e d e r í a ) B . L . M. a l s e ñ o r t l a c e -
t i l l e r o d e l D I A R I O D É L A MARINA, y 
t i e n e n e l g i i s r o d e i n v i t a r l e á l a a p e r t u -
r a d e l e s t a b l e c i m i e n t o , — O b i s p o 5 0 , e s -
q u i n a á C o m p o s t e l a , — l a q u e t e n d r á 
e f e c t o e l s á b a d o 11 d e l a c t u a l , á l a s s 
d e l a n o c h e . 
E n e s p e r a d e v e r s e h o n r a d o s c o n s u 
a s i s t e n c i a , a p r o v e c h a n l a o c a s i ó n p a -
r a o f r e c e r á u s t e d é s t a s u c a s a á l a p<ir 
q u e e l t e s t i m o n i o d e s u m a s d i s t i n g u i d a 
c o n s i d e r a c i ó n . — M o d e s t o F e r n á n d e z y 
Coii tpañía , fS . en C . J — H a b a n a 1 0 d e 
j u l i o d e 1 8 9 3 . " 
L A M U J E R D E MI A L M A . — I L 
R o c í o es sn llanto—su voz melodía; 
• a ñ s a roncierto—de luz y alegría, 
anrora que anuncia—la vuelta del día. 
borrando )a« sombras—del cielo y del mar. 
E s ámbar purísimo—su seno adorado; 
de nácar su cutis—aterciopelado; 
de lirios » rosas—su pie delicado, 
MIS manos nevadas—son flores de azahar; 
su imagen me llena—el alma y el pecho; 
entorna mis párpados—«i estoy en el lecho, 
y arrulla con besos—mis sueños de amor 
Su vida es mi vida;—mi anhelo su anhelo, 
! "y siento su espíritu,—reflejo del cielo, 
inundar mi espíritu—de luz y calor, 
Alfonso Tobar. 
R E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S MK 
DIGAS, F Í S I C A S Y N A T U R A L E S . — E s t a 
C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
O r d i n a r i a e l d o m i n g o 1 2 d e i o s c o r r i e n -
t e s , á l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e , e n 
s u l o c a l a l t o ( c a l l e d e C u b a , e x - G o n -
v e n t o d e S a n A g u s t í n ) c o n l a s i g u i e n -
t e o r d e n d e l d í a : 
1" L a t u b e r c u l i n a c o m o d i a g n ó s t i -
c o d e l a t u b e r c u l o s i s b o v i n a , s e ñ o r 
E t c h e g o y h e n . 
2* P a b e l l o n e s s a n i t a r i o s ( s e g u n d a 
p a r t e ) p a r a l a fiebre a m a r i l l a ; s e ñ o r C o -
d e s o V i n a g e r a s . 
3a C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a fiebre 
a m a r i l l a y s u s a s o c i a c i o n e s c o n e l p a -
l u d i s m o ; D r e s . M a d a n y B , D í a z . 
Biblioleca.—Se h a l l a " a b i e r t a a l p ú -
b l i c o t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 11 á 3 
d e l a t a r d e . 
Vaeuna.—Se a d m i n i s t r a g r a t i s t o d o s 
l o s s á b a d o s e n l a A c a d e m i a , d e 1 2 á 1, 
p o r l o s p r o f e s o r e s d e l a S u b - C o r a i s i ó n 
r e s p e c t i v a , e s t a n d o d e t u r n o e s t e m e s , 
l o s D r e s . A r ó s t e g u i y B e r m ú d e z . 
H a b a n a , 11 d e j u l i o d e 1 8 9 0 . — E l 
S e c r e t a r i o G e n e r a l , D r . V. de la Guar-
dia . 
L O G R A N D E E N L O P E Q U E Ñ O . — E l 
d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a v a l l i s o l e t a n o 
J o s é E s t r a ñ i , a c a b a d e p u b l i c a r e n 
S a n t a n d e r , e n e l p e r i ó d i c o q u e a l l í d i -
r i g e , u n a h e r m o s a pacoti l la , c u y a l e c -
t u r a r e c o m e n d a m o s e f i c a z m e n t e á n u e s -
t r o s l e c t o r e s . E s c o m o s i g u e : 
L a h u m i l d e m a e s t r a d e 
C o n g o , q u e e s p u e b l o r u r a l , 
h a t e n i d o u n r a s g o q u e 
c o n s i d e r o s i n i g u a l . 
P Í r a l a c a m p a ñ a i m p í a , 
q u i e r e c o n n o b l e i n t e r é s 
q u e s e l e d e s c u e n t e u n d i » 
d e s u s u e l d o c a d a m e s . 
E s t e r a s g o q u e m e r e c e 
s e r p o r l o s m i s m o s a p ó s t o l e s 
b e n d e c i d o , s e p a r e c e 
a l d e l A l c a l d e d e M ó s t o l e s ! 
E l l a c o n u n r e a l m e n s u a l 
f r e n t e h a c e á l a i n s u r r e c c i ó n , 
y é l d e c l a r ó m u y f o r m a l 
l a g u e r r a á N a p o l e ó n ! 
C u a n d o e n e m i g a s e n s e ñ a s 
a l a r m a n á l o s l e a l e s , 
h a y a q u í c o s a s p e q u e ñ a s 
q u e r e s u l t a n c o l o s a l e s ! 
B U R R A D A . — E l S r . l l a m a a l c r i a d o : 
— O y e , F r a n c i s c o , fíjate, h o m b i e . M e 
t r a e s d o s b o t i n a s y l a s d o s d e l m i s m o 
ü i e . 
m u y F r a n c i s c o s a l e d e l a h a b i t a c i ó n 
a p u r a d o y v u e l v e d i c i e n d o : 
— S e ñ o r , p o e u l a c u l p a n o e s m í a . 
D e b e s e r d e l z a p a t e r o , p o r q u e e l o t r o 
p a r q u e t e n g o a h í f u e r a e s l o m i s m o : 
l a s d o s b o t i n a s s o n t a m b i é n d e l m i s -
m o p i e . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a d e B u f o s d i -
r i g i d a p o r d o n G o n z a l o H e r n á n d e z . — 
— A l a s 8: Una Cubana en M a d r i d . — A 
l a s 9 : L a M u l a t a M a r í a . — A l a s 1 0 : ¡EM 
Curanderos. E s c e n a s d e c a n t o a l final 
d e c a d a j u g u e t e . 
I E I J O A . . — C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a d e 
B u f o s « M i g u e l S a l a s » . — A r t i s t a s p a r a 
los Palos y l a z a r z u e l a e n d o s a c t o s Ma-
r i n a . — G u a r a c h a s . — A l a s 8 . 
J A R D Í N - T E A T R O D E T A C Ó N . — C o m -
p a ñ í a d e A . A y a l a . — N o h a y f u n c i ó n . 
SALÓN D B ' V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a d e l L o u v r e . ) — P a n o -
r a m a , f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j a u l a s d e p a n -
t e r a s y m o n o s , u n i n g e n i o y u n f e r r o c a -
r r i l e n m o v i m i e n t o , l a b o r e s , e t c . D e 7 
á 1 1 , t o d a s l a s n o c h e s . 
P A N O R A M A D E « O L E B . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r a . — A l a s o c h o . 
C A F É D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
N e p t u n o f r e n t e a l P a r q u e . E x h i b i -
c i o n e s p o r l a u t a s . — E s p e c t á c u l o d e 
ó p t i c a y d e f a n t a s í a — D e 7 á 10 . 
D e s i n f e c c i o n e s v e r i f i c a d a s e l d í a 9 p o r 
l a B r i g a d a do l o s S e r v i c i o s M u n i c i p a l e s . 
L a s q u e r e s u l t a n do l a s d e f u n c i o n e s dol 
d í a a n t e r i o r . 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u l i o 10. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
N o h u b o . 
N o h u b o . 
r.v.i.Ks. 
JESUS MARIA. 
1 v a r ó n , b l a n c o , n a t u r a ! . 
1 v a r ó n , b l a n c o , l e g í t i m o . 
GUADALUPE. 
1 h e m b r a , n e g r a , n a t u r a l . 
P I L A R 
1 v a r ó n , b l a n c o , n a t u r a l . 
CERKO. 
N o h u b o . 
M A T R I M O N I O S . 
N o h u b o . 
D E F U N C I O N E S . 
CATE w : A i -
D o ñ a E u g e n i a C a b a l l e r o , b l a n c a , C a i b a -
r i é n , b l a n c a , 3 3 a ñ o s . H o s p i t a l d e P a u l a . 
A s i s t o l i a . 
M a r í a H e r r e r a , H a b a n a , n e p ' a , 7 a ñ o s , 
K m p e d r a d o ' , Í 2 . B r o n c o p n e u m o n í a . 
BELÉN. 
M e r c e d e s P é u c a l , H a b a n a , m e s t i z a , 30 
a ñ o s , L a m p a r i l l a ; 78. T u b e r c u l o s i s . 
D o n B c r n a b ó P é r e z , H a b a n a , b l a n c o , 4 5 
a ñ o s , S a n I s i d r o , 58 . F r a c t u r a . 
JESÚS MARÍA. 
D o ñ a I l a b e l M o r r l e S j H a b a n a , b l a n c a , 
c u a t r o d í a s , F i g u r a s , n ú m e r o 94. T é t a n o 
i n f a n t i l . 
L u i s a T r i a n a , S a g u a l a G r a n d e , m e s t i z a , 
4 8 a ñ o s , F i g u r a s , n ú m e r o 105 . H e p a t i t i s 
e r ó n i c a . 
A n t o l i a n o de l a R o s a F a l c ó n , G ü i r a d e 
M e l e n a , m e s t i z o , 1 7 m e s e s , A p o d a c a , 17 . 
E n t e r i t i s a g u d a . 
D o n C a r l o s F l e i t e s , H a b a n a , b l a n c o , 2 5 
a ñ a s , C a m p a n a r i o , n ú m e r o 191. E n t e r i t i s 
a g i n i a . 
GUADALUPE. 
D o ñ a V i r g i n i a K a b e n o , B a h í a H o n d a , 
b l a n c a , 2 8 a ñ o s . L a g u n a s , n ú m e r o 12. T u -
b e r c u l o s i s . 
C u y M e n , C a n t ó n , b l a n t ó n , b l a n c o , 2 1 
a ñ o s , B a r c e l o n a , n ú m e r o 22 . C o n g e s t i ó n 
c e r e b r a l . 
D o n G e r m á n B a r r i o , H a b a n a , b l a n c o , 
d í a s , N e p t u n o , n ú m e r o '¿(i. I n v a g i n a c i ó n 
i n t e s t i n a l . 
J o s é M a n u e l O c h o n , H a b a n a , m e s t i z o , 6 
m e s e s . I n d u s i r i a , n ú m e r o 73 . B r o q u i t i s c a -
p i l a r . 
P I L A R . 
D o ñ a M e r c e d e s N o d a , M a r i e l , b l a n c a > 
70 a ñ o s , S , 152. E n t e r i t i s . 
M a r í a P e t r o n a P c f e c t o , H a b a n a , m e s t i z a , 
1 5 d í a s , S a l u d , n ú m e r o 143 . T é t a n o i n -
f a n t i l . 
D o n G u s t a v o P é r e z , B e j u c a l , b l a n c o , 18 
m e s e s , H o s p i t a l , n ú m e r o 122 . E n t e r i t i s 
a g u d a . 
I s i d r o F r a n c h o y , M a c a o , n e g r o , 5 8 a ñ a s , 
H . S . L á z a r o . E n t e r i t i s . 
CERRO. 
D o n C a r l o s M a n u e l I t i v e z , b l a n c o , H a ' 
b a ñ a , t r e s m e s e s , E n a m o r a d o s , n ú m e r o 1 0 
A t r e p s i a . 
D o n M a r i a n o S a d u l é , H a b a n a , b l a n c o , 
2 7 a ñ o s , J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 187. H i -
p e r t r o f i a . 
D o ñ a I n é s G o n z á l e z , S a n t a M a r í a d e l 
R o s a r i o , b l a n c a , 4 7 a ñ o s , P é r e z , n d i n e r o 47 . 
D i s e n t e r i a . 
D o n A n g e l A c o s t a , H a b a n a , b l a n c o , u n 
m e s , Z o q u e i r a , 21 . A t r e p s i a . 
J u l i o A y a l a , H a b a n o , n e g r o , US m e s e s , 
C á d i z , 1 0 7 . F . t i f o i d e a . 
D o n P a b l o B a r r e r a , H a b a n a , b l a n c o , 10 
a ñ o s , M . de l a T o r r e , n ú m e r o 29 . T é t a n o 
i n f a n t i l . 
R E S U M E N . 
N a c i m i e n t o s 4 
M a t r i m o n i o s () 
D e f u n c i o n e s 23 
T R U O A L E S 
Comandancia Militar de Marina de laproTincia de la 
Llábana .—Juzgado Militar.—Don Enrique P r e -
xes y Fcrrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del Puerto. Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por el presente y término de un mes cit^, llamo y 
emplazo á los que se crean con derecho á n propie-
dad de nn bote de maderas del paf«, pintado de blan-
co, de cuatro metros de eslora, uno de manga, sesen-
ta cent ímetros de punto 1 y el que fué encontrado 
(Vente á Camarioca en alta mar el día cinco de Junio 
del corriente afio. 
Habana 3 de Julio de 1896.—£1 Juez Instructor, 
Enrique fieit*. A-l 
D O N A N T O N I O C A S T R O Y M U J Í O Z , Alférez de 
fragata irraduado de la E s c a l a de Reserva, Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito de Balifa 
Honda y capitán de su puerto. 
Hago saber: que ignorándose la residencia actual 
del Asesor de Mariua de este Distrito, Licenciado 
D . J o s é María de Socarrás y Quijano, que en Enero 
ú l t imo habitaba en la Habana, Aguiar 70; cito por 
este medio al expresado funcionario para que se 
presente en el término de treinta diao, a contar des-
de esta fecha, en esta ATudant ía de Marina y Capi-
tan ía de puerto ó en la Comandancia do Marina de 
la Provincia: así mismo cito á las personas que pue-
dan dar razón de su paradero. 
Bah ía Honda 26 de Junio de 1896 .—£1 Ayudan-
ta da .Marina. Aninuio Castro. i-3 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Mil i tar .—D. Eurinue Pre-
xes y Perrán , Teniente de Navio, Ayudante de 
]a Comandancia y Juez instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres dias, cito, Ua 
mo y emplazo, para que comparezca en este J u z g a -
do en dia y hora hdbil de despacho !a persona que 
hubiese encontrado una cédula de inscripción expe-
dida á favor de Juan Fluinerich y Jorge, hijo de 
Juan y Jone laentregue en este Juzgado; en la in-
teligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, el expresado documento quedará nulo y de nin 
gún valor. 
Habana 3 do Jul io de 189C.—El Juez Instructor, 
Enr ique Frexes. 4-5 
Don Manuel Barrete D u e ñ a s , Ldo . en Derecho, O -
ficial 2? de Adminis trac ión Civi l y F i s c a l nom-
brado en el juicio contradictorio que se expresa. 
Hago saber: que dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
bernador Regional la formación de expediente en a-
veríguación del comportamiento valeroso observado 
por los marinero» do este Arsenal D . C i r i o s J o s é 
Codiua y D . Serafín Canosa en la noche de 16 de 
Febrero últ imo, con motivo del auxilio que presta-
ron en el fuego ocurrido cu la calle dsl Obispo n. 47 
peletería " L a Diana" por si fueren acreedores al in-
greso en la Orden Civ i l de Beneficencia; se convo-
ca poi el término de diez dias contados desde la 
primera publ icación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial á las personas que pudieran j u s t i f i c a r é 
tengan algo que exponer en pro ó en contra de los 
hechos realizados por los mencionados D . J o s é Co-
dina y D . Serafín Canosa con el fin de que se s i r -
van comparecer ante el F i s c a l actuante en el local 
que ocupa la Secretar ía de esto Gobierno Recional 
de 12 á 2 de l a tarde los días hábi les , á fin de que 
declaren lo qus se les ofrezca en el particular. 
Habana 15 de Junio de 1896.—Manuel B á r r e l o . -
ASite mí. T o m á s H e r n á n d e z . 4-18 
Comandancia Militar de Marín ' de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique F i e -
l e s y Ferran , Teniente de Navio, Ayudante d« 
la Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez 
instructor de la misma. 
Habiendo aparecido en este puerto varias embar-
caciones menores sin nombres ni folio por el que se 
pueda venir en conecimiento de quienes sean sus 
dueños , por el presente y término de un mes se cita, 
l lama y emplaza á las personas que se crean con de-
recho ae l las á fin de que se presenten ú hacerlo v a -
ler previa presentac ión de los documentos que lo a-
crediten. 
Habana 1S de Julio de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrioue Frexe» . 4-3 
Vapores de travesía 
General Trasatlántica 
í e v a p o r e s c o r n o s franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S t . N a z a l r e - F R A N C I A 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c t a m e n t e 
s o b r e e l 16 de J u l i o e l v a p o r francés 
L A F A Y E T T E , 
C A P I T A N S E R V A N . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a C o r u ñ a . S a n t a n -
d e r y S t . N a z a i r e ; y c a r g a p a r a t o d a E u r o -
p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i -
deo c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i -
m i e n t o s de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l 
n e s o b r u t o en k i l o s v e l v a l o r d e l a f a c t u r a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e el 14 
e n e l m u e l l e de C a b a l l e r í a y los c o n o c i m i e n -
tos d e b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso b r u t o de l a m e r c a n c í a , q u e d a n d o a -
b i e r t o e l r e g i s t r o e l 10. 
L o s bu l tos d e t a b a c o , p i c a d u r a , etc.^ d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a d o s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a n o se h a r á r e s -
p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
" K o se a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s p u é s d e l 
d i a s e ñ a l a d o . 
L o s s e ñ o r e s e m p l e a d o s y m i l i t a r e s o b t e n -
d r á n g r a n d e s v e n t a j a s e n v i a j a r p o r e s t a 
l i n e a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n 
d a n d o á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o 
t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i t a d o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n s u s c o n -
s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a n u m . 5 , B R I D A T , 
M O N T ' R O S y C O M P . 
5453 8 d - S 8 a - 8 
MERCANTILES. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Debiendo precederse á renovar los Billetes de este 
Banco, se suplica ú. los poseedores que antes del dia 
31 del presente mes de Jul io los presenten para cam-
biarlos por oro. bien en la C a j a del Establecimiento 
en la Habana ó en las Ciña» de las Sucursales del 
niitiuo en Matanzas. Cárdenas , Cienfuegos, Sagua la 
Grande y Santiago de C u b a . 
L o que se anuncia para neneral conocimiento. 
Habana 19 de Jul io de ¡896 .—El Secretario, .1. B . 
Cantero. C 757 alt 15-3 
E M P R E S A U N I D A 
de Cárdenas y Jácaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra . D o ñ a María L u i s a 
Dureee el ex trav ío del certificado n 19,710, expedi-
do en 21 de Febrero de 1887, por una acción numero 
12,936. el Sr. Presidente ha dispuesto que se publi-
que en 15 números del «Diario de la Marina, , y que 
si transcurriesen tres dias del últ imo nihnero sin que 
se presentase opos ic ión , se expida el duplicado so-
licitado, quedando anulado el extraviado. 
Habana 27 de Junio de 1896. — E l Secretario, 
Francisco de la C e r r a 5211 al-3 dU-4 
B a o c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o t i a 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en sesión 
de hoy ha acordado oue el día 13 de Julio próximo, á 
las doce, en la Sala de Sesiones del Establecimiento, 
casa calle de Aguiar n. 81, y con arreglo al articulo 
61 de los Estrtutoi , se celebre Junta General ex-
traordinaria de Sres. Accionistas, con objeto de acor-
dar la reforma de los art ículos 2, 36, 3SJ y 53 de loa 
Estatutos. 
L o que se publica para conocimiento de los S e ñ o -
res Acccionistas; advirliendo que con sujeción á lo 
dispuesto en el inciso 2'.' del artículo 56 de los E s t a -
tutos, no podrá ocuparse la J u n t a de otro asunto 
oue el que es objeto de la misma, ni se permitirá la 
e:ntrada en la Sala con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 80 del Reglamento, a los Señores que no pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, d é l a cual 
podrán proveerse en la Secretar ía del Banco, desde 
el día 5 de Jul io próx imo los Sres. Accionistas que 
tengan deJecho de asistencia conforme al art ículo 53 
de los Estatutos.—Habana 22 de Junio de 1896.— 
E l Gobernador, Franc i sco Godinez. 
C 635 17-24 J n 
E M P R E S A U N I D A 
de Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo panicipado D. Ramón Rodríguez, apo. 
deradn de 1). Alvaro Rodr íguez González , el extra 
vio del certificado n ú m e r o 25.641 expedido en 24 de 
Febrero de 1891. por seis acuioues números 7,213 al 
7.217 y 1,080. el Sr. Presidente ha dispuesto que se 
publique en 15 núinerns del DIARIO DE I.A MARINA 
y que si transcurriesen tres días del últ imo número 
sin que se presentase opos ic ión, se expida el dupli-
cado solicitado, quedando anulado el extraviado. 
Habana 30 de junio de 1896.—El Secretario. Fran-
cisco de la C e n a . 4245 l í- íj-JI 
AVISO 
A Is .^ . _ 3 . A c c i o n i s t a s d e l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prescripto en 
nuestros Estatutos, ha dispuesto que el próx imo do-
mingo al medio dia y en los salones de la Sociedad 
C E N T R O A S T U R I A N O se lleve á efecto la J u n t a 
General correspondiente al primer semestre del co-
rriente año si concurre suficiente número de asocia-
dog. 
L a ordeE del dia e í la siguiente: 
1? Sanc ión del acta de la ses ióu anterior, 
29 Lec tura y aprobac ión del Informe de U C o -
misión glosadora, 
b? Balance semestral. 
49 Asuntos Administrativos. 
HabanaS de Jul io de 1896.—El Secretario, F r a n -
cisco M. Lavandera. 5425 3- 10 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA E N E L A S t O DB 1 8 2 9 
d e G e n o v é s y G ó m e x . 
Si twiáa en la caite de uustie, entre leu de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E M A T E 
E l dia 13 del actual, á IBS nueve de la m a ñ a n a , se 
procederá al remate de todas las existencias del es-
tablo de Mr. W . H . Redding, sito en Prado 43; con-
sistentes dichas existencias en 5 caballos americanos, 
un tilbury, nn faetón, arneses y lo demás concer-
nientea l ramo; m como á l a acc ión al local; que se 
rán adjudicados en imito ó en parte, al mejor postor. 
L o que se anuncia al púb l i co , á fin de que los que 
aspiren á su adquisic ión ee sirvan acudir desde es-
ta fecha al citado establo á, inspeccionar los caba-
llos y demás art ículos comprendidos en el remate.— 
G e n o v é s y G ó m e z . 529ü 6 7 
A N U N C I O S 
T i n t o r e r í a L a C e n t r a l , T e n i e n t e R o y a i ! 
entre Cuba y Aguiar, Te lé fono n. 785. 
Se l impia y tifie toda clase de ropa de lana y »eda 
v de Militares, Precios sin c o m p e t e n c i a . — F e r n á n -
ilez y Hnos. 5283 a8-7 
P A L A C I O 
M E D I C O C I R U J A N O . C O N S U L T A S D E 2 á 4 
S a n R a f a e l n . 1 , A g u a s O x i g e n a d a s . 
5297 a8-7 
A V I S O 
Muebles de todas clases, camas de hierro, lámpa-
ras y cocuyeras, máquinas de coser, mamparas, re-
leje», estantes, espejos é infinidad de objetos se 
realizan en Animas n. 81. 
S E C O M P R A N P R E N D A S Y O R O V I E J O . 
5186 8a-3 
9 ! B A N C i A I N D O 
B E U N 
D E A L T A 
M F A R A B L L , 
L O R P R E C I O S I S I M O , 
O V E D A D 
e s e l c a l z a d o ú l t i m a m o d a p a r a v e r a n o q u e d e s u p r o p i a f á b r i c a a c á * 
t a d e r e c i b i r l a g r a n p e l e t e r í a d e l o s p o r t a l e s d e L u z 
L A M A R I N A . 
6 nuevos modelos del muy elegante y nuevo 
calzado NATACHA. 
De piel de Rusia de color. De glacé-seda 
ZAPATOS Y BOTAS. 
Todo construido en nuestra fiíbrica 
ESTA E S 
LA MARCA 
DE NUESTRA 
propia fábrica te 
Unica cíisa 
l ^ h i i e v e * e l c a W o 
D E y i r 
propia fábrica 
CIUD A D E L A 
Calzado piel de Rusia de color y negro, hor-
ma Inglesa, ultima novedad para caballeros, 
" V - A J E ^ Z O S I M I O j D I E J I j O S 
" l a i n " n j i é i e i i 
L A C A S A H A S F R E S C A D E L A H A B A N A 
H E F O j m P I R I S . Y E S T I O P O E U L E S Í 8 L U Z 
I b e t o d o | 
p o c o ! 
A Lesbiff. 
¡ E s en v a n o i n t e n t a r l o ! C u a n d o e l r io 
e n s u p r o f u n d o c a u c o r e t r o c e d a , 
q u i z á s se a p i a d e e l c i e l o y m e c o n c e d a 
t o d o e l v a l o r q u e p a r a o d i a r t e a n s i o . 
P u g n o p o r o l v i d a r t e , y m i a l h e d r í o 
m á s e n los l a z o s de t u a m o r m e e n r e d a ; 
s e g u i r t u s p a s o s e l d e b e r me v e d a , 
y m e a r r a s t r o á t u s p i e s á p e s a r m í o . 
T u p é r f i d a b e l d a d m e i n l u n d o m i e d o ; 
q u i e r o e s c a p a r d e t í , j u r o no v e r t e , 
y á t u s h a l a g o s y c a r i c i a s c e d o . 
Y e s t a n t a m i d e s d i c h a y t a l m i s u e r t e , 
q u e , c o n o c i e n d o t u t r a i c i ó n , no p u e d o 
e s t i m a r t e ¡ a y de m i ! n i a b o r r e c e r t e . 
Gaspar Núñez de Arce. 
P r e g u n t a d a T b e a n a l a p i t a g ó r i c a , 
q u e c ó m o l l e g a r í a u n a m u j e r á s e r s e -
ñ a l a d a y e l o g i a d a , c o n t e s t ó : q u e h i l a n -
d o , t e g i e n d o y t e n i e n d o c u e n t a c o n s u 
r i n c ó n . 
D e l libro úc las bodas, 
S e r e n a t a . 
¡ O h m ú s i c a ! ¡ G u a l á ! L a m ú s i c a es u n a r o -
s a o l o r o s í s i m a q u e e x h a l a s u e s e n c i a e n a r -
m o n í a s : c a d a son de e l l a , u u s u s p i r o d e Ü-
l o r de u n a r o s a . 
Y l a d a n z a , e l a i r e q u e j u e g a con l a r o s a 
d e l a a r m o n í a y l l e v a a l a l i m i e l olor d e l a 
a r m o n í a d e l a r o s a . 
Y n o s o t r o s c a n t a m o s y t a ñ e m o s y d a n z a -
m o s : m i e s t r o n o m b r e A l m é e s , n u e s i r a p a l a -
b r a m ú s i c a , n u e s t r a g r a c i a o lor , n u e s t r o 
o lor , de r o s a . 
L a r o s a de l a a r m o n í a y e l a i r e de l a a r -
m o n í a de l a r o s a e n l a s A l m é e s . D e s d e e l 
c a b e l l o á los p i e s , r o s a s de a r m o u i a , a r m o -
n í a d e l a m o r , a m o r d e l e d é n . 
¡ O h a m o r ! l a e s e n c i a do t o d a s l a s r o s a s 
p a r a t í , y l a s r o s a s y e l a m o r p a r a loa a -
m a n t e s l a n o c h e d e l d i a g r a n d e y e n JOS 
d i a s d e los a ñ o s y e u los a ñ o s d e s i e m p r e . 
Y é s t e e l c a n t o d e A r a t h - X a i r , q u e c a n t o 
e n e l s i l e n c i o de l a s A l m é e s , y e l b l a n d o 
s ó n d e s u l a ú d d i c i e n d o : 
A m o r r i s u e ñ o e n l a c o r r i e n t e d e l a g u a , 
a m o r s u s p i r a n d o b a j o l a s a l a s d e l a i r e , a -
m o r d o r m i d o e n t r e l a s h o j a s d e l a s flores, 
a m o r d e s p i e r t o s o b r e l o b l a u d o d e los n i -
dos , ¡ o h a m o r ! y o te s a l u d o . 
(F ina l i za rá . ) 
Acertijo, 
V a r i a n d o t e r m i n a c i o n e s , 
t r a s p r o n u n c i a r una letra, 
a d e m á s d e o t r a s m i l c o s a s , 
s e p u e d e s i g n i f i c a r é s t a s : 
U n a d i v i s i ó n d e l t i e m p o , 
u n h é r o e d e l a G r e c i a , 
u n á r b o l q u e d a p e r f u m e , 
l o q u e e s s i g n o d e e n t e r e z a , 
l o q u e d e t e n e r n o c o n v i e n e 
a l q u e b u s c a v i d a q u i e t a , 
u n a v í c t i r n a d e l d i a b l o 
y u n a p é r d i d a d e t u e r z a s . 
Gabina Cascajo. 
J erofflífieo, 
C L O S E 
U N A 
Copa i i a j m ' r i r f f . 
4 5 (i 8 9 G 
4 5 ü 4 9 3 
3 ¡r 4 5 ü 5 3 
4 2 3 5 1 6 
0 2 3 4 5 
i) 7 tí 2 
5 tí 5 
9 
3 5 
7 8 tí 
7 8 
tí 
7 5 3 
4 8 7 8 7 
9 tí 4 2 tí 8 2 
1 2 3 4 5 tí 7 8 0 
S u s t i t u i r l o s n ú m e r o s por l e t r a s , de m o d o 
q u e r e s u l t e e u l a s l i n e a s h o r i z o n t u l e a lo e i -
g u i e n t e : 
1 T i e m p o d e v e r b o . 
3 V e r b o . 
3 I d e m . 
4 T i e m p o de v e r b o . 
5 V i e n t o . 
6 A n i m a l . 
7 L e t r a . 
8 V o c a l . 
9 N o t a m u s i c a l . 
1 0 P r e p o s i c i ó n . 
11 N o t a m u s i c a l . 
1 2 C o n s o n a n t e . 
1 3 E n f e r m e d a d . 
14 N o m b r e d e v a r ó n . 
1 5 N o b r e d e m u j e r . 
A n a r / r í i m a , 
( R e m i t i d o p o r L o s d o s p r i m o s . ) 
¡ O h L u c í a , 
C r e e r á S i r a a n g e l ! ¿ ¥ t ú ? 
F o r m a r c o n e s t a s l e t r a s l o s n o m b r e s 
y e l a p e l l i d o d e d o s e n c a n t a d o r a s b e r -
m a n i t a s d e l a c a l z a d a d e l a E e i n a . 
S O L U C I O N E.S. 
A l a C h a r a d a a n t e r i o r : G a r r a p a t o . 
A l J e r o g l i f i c o a n t e r i o r : P a r e n t e l a . ' 
A l T r i á n g u l o a n t e r i o r : 
L E P A N T O 
E M I L I A 
P I L A R 
A L A S 
N 1 11 
T A 
O 
A l l í o m b o a n t e r i o r : 
G 
V E A 
V E N I R 
G E N E R O S 
A I R E S 
R O S 
S 
A l A n a g r a m a a n t e r i o r : R o s a M a r í a A z -
p e y t i a . 
H a n r e m i t i d o s o l u c i o n e s : 
E l v i r a P a l a c i o s ; A n g e l G o n z á l e z y P a l a -
c io s ; P o p e a r e c i a ; J u l i o G o n z á l e z ; C a r l o s 
G a r c í a ; M a r t í n P é r e z ; T . V . 0 . ; E l t í o P i -
l i l i ; E l de a n t e s . 
IiuprcDla i Eslereoliiila del ÜIAKIO DE LA MARINi 
ZUL.llETA ESQUINA Jt NEPTUNO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - T " i i o n i « i 8 9 é . 
=5) 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A K I O 1>E ¿ A M A K I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
I T A C I O U A L E S 
M a d r i d , 10 de j u l i o . 
M AJISTR A DOS 
E l Sr- Cisneros, Presidente de Sala de 
la Andiencla 'rerritoñal de Pnertc-Rico, 
ha sido nombrado Magistrado de la de la 
Habana; 7 para la vacante qne deja en 
Pnerto-Rico, ha sido nombrado el Sr. Diaz 
Agero, Magistrado ds la Andiencia de la 
Habana. 
HONORES 
S. M. la Eeina ha firmado hoy un de-
creto concediendo honores de Jefe Supe-
ñor de Administración á D. Antonio Que-
sada, Presidents del Ayuntamiento de la 
Habana. 
J'N E L C O N G R E S O 
L a sesión de hoy en el Congreso ha si-
do bastante agitada; pero no tanto como 
se creía. 
E l señor Sánchez Guerra ha contestado 
al señor G-onzález López, habiendo estado 
unas veces enérgico y otras epigramáti-
co, burlándose del diputado por la Haba-
na, y rechazando les insultos que éste di-
rigiera á los señores Maura y Calleja. 
E l señor Sánchez Guerra puso en evi-
dencia la pretensión de exclusivo espa-
ñolismo que sostiene el partido Unión 
Constitucional. 
D urante el discurso del señor Sánchez 
Guerra, menudearon las interrupciones, 
protestas y murmullos de los diputados 
romeristas. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaren hoy 
en la Bolsa á 29,68-
EXTRANJEROS 
y u c r a York, 10 de j u l i o . 
E L CANDIDATO DEMOCRATA 
Mr. Bryan, de Nebraska, quien por su 
discurso á favor de la libre emisión de 
la plata fué tan calurosamente vitoreado 
en la sesión de ayer de la Conferencia de 
Chicago, ha sido definitivamente electo 
por su partido para candidato á la fu-
tura Presidencia de los Estados Uni-
dos. 
Mr. William Jennings Bryan, ha sido 
durante dos términos miembro del Con-
greso del Estado de Nebraska, tiene 36 
años de edad y ha ocupado, además de a-
quellos puestos, otros muy distinguidos 
en la administración de su Estado. 
Reside en Lincoln-city, en Nebraska, 
y su candidatura actual para la Presi-
dencia salió triunfante al quinto escruti-
nio. 
LO QUE OPINA INGLATERRA 
E l Gobierno de InglaIerra manifiesta no 
tener noticia alguna de lo que han dicho 
los periódicos ayer mañana respecto álas 
insinuaciones de Eusia para que Francia 
ocupe la isla de Creta. Cree, por el con-
trario, que tales rumores no tienen ningún 
fundamento. 
{Qv^da j roh ib tda la r ep rodvce ión ds 
ios í s legramaa que anteceden, con arrecio 
a i a r t icu lo 3 1 de la Ley de F r o v i e d a á 
TEORIAS SOBRE LAS COLPAS 
E l derecbo romano estableció , pa-
ra la índemnizáciÓQ de d a ú o s y per-
juicíos , tres clases dv culpas, que 
«IcDominó, latas, leves y levís imas; 
iiiarcando en cada una las respecti-
vas respousabilitlades. Estas dis-
tineiones se lian aceptado, más ó 
menos inipl ícitamente, en las legis-
laciones de todos los países cultos y 
hasta en la ley internacional con-
suetudinaria, qne en los idiomas in-
g l é s y a lemán suele llamarse, por 
antonoiiiasia, el Derecho Civi l . 
L a culpa lata ocurre cuando no 
se emplea en determinado asuuto el 
cuidado que los liombres, aun los 
menos sol ícitos, suelen poner en sus 
cosas 6 en sus negocios. L a leve 
consiste en omitir la diligencia y so-
licitud, de qne comunmente se va-
len los buenos padres de familia. Y 
la levís ima recae cuando uo se apli-
ca á un asunto toda la atención y el 
esmero que los m á s vigilantes y 
cuidadosos suelen adoptar en sus 
cosas. Veamos hasta qué punto son 
aplicables estas teorías, primero á 
España y luego á los Estados Uni -
dos, para depurar cuál de estas dos 
naciones es tá obligada á resarcir da-
ííos y perjuicios á la otra, por razón 
de los actuales sucesos de Cuba. 
E l Gobierno español no estaba 
obligado á tratar á los ciudadanos 
americanos, sino de la misraa mane-
ra que á los regnícolas. E n efecto; 
en la protección y amparo á las pro 
piedades, el americano ha disfruta-
do de las propias ventajas que el 
español; hiendo de advertir que por 
el E t U t t u t o rbai todos los que tie-
nen propiedades en España, aunque 
sean extran jeros, deben soportar las 
cargas y someteise á las mismas le-
yes que los ciudadanos de España . 
E n cuanto ai E s l a t i U o i n r ^ o n a \ ape-
nas se comprende la condescende i-
c a ronque nuestro Gobierno estipu-
ló en el protocolo de 1877, que los 
amanemos quedarían exentos de la 
jurisdicción de los consejos de gue-
rra, estando los ciudadanos españo-
les sometidos á ella. E l señor S i l -
vela ha dicho recientemente en el 
Oongreso, que "conservar territorios 
con tal afrenta, no es conservarlos 
decorosamente." 
Para salvar las propiedades terri-
toriales de la isla de Cuba, sin dis-
tinción entre sus dueños , E s p a ñ a no 
ha omitido esfuerzo ni diligencia 
alguna. E l mundo entero ha visto 
con asombro que se han transporta-
do á Cuba en brevís imo plazo, des-
de la Península , sobre ciento cin-
cuentci mil combatientes, á los cua-
les seguirán en breve cuarenta mil 
más, y des imés otros cuarenta mii, 
y luego, cuantos más sean necesa-
rios para pacillcarel país, para aho-
gar ddinitivamento el espíritu de 
insurrección, y para inauguraren es-
ta Ami l la ana nueva era, (pie só lo 
permit irá en lo sucesivo competen-
cia en las artes benéficas de la paz, 
y en el campo fecundo de la indus-
tria, en donde se brinda al talento, 
á la capacidad y al trabajo, con los 
dones más a preciables, con las co 
roñas más inmarcesibles. | Q u é m á s 
podía pretenderse de España en be-
beíicio de algunos ciudadanos ame-
ricanos? 
Si hordas de incendiarios y asesi-
nos han devastado propiedades de 
americanos, también los subditos 
españoles ínvn sufrido, en mayor 
escala y en proporciones más consi-
derables, los mismos menoscabos y 
quebrantos. España no ha incurri-
do en culpa alguna en este caso; 
ni eu la lata, ni en la leve, ni en l a 
levís ima. Xo ha omitido cuidado 
ni solicitud en amparar las propie-
dades de los unos y de los otros. 
Las pérdidas sufridas, como liemos 
demostrado en anterior artículo, se 
deben á una f m r z u wm/or irresisti-
ble, á un cuso f o r t u i t o , (pie la provi-
dencia hamana no pudo prever ni 
evitar. 
Por desgracia, no es posible decir 
otro tanto respecto de los Estados 
Unidos. E u el tratado de 27 de oc-
tubre de 1,705, se est ipuló en el ar-
t ículo 14 que los ciudadanos y ha-
bitantes de España y de los Esta-
dos Unidos, no podrían tomar en-
cargo ó patente para armar buque 
ó buques contra los ciudadanos, 
pueblos y habitantes de la otra na-
ción, so pena de ser castigados co-
mo p i r a t a s . E n el artículo Kí, que-
daron exceptuados de la libertad 
de n a v e g a c i ó n y de comercio entre 
una y otra potencia, "el contraban-
do, ó mercaderías prohibidas, cua-
les son las armas, cañones , bomhas, 
balas, pólvora, mechas, picas, es-
padas, lanzas, dardos, alabardas, 
morteros, petardos, granadas, sali-
tre, tusiles, escudos, casquetes, co-
razas, cotas de malla, mosquetes, 
bandoleras, caballos y otros instru-
mentos de guerra." E l Gobierno 
americano prestaba la culpa leví-
sima, ó, por lo menos, la leve. Y 
sin embargo, son i 11 finitas ías expe-
diciones que á ciencia y paciencia 
de las autoridades americanas, se 
han organizado en los Estados Uni-
dos contra Cuba. Muchas de ellas 
abordaron efectivamente á nuestras 
playas; otras, denunciadas por los 
Cónsules de España, quedaron mo-
m e n t á n e a m e n t e detenidas, redu-
c iéndose á prisión á los comprome-
tidos en ellas, y poniéndose en se-
cuestro el barco y el cargamen-
to; pero, fuera de un solo caso 
de excepción, todas las demás han 
quedado impunes, dejándose en l i-
bertad á los expedicionarios y á l o s 
tripulantes, y d e v o l v i é n d o s e l o s bar-
cos, las armas y el contrabando de 
guerra á los que se presentaron co-
rno propietarios. Se ha hecho en 
aquel país burla y ludibrio de la 
justicia, de los tratados y de los 
respetos de la ley internacional: de 
modo que, no só lo en España , sino 
también en Francia, en Inglaterra 
y Itusia; donde quiera que el honor 
y la probidad se estiman dignos de 
cons ideración y aprecio , los ameri 
canos empiezan á conocerse y a co-
mo los modernos cartagineses, y 
su« actos internacionales se tachan 
por la fe púnica que en ellos re-
salta. 
E s p a ñ a ha procedido eu estos su-
cesos con la lealtad, con la correc-
ción, con el decoro propios de nues-
tra raza. X a d a hemos omitido en 
favor de lo que debíamos hacer, 
amparando y protegiendo á los pro-
pietarios de fincas rústicas y urba-
nas, y n fueran súbditos españoles , 
ó y a ciud.ulanos americanos. Nin-
guna de las culpas que en derecho 
se conocen puede sernos imputada; 
pero a d e m á s se trata de un caso 
fortuito proveniente de fuerza ma-
yor, qne no fué dable resistir ó evi-
tar. Nuestra nac ión está por con-
siguiente exenta de toda ciase de 
responsabilidades en esta mate-
ria. 
Pero los Estados Unidos no h«n 
cumplido con lealtad y eficacia los 
deberes que se impusieron en sus 
tratados con España; ni tampoco 
han obrado de acuerdo con los pre-
ceptos de l a ley de las maciunes; 
ni siquiera han observado estricta-
mente las que en ese país se -onoc n 
con el nombre de leyes de neutra 1 • 
dad. Si las huestes insurrectas re* 
corren todavía los campos de Cuba, 
y han cometido allí sus fechorías, 
culpá directa es de los Estados 
Unidos, que permitieron en sú te-
rritorio la organización del movi-
miento insurreccional, que constan-
temente lo han favorecido con hom-
bres, barcos, dinero y contrabando 
de guerra, y que hoy mismo con los 
actos de sus autoridades, con las 
gestiones de sus cuerpos colegisla-
dores, y con los programas de las 
convenciones republicana y demo-
crática, procuran dar aliento al de-
caído espíritu revolucionario, im-
piden el sometimiento de los re-
beldes al imperio de la ley, y pro-
longan de esa manera el estado de 
insurrección. 
Nada debe España á los ciudada-
nos americanos que hayan visto 
destruidas sus propiedades por ban-
das de asesinos é incendiarios. 
Los Estados Unidos e s t á n obli-
gados en ley y en conciencia á re-
sarcir los daños y perjuicios que se 
nos han ocasionado, y se nos oca-
sionen, por no haber cumplido esa na-
ción los deberes que le imponen las 
tratados celebrados con España , el 
Derecho internacional y las mismas 
leyes de, neutral i dad votadas, san-
cionadas y promulgadas por suges-
tiones de Washington y de otros 
preclaros estadistas d é l a república 
vecina, en sus primeros tiempos. 
Por motivos fáciles de compren-
der, y por lo pueriles que resultan 
las más de las veces alardes tales, 
no hemos querido publicar ninguna 
de las numerosas cartas que nos 
han dirigido respetables personali-
dades, adhir iéndose á los art ículos 
que acerca de nuestras relaciones 
con los Estados Unidos han visto 
la luz en estas columnas, en cuyos 
trabajos, apoyándo las en el derecho 
de gentes y en la L e y fundamental 
del Estado, sin que nadie haya po-
dido señalar una expres ión mal so-
nante ni un burdo llamamiento á 
la patriotería, nos l imi tábamos áre-
coger el juicio que á la op in ión me-
rece" la desconsiderada y abusiva 
actitud de la vecina República. 
Sin embargo de este nuestro pró-
pósito respecto de la no publica-
c ión de tales cartas, hacemos hoy 
una excepc ión á favor de la que 
nos remite un apreciable suscritor, 
por proponerse en ella ciertas so-
luciones que deben ser tomadas en 
consideración. 
H e aquí la carta de reierencia: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Rebana, 9 de j u l i o de 1896. 
Mny Sr. mío y de toda mi conside-
ración: He leído con suma complacen-
cia el artículo inserto en el periódico 
que Vd. acertadamente dirige, corres-
pondiente al día de ayer, respecto á 
los españoles residentes en esta Isla 
que se hacen ciudadanos americanos; 
unos por la circunstancia de que co-
mo tales gozan de cierta inmunidad 
en los delitos de rebelión, y otros por 
que se creen que esto les proporciona 
mayores derechos que á los españoles, 
por establecer reclamaciones al Go-
bierno ue la nación por los perjuicios, 
reales ó supuestos, que les hayan can-
sado las hordas insurrectas. 
Existen realmente casos en que al-
gunos de esos sujetos llevan, como Vd. 
d.ee, en un bolsillo la carta de ciuda-
danía americaua, obtenida generalmen-
te sin estar en condiciones legales, y 
eu el otro, la códula de vecindad como 
espafioles, para hacer uso de uno ú 
otro documento, según convenga a sus 
fines. 
As í es, que muchos de quienes se di-
ce que son ciudadanos americanos, e-
jerceu cargos públicos en la Adminis-
tración española, contva lo que pees 
cribe la Ley de extranjería del año de 
1870. 
E n uno y otro easo caen de lleno ba-
jo la férula del Código Penal, existien-
do un medio muy sencillo para que 
esos ciudadanos de dos caras no sigan 
burlándose de las Leyes y del Cxobier-
no que los uiantiene; y es el deque por 
los Gobiernos Civiles y Regionales se 
publicaran eu la Gaceta y Boletines de 
las provincias, relaciones de los que 
hoy aparezcan inscritos y de los que 
vayan inscribiéndose como ciudada-
nos extranjeros, pues como aquí todos 
nos conocemos, esto serviría para que 
los que sentimos orgullo en que circule 
por nuestras venas sangre española, 
pudiésemos ser auxiliares del Gobier-
no para desenmascarar á los que así 
se conducen, neutralizando sus preten-
siones y justificándoles el delito do 
falsedad que cometen al hacer valer 
una ú otra nacionalidad para sus inte-
resados fines. 
Queda de V. Sr. Director, con toda 
consideración, altV s. s. q. b. s. in., 
J . F . M . 
Ai "Diario H Eltóo" 
A propósito do unas observaciones 
que hice al Censor do Imprenta, mis 
amigos del D i a r i o del tijércita defien-
den al general Ochando, »\ Estado 
Mayor General, á los jefes de colum-
nas, etc., etc. 
Tal defensa en el leído colega mili-
tar la encuentro muy bien; pero se me 
ocurre preguntar: ¿quién los ataca! 
Decir que el Estado Mayor General 
pondría remedio á ciertas deficiencias 
si las conociera, no es atacár al E s t a -
do Mayor General; es disculparlo. 
Decir que algunos jefes de columnas 
desconocen casi siempre la verdadera 
situación del enemigo, no es atacar á ! 
los jefes de columnas; es atacar á l o s 
pacíticos, que no dicen la verdad á los 
jefes de columnas. 
E l general Ochando puede ser muy 
querido, el Estado Mayor General muy 
ilustrado, y los jefes de columnas muy 
valientes, todo lo cual no tengo incon-
veniente en reconocer, sin que nadade 
ello se oponga á que puedau no estar 
bien informados. 
Donde sí podría existir un intencio-
nado cargo, si no fuese el discreto pe-
riódico militar el que lo dice, es en la 
siguiente afirmación que hace: «El Es-
tado Mayor no ignoru nada, absoluta-
mente nada. 
Termina el colega diciendo que "son 
por demás raras y curiosas las cosas 
que aquí se escriben." 
Crean mis amigos del D i a r i o del E -
j é r c i t o que son más raras y más curio-
sas las cosas que no se escriben. 
1 Y á otro punto. 
Como creo tener buenos amTgos en 
el colega á quien aclaro conceptos por 
mi mal expresados ó por él no muy 
bien comprendidos, tengo la firme con-
vicción de que al redactar el suelto que 
aparece en su número del miércoles, no 
les ha guiado la intención de conquis-
tarme la malquerencia del general O-
chando, del Estado Mayor general y 
de los jefes de columnas; pero como 
pudiera suceder que no faltase quien 
hiciese uso con íin malé volo de la erró-
nea interpretación dada á mi escrito, 
debo advertir á estos que si algún di a 
creyese necesario escribir algo qne me 
pudiera producir aquella malqueren-
cia, lo haría: pues todo, obsolutamen-
te todo, me tiene sin cuidado al lado 
de lo que es para mí esencial: la pron-
ta y definitiva pacificación de Cuba 
por medio de una sabia acción política 
y de una enérgica é inteligente acción 
de las armas. 
Y para terminar recomiendo la lec-
tura de una série de articuios titula-
dos L a Guerra de M o n t a ñ a que está pu-
blicando U l E jé rc i to E s p a ñ o l de Ma-
drid y reproduciendo L a D i s e n s i ó n . 
A Y A L A . 
Artemisa julio 10 de 189(i. 
Z a f r a d e C o b a 
Hasta 1? de julio, comparada con 
igrvaal fecha en 189-4 7 1895 . 
(Las variaciones se l iarán semanálmente.) 
T O N E L A D A S . 
8 E S I 0 X M U N I C I P A L 
1896 1 8 9 5 1894 
Existencias en 1? de 
cuero 89,461 13,348 a3.<H?5 
Zafra estimada 200,000 1.031,097 J.0S7,4ií6 
Total disponible.. 289,461 1.044.445 1.121,401 
Recibidos eji \WÍ puer-
tos tle New York,Fi-
ladellia, Bostop, Bal 
timore y Nuera Or-
leaus, desde 19 dé 
enero á IV de julio. 207,201 
AzúcareE á flote para 
i<ieni 3.000 
Exportaciones para o 
tros palaes de enero 
1? á julio 1? 3.525 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo 23, WO 
Total de exportacUín y 
consumo 237,719 
Azúcar disponible, »-
proximad o......... 69,472 
Existencias en la inla 
en l? de julio.. 58,000 
Producido hasta igual 
fecha a%25S 
Eecibidos en los E. U-
nidos durante el aíío . . . . . . 
Recibidos ba«ta IV de 
julio 222.294 
Exportados á otros pal 
ses en el año -
Consumo anual de Cu-
. ba 
Existencias sobrantes 


















D E A Y E II j D I A 10. 
Se dió cuenta de los brillantes exá-
menes verificados en el Asilo de 
San José, habiendo sido elogiado por 
el Sr. Zorrilla, el maestro Director.1»! 
Se acordó dar un rancho extraordi-
nario á los asMados. 
E l Sr. Zorrilla llamó la atención del 
Ayuntamiento acerca de encontrarse 
íiiultitud de expedientes que se han 
remitido por la corporación á la vía 
Contencioso Adminiscrafciva sin sus 
correspondientes sellos, muchos de 
ellos sin el de bastanteoj habiéndose 
sufragado en distintas cantidades 
unos-* 10,000 para espensas de esos 
expedientes. 
So acordó pedir á la comisión de Po 
licía Urbana que informe con urgen-
cia respecto de la moción presentada 
por el Sr. Maseda, sobre construccio-
nes de madera; que se ordene la sus-
pensión de las qne se están constru-
yendo y que no se otorguen más permi 
sos para nuevas construccciones. 
D . S E i l O ALMEZ 
E s t a tarde, á las tros, se hal lará 
atracado a l muelle de la Machina 
un remolcador, en el que se embar-
carán nuestro amigo el señor dou 
Segundo Alvarez, para tomar el 
vapor V i g i l a n c i a que debe condu-
cirlo á Nueva York , y los amigos 
particulares y politico.s que acudan 
j á despedirlo. 
B I E N V E N I D A 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita de de nuestro compañero en la 
prensa el Sr. D. Román Rodríguez 
Peña, director propietario de L a Raza 
Ltatina, diario español de combate que 
se publica en la ciudad de Méjico. 
E l señor Rodríguez Peña acaba de 
llegar á la Habana, acompañando á 
diez y siete compatriotas nuestros qne, 
voluntariamente y reclutados por la 
Junta Patriótica de Yeracrnz, vienen 
i combatir en nuestros campos por la 
• sagrada causa de nuestra nacionali-
! dad. 
Según oímos de labios del referido 
i periodista, en el puerto de Veracruz 
I surgieron algunos inconvenientes para 
' el embarque de otros 32 voluntarios 
reclutados por el mencionado colega; 
pero fueron al punto obviados por el 
siguiente telegrama: 
" A L C Ó N S U L D E V E R A C R U Z 
8 j u l i o 90. 
Facilite paisaje en vapor Méjico que 
sale día 14 á 32 voluntarios reclutados 
en el periódico fia ¡ l aza L a t i n a con 
destino a esta campaña. 
Reiteramos en estas líneas la bienve-
nida. <\nv <!'• pulsilfia dimos en esta casa 
al wfSor Rodríguez Pena, y saludamos 
con énttlRiaBmo á los diez y siete bra-
vos expedicionaxioB, 
NOTICIAS DE LA 
INSURRECCION. 
De nuestro*: oorvesíMMisales es¡>ooiale8. 
ÍPOR C O R R E O ) 
DESDE L i TROCHA 
Aparición áe un Inspector del Subsidio— 
E l enemigo reconcentrado.—La co-
lumna de Escario.—Batida en el Jo-
bo.—Seis muertos vistos.—Un muer-
to de la columna.—Conducción de 
heridos á Chianajay.—La columna 
no tiene médico.—No concurrió nin-
guna otra columna á la operación.-
Sin novedad.—El Alcalde de Cande-
laria. 
Artemisa, j u l i o 10 de 1SO0. 
Hace dos días, ó tres, ó cuatro, no 
estoy seguro, que llegó á Artemisa el 
Inspector del Subsidio Industrial, con 
amenazas de formar expediente a todo 
bicho viviente. 
Y a supondrán ustedes el efecto que 
tal aparición habrá producido. 
Primero Roberto Bennudez, despnés 
la reconcentración, más tarde las bo-
degas de Artemisa y ahora, un 
Inspector del Subsidio. 
Con motivo de la reconcentración 
del enemigo de que di cuenta en 
mi carta de ayer, la columna del coro-
nel Escario salió el día 8 del ingenio 
C a ñ a s para reconocer el Jobo, teniendo 
que acampar en la loma Valle de Bcífjo-
ña . por impedirle el paso la crecida 
del río; 
Que ayer, 9, pudo pasar, diriguién-
dose al norte de San J u a n de Dios, 
donde la avanzada enemiga rompió el 
fuego; 
Que la columna hizo hacer trece dis 
paros de cañón, logrando desalojar á 
los insurrectos de las alturas del Jobo, 
después de una hora de fuego; 
Que el enemigo huyó, dejando en 
poder de la columna seis muertos y 
diez caballos; 
Que las fuerzas del Coronel Escario 
tuvieron un soldado muerto, de Isa-
bel la Católica; 
Que continuó la Jornada por San 
l í o q u e y San I s id ro , llegando sin míis 
novedad á Cayajabos á las seis y me-
dia de la tarde: 
Que el enemigo sostuvo el luego á 
larga distancia, por lo que fueron tan 
pocas las bajas de la columna: 
Que esta destruyó todos los reclu-
sos del enemigo: 
Que no encontró en su operación 
ninguna otra columna nuestra; 
Y que hoy marcha la columna á 
Guanajay, para trasportar los heridos, 
por no tener módico, y para dar un dia 
de descanso á las tropas. 
m 
• * 




Hoy ha pasado por aquí, con direc 
ción á la Habana, el Alcalde dere-
chista de Candelaria, D . Jacinto Fer-
nández, contra el que han publicado 
recientemente severos cargos los co-
rresponsales de varios periódicos. 
A Y A L A . 
A S C E N S O 
Por el mérito contraído en la acción 
librada contra los insurrectos cerca de 
Candelaria el 5 de mayo último por la 
brigada del general Suárez Incláu, ha 
sido ascendido al empleo de segundo 
teniente, el jóven sargento del segun-
do batallón del regimiento de la Haba-
na r don Pelayo Pedemonte y Reyes. 
E n las reseñas que se han publicado 
de aquel combate, así como en el parte 
oficial del mismo, figura con mención 
muy señalada y honrosa el nuevo ofi-
cial, á quien felicitamos, así como á su 
señor padre, nuestro respetable amigo 
el capitán de navio, don Pelayo Pede-
monte. 
podran percibir de esta sociedad los 
que reclamen con título suficiente en 
armonía con lo que en caso análocro 
hace el Estado para abonar los habe-
res. 
Los soldados fallecidos han sido los 
siguientes: 
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los Bsciflroies leí Comcío 
L a Revista Oficial de la Lonja de Ví-
veres de la Habana publica el siguiente 
aviso: 
S E C R E T A R I A 
Los escuadrones de caballería del 
Comercio de la Habana, creados por 
este Centro en representación de las 
clases mercantiles de esta capital, han 
sido ya extinguidos. 
Entre las condiciones establecidas 
al formarlos, figuraba la de favonjeer 
á los herederos de los que muriesen 
por acciones d« guerra ó por enferme 
dades durante la campana, con las 
gratificaciones de á diez y siete pesos 
al mes, no vencidas al fallecimiento, 
de las ofrecidas "por un año, cuyos mi 
portes, que se anotan á continuación, 
Lo que por acuerdo del señor presi-
dente se hace público, para que llegue 
á conocimiento de los interesados. 
Habana, 7 de julio de 1896.—El se« 
cretario, Manue l Aiarzdn. 
U L T Í M A 
H O H A 
O F I C I A L E S 
De C u l a 
E l general Linares comunica qne a-
caba de llegar el coronel Zamora, con 
la comnañía de León y sección de In-
genieros procedente de Baracoa. 
E l 29 de junio desembarcó en Mara-
ví la columna del referido jefe y conti-
nuó la marcha hostilizado por el ene-
migo, que se hizo fuerte en la bahía 
Mam^ítam/ej donde fué batido con ba-
jas. 
L a fuerza tuvo un muerto, 4 heridos 
y varios contusos de la clase de tropa. 
Acampó la columna en Cayo Santo 
y Cayo Guaneque: 
E l 30 se puso en marcha hacia 
Taco siendo hostilizada hasta que se 
posesionó dei puerto, cooperando en 
ambos dias con sus fuegos los buques 
de guerra J&rge Juan , M a r q u é s de la 
Ensenada, P i n z ó n y Vazco N u ñ e a de 
Balboa. 
E l enemigo tuvo 7 muertos que reco-
gió la columna, con armas de luego, 
municiones y machetes. Además se o-
cupó un caballo, ganado, ropa, efectos 
y 14 embarcaciones menores. 
Se destruyeron siembras y campa-
mentos. 
Se ocupó el fondeadero Taco, y en él 
se construyeron fuertes para su de-
Icnsa. 
Se hace especial recomendación del 
comandante de León, de los buques de 
guerra y del coronel Zamora, por el 
acierto con que desempeñaron la ope-
ración que se les confiara. 
De J o v o l l a n o s 
E l teniente coronel Escudero en re-
conocimiento por varios puntos, en-
contró en terrenos del Rosario algunos 
grupos enemigos con los que sostuvo 
tiroteo, haciéndole 3 muertos y ocu-
pándoles armas, caballos y efectos-
D E J . A R X J C O 
U n desembarco . 
3 5 m u e r t o s . 
9 p r i s i o n e r o s . 
Con noticias el E . M. dé la Capitanía 
General, por doemnentos ocupador 
á un prisionero, de que trataba de ha-
cerse un desembarco por la parte d© 
Jaruco, dió instrucciones al general 
Ochoa, quien en cumplimiento de lo 
dispuesto, extendió toda su fuerza por 
io largo de la costa. 
Según manifestación de dicho Geno-
ral, situó su fuerza en Sierra Arzobis-
po y San Matías. 
E n este punto le atacó una partida 
do 100 hombres, que fueron rechaza-
dos, dejando un muerto y llevándose 
varios heridos. 
Calculando que éstos fueran fran-
queadores de partidas m á s numerosa, 
se dirigió á las dos de la tarde á 
Correderas, con la guerrilla de Guada 
lajara, el escuadrón de Galicia y 40 
voluntarios de Jaruco, total 170 hom-
bres, quedando en San Matías la in-
fantería. 
A la entrad» del monte Don M a r t í n 
atacó la partida de Valencia, que tras 
bastante resistencia Uivo que retirar-
se, 
E n la persecución del enemigo atacó 
á gruesas partidas del cabecilla Mon-
tero que parapetadas tras cercas de 
piedra se defendieron largo rato. 
Con la guerrilla do Gnadalajara, a-
saltó las posiciones del enemigo des-
preciando su fuego rápido, recibiendo 
en aquel momento una contusión de 
bala, que no le privó de seguir diri-
giendo el combate-
Penetró el primero en la trinchera, 
defendida por 150 hombres, seguido 
de 10 individuos el segundo teniente 
l). Eduardo López Ochoa, que se ba-
tió con gran arrojo y cuerpo á cuerpo 
con el cabecilla Montero conlr i quien 
dispm o los (5 tiros de su revolver para 
no quedar envuelto por la escolta de 
D I A R I O D E L A M A R I N A - t . ü n m m . 
dicho cabecilla, quedamlo heridos su 
asistente y su caballo. 
E l general Ochoa, recomienda la 
conducta heroica de dicho oficial, quien 
«olicitará la cruz laureada, por haber 
conseguido con su arrojo la retirada 
del enemigo. 
E l primer teniente Gi rauy el, méd i -
co de Guadalajara, con el general á 
Ja cabeza guerrilleros y voluntarios, 
Bccundaron este asalto que completó 
el escuadrón de Galicia por la dere-
cha y los volutarios por el íreiite, car-
gando el enemigo á pesar del cansan-
cio de los caballos. 
• E l enemigo dejó sobre el campo 35 
hombres muertos y gran número de 
caballos, cogiendo vivos 22 con mon-
turas. 
Se hicieron nueve prisioneros, so 
cogieron 11 fusiles remington nuevos, 
20 tercerolas, un rifles y muchos ma-
chetes, más de 6,000 cartuchos, u-
n i acémi la con parte de ellos, docu. 
mcutos y electos. 
Conducían parte del dedesmbarco 
reciente, y las partidas ascenderían á 
unos 100 hombres. 
La columna tuvo un soldado herido 
grave, dos leves y cinco contusos, seis 
caballos muertos y doce heridos. Los 
G oficiales del ejército, los 3 de volun-
tarios y médicos, merecen ser recom-
pensados por su valiente comporr.»-
miento, pues eu la úi tma parte del 
combate, el enemigo hacía fuego á 50 
metros. 
De losí) prisioneros 7 de ellos eran 
del reciente desembarco, y entre los 
lauertos figuran algunos extranjeros. 
D e P u n t a B r a v a 
E l comandante Cerujeda dice que 
por confidencia recibida hizo reconoci-
mientos por varios puntos, fraccionan-
do la fuerza, contra la partida de Crra, 
á la que batió en el Mirador de Taoro, 
persiguiéndola largo rato. 
E l enemigo dejó en el campo 2 muer-
tos con caballos, equipos, mumeione^y 
efectos. Se le destruyeron varios ran-
elios y se le hicieron dos prisioneros. 
Uno de ellos joven de 18 años, nom 
brado Enrique Osma Gelbert, proce-
dente de la Habana y recién incorpo-
rado á la partida, y el otro el pnisuno 
Erancisco Cárdenas , que se encontra-
ba con sus avanzadas, y una vez en 
marcha con la tuerza que lo apresó, 
fué herido por el enemigo en la me-
j i l l a derecha, fracturándolo el pó-
mulo. 
La. columna sin novedad. 
D e l a C a t a l i n a 
El teniente coronel Zabalza, en re-
conocimientos hechos por la finca Car-
VICH, enconrró gran rastro, que asegu-
ran era de la partida de Collazo, si-
guió el rastro por Morales, batiéndolos 
en Alderete y Violento, y persiguien-
do ai grupo mayor hasta el potrero 
Zaragoza donde se dispersó. Se le 
causó un muerto. 
P r e s e n t a d o s . 
En Quivicáu se presentó un rebelde 
procedente de la partida de Cristóbal 
Pérez . 
Otro en Artemisa de la partida de 
Delgado. 
I 
T r a s p o r t e " L e g a z p i " . 
El comandante de este buque. Te-
niente de Navio de 1" clase, D . l lamón 
Estrada Catoira, ha puesto en conoci-
miento del Comandaate general del 
Apostadero, que al sondear en la en-
senada de M a r í a la Gorda, en la tarde 
del 3, fué hostilizado por el enemigo 
al izar la bandera y el gallardete. 
Inmediatamente dis t r ibuyó la dota-
ción en zafarrancho de combate, y 
rompió el fuege sobre él, continuando 
BUS disparos hasta que después de va-
rios cañonazos, huyó el enemigo ocul-
t ándose en los manglares.' 
Se ignora el daño que se le haya 
causado: el buque sufrió pequeño,--
desperfectos en la Cámara del coman 
dante y en los ventiladores de cubier-
ta , atravesados sin duda por Mauser, 
pero sin novedad en el personal. 
Continuó el buque toda la noche en 
espera del enemigo y por la mañana, 
Hin olio incidente, continuó su crucero. 
E l c a ñ o n e r o " C o m e t a " 
. E l Comandante de Marina, dfe Ciei^-
fuegos, según noticias del cabo de^ibíf 
de Santa Cruz, da parte del ataque de 
los insurrectos á los fortines, el dia 4, 
F O l A í E T I N '¿6 
CON'IINUACIÓN D E 
EL HIJO DEL AJUSTICIADO 
J u l i o B o u l a b s r i 
CONTINÚA.) 
—Vamos, te nores y señoras, caballe-
ros y damas, ánimo! ;mano al bolsillo! 
¡no se diga por una friolera que sois 
mezquinos! Ño faltan más que siete 
Hueldos; en cuanto se junten, el célebre 
Tayasote hará en presencia vuestra la 
mejor de sus suertes, nuevecita, como 
que todavía no se la ha enseñado á na-
die, y solo una vez la hizo delante del 
emperador de Marruecos. Este vene-
rable emperador me otreció un caudal 
porque se la ensenara yo, y ya mero me 
cumplía su oferta, cuando ¡pum! le a-
rruinaron, y de paso á mí tambiénjtan-
lo que él y yo nos quedamos sin blanca. 
Vamos, señores y señoras, damas y ca-
balleros, no faltan más que siete suel-
dos, siete, que es el número de los idio-
mas que hablamos en Europa, de las 
maravillas del mundo, de los sabios de 
(jrecia, de las virtudes y de los peca-
dos capitales, de cuyos pecados algo 
nos tocó íi cada quisque. ¡Siete suel-
da-;! ¡nada más que siete, y el que diga 
más que siete, pierde! ¿Sería posible 
que no quisierais ver la suerte de las 
suertes? Esta suerte la quiere apren-
der el sultán de los sultanes, que está 
m is allá de China, y ayer nada menos 
me escribió para que fuese yo á ense-
fiársela; pero se le olvidó que si el ta-
lento me sobra, no me sucede lo mismo 
con las pesetas; por eso no me envió 
dinerito para que fuera yo á bnscrirle 
¡i BU corte, y ese dinero os consta que 
le ando buscando ahorita. ¡Bal ¡con-
ci'rlailauos! ¡paisanos querido?! dadle 
la UUUÜ á uu hijo de vuestra noble y 
con objeto de robar ganado: resul tó 
un soldado herido, y el enemigo dejó 
dos muertos. 
E l d ía 5 volvieron á atacar y cuando 
tenían las reses en su poder, llegó el 
cañonero Cometa que les hizo varios 
certeros disparos, dando por resultado 
la huida del enemigo y el haberse re-
cobrado las reses. 
E l " A l f o n s o X I I I " 
Según telegrama del Comandante 
de Marina de Puerto Eico, en la ma-
ñana de ayer fondeó sin novedad en 
aquel puerto, el vapor Alfonso X I I Í , 
hoy armado de guerra. 
D E T E N I D O 
Ayer tarde fué detenido por la p olí 
cía de esta capital, el Administrador 
del ingenio M i l iosa, D . Benigno SOUSÍ^ 
por cuestiones relacionadas con el ór-
den público. 
DEPORTADOS 
En el vapor correo F.de Satnls tegui , 
que salió ayer tarde para la Penín-
sula, fueron embarcados Juan He-
rrera Fernández y Antonio Campos 
Capote. 
VAPOR CORREO 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Ayer tardo zarpó do esto puerto, con rum 
bo á los de Puerto Rico, Coruna y Santan-
der, el vapor corrj|o nacional P. de Sa t rús -
tegui, llevando á su bordo la correspon-
dencia particular y do oücio, carga general 
y 599 pasajeros. 
Entre estos se cuentan los siguientes se-
ñores: General de División don Andrés 
González Muñoz; coronel, don Luis More-
no Navarro; tenientes coroneles don Arís-
tides Goicübiehe, don Jesús López, don Lá 
zRro Argomani y familia, don Rafael Echa 
giiie, don Angel Obregón de los Ríos y don 
Joaquín Taveira; Comandantes don Dio-
nisio Sánchez y familia, don José A Car-
majo y familia, don Manuel Palacios y don 
Ricardo Morzado y familia; capitanes don 
Primo García, don Rafael Carmena, don 
Pedro Fajardo, don Francisco Morales, 
don Angel Vázquez, don Lope Diez, don 
Camilo Godea y don Ernesto Aguilav; te-
nientes don Josó Rico, don Erancisco ürós, 
don Francisco Carbonell y don Juan Lugo; 
de infantería de marina, don Raimundo 
Díaz; médicos, don Josó Tolezano, don Jó-
se Casas y.don JosC' Palao;. ingeniero don 
Ramón M. Campos; presidente de Audien-
cia, don Josó Pulido y familia; abogado 
don Ulplano Valdós: Pbro. don Ricardo 
Elizare; empleados, don Esteban San Mar-
tin,, don Francisco C. España, don José M'1 
Pefaur y don Antonio Bueno: Auditor, don 
Miguel Snarez. 
También se cuenta entre el pasaje 2 es-
cribientes, 1 veterinario, 98 jornaieroe, 38 
marineros, 1G4 individuos de tropa, 2 de-
portados y '23 de transito. 
. Á L I C E V A B E 
Ayer se liizo á la mar con rumbo á Rna-
tan (Honduras) la goleta americana Alice 
Vare. 
E L M A N U E L A 
El vapor correo de las Antillas Manuela 
salió ayer tarde para Puerto Rico y esca-
las, conduciendo carga general y pasajeros. 
EL C I U D A D C O X D A l . 
Con rumbo á Nueva York salió ayer tar-
de el vapor español Ciudad Condal, llevan-
do carga y pasajeros. 
N 0 T Í Ü 1 A 8 J L l D i í m E S 
E L D O C T O R C U B A S 
Ayer se hizo cargo interinamente de la 
Presidencia de esta Audiencia, el limo. Sr. 
D. Sebastian de Cubas y Fernández, Presi-
dente de la Sala de lo Civil. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
ISala de lo C i v i l . 
P A R A H O Y 
Incidente á los autos seguidos por D. An-
gel Martínez y París, contra Doña l i o s a 
Muñoz, y D. Benito Fernández. Ponente: 
Sr. Pampillón, Letrados: Ldos. Angulo y 
Martín Rivero. Procuradores; Sros. Stcr-
ling y Pereira. Juzgado, del Cerro 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección V 
Contra Anselmo Valora, por hurto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor. Ldo. Bátlle. Procurador: Sr. Vál-
eles: Juzgado, do Güines. 
Contra José Collado, por hurto. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Giberga. Defen-
sor: Ldo. Mendoza. Procurador: Sr. López. 
Juzgado, de Güines. 
Contra José Trujilto y otro, por homici-
dio Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Gi-
berga. Defensores: Ldos, Mora y Soloní. 
Procuradores: Sres. Valdés Hurtado y Ló-
pez. Juzgado, de Güines. 
Secretario: Ldo. Odcardo. 
antigua ciudad, papa que pueda andar 
el camino de la gloria y de la fortuna! 
Las buenas acciones siempre son pro-
vechosas, y el día menos pensado ve-
réis volver á este paisano entre vos-
otros, á este hiio á los brazos de suma-
dle, que es su ciudad natal, para enri-
quecerla con tantos monumentos y edi-
ficios cuantos le hacen falta. Vamos, 
siete sueldos, señores; nada más que 
siete miserables sueldos; mucho menos 
de lo que os cobran de contribución to-
dos los d í a s . . . . ! 
Tanta labia surtió a lgún efecto: dos 
sueldos cayeron en la cachucha man-
tecosa de Payasote. 
—¡Vaya una alhaja!—dijo Kardel, 
después que oyó al payaso. 
—¡Cinco sueldos! ¡cifico sueldos!— 
repuso Payasote disponiéndose á se-
guir su elocuente discurso, cuando una 
moneda de oro de veinte francos cayó 
entre las de cobre con un sonido que 
llevaba mucho tiempo de no ir el po-
brete. 
Ya se deja entender que Kardel fué 
quien di ó la moneda de veinte francos. 
• Cuando el exsaltiinbanqui se recobró 
de su primera sorpresa y comprendió 
que le daban aquella moneda,pues que 
la echaban en su cachucha, exclamó 
con un aplomo de que sólo él era ca-
paz, interpelando á Kardel: 
—Caballero, seréis descendiente del 
célebre Creso? 
—Adivinaste, respondió Kíirdel: ven, 
tengo que hablar contigo. 
Payasote alzó su cachucha con las 
dád ivas que contenía. La concurren-
cia, sin saber qué sería aquello, se abrió 
con cierto respeto para dejar paso l i -
bre á los dos hombres, sin que hubiera 
quien se acordase de la suerte anun-
ciada, y sin que el tabernero cobrara á 
su iiabitual parroquiano el gasto que 
había hecho. 
Kardel llevó á Payasote á un lugar 
retirado, y le dijo: 
«—Tienes gauas de ser ricof 
Sección 2? 
Contra Emilio Padrón, por hurto. Ponen 
to: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Roig: De-
fensor: Ldo. Bañoso. Procurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado, del Pilar. 
Contra Juan González Prado,' por falsi-
ficación. Ponente: Sr. Navarro.: Fiscal: Sr. 
Roig. Defensor: Ldo. Lancís. Procurador: 
Sr. Tejera. Juzgado, de San Antonio. 
Contra Sebastian Moinelo. por abusos 
deshonestos. Ponente: Sr. Navarro. Fis-
cal: Sr. Roig. Defensor: Ldo. Gay.. Pro-
curador: Sr. Ncreira. Juzgudo, de San An-
tonio. 
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C r ó n i c a g e n e r a l . 
En el vapor-correo P. de S a t r ú s t e -
g u i se han embarcado para la Penín-
sula el Fiscal de Marina señor Suárez 
V i g i l y el señor don José Garc ía Cas-
tro, socio de la respetable firma comer-
cial de Castro, Fernández , y Com-
pañía . 
Les deseamos feliz viaje. 
Tambión regresa á su país , por la 
via de San Francisco de California, á 
cuyo efecto se embarca hoy para Nue-
va-York, el doctor Mu rata. 
c o í r e s í w d e m a 
C A R T A S I T A L I C A S 
Roma, 10 de Jun io . 
A u i versarlo <le la primoia comunión de León X I I I 
— L o s Cousistoríoa de San Pedro.—Los marinos 
¡unieses aute al Santo Pudre.—Una perergina-
ción en Jerusulcm v Lenanto.—Los sucesos d» 
Creta. 
I I 
U n tren especial trajo á la estación 
del Transtevere á más de 500 marinos, 
vistiendo uniforme de gula y conduci-
dos por sus oficiales. Allí los espera-
ban otros oficiales de su propia nación, 
la comisión de la Juventud del Círculo 
de San Pedro, nlninnos de los colegios 
Irlainb's de San Piitricio, Inglés . Esco-
cés, del (Junada y Americano, y el co-
mité organizado pura la ocasión en 
liorna. El cual, haciendo violencia a! 
Tesorero de Su Santidad, quiso concu-
rr i r por su parte, y los primeros de todos 
el duque de Noríollk y Lady Lea. á los 
gastos del bello recibimiento; como los 
marinos mismos reuniesen un fondo 
destinado á actos de beneficencia. Sólo 
de la nave almirante pidieron á Sir 
Enrique Seymonr les permitieran aso-
ciarse á sus compañeros católicos cin-
cuenta marinos, entre oficiales y solda-
dos. En la dota existen hasta 1,300 de 
religión católica, quienes merced al 
respeto que desde el reinado de Victo-
ria I se tiene á todas las creencias, 
practican sus devociones á bordo, y 
acuden á los templos de su comunión, 
siempre que desembarcan en cualquier 
puerto. Tenían hasta su música, coln-
piiesta principalmente de hijos de 
Malta. 
Roma los ve desfilar con simpatía 
por sus principales barrios y foros,! y 
en la pl:izi> de San Pedro los espeiiai) 
ya sus connacionales' y numeroso pue-
blo, con los colegiales, en traje pinto-
resco, de los institutos ingleses. H^ujen 
su entradi) por la Puerta de bronce 
donde esta formada, para tributarles 
las honras la guardia suiza pontificia, 
así como en la escalera regia se ven 
los magníficos gendarmes del Papa, en 
la sala de la Princesa Matilde la guar-
dia Palatina, reservándose á los guar-
dias nobles mandados por oficiales del 
Patrieiado, el acompañamiento del Pa-
pa y su custodia en la Capilla Sixtina. 
Adornan ésta los más bellos tapices de 
Rafael, dignos de acompañar al inmor-
ta l dibujo del juicio final de Miguel 
Angel; y se destaca sobre el altar her-
mosa pintura de la Virgen del Rosario, 
presidiendo á la victoria de Lepauto. 
Dejando el centro de las naves á los 
mariuos, con sitios de honor para la ofi-
cialidad, ocupan las tribunas princesas 
romanas, embajadoras como las de Es-
paña , los príncipes Máximo, Lanceloti, 
Bandini y oíros, Padres Benedictinos, 
Agustinos, Dominicanos y J e s u í t a s de 
nación inglesa; los alumnos de los co-
legios y algunas docenas de modestos 
peregrinos de P á d u a , que se encontra-
ban en Roma, con otra peregrinación 
de Venez lela. Hasta en esto' se ve el 
alto pensamiento de León X I I I . La In-
glaterra y Venezuela estaban no ha 
macho en lucha. Reconciliadas. Su 
Santidad ha querido llevar este pacto 
al pie de los altares. La tribuna que 
más llama la atención es la de caballe-
ros de San Juan de Jerusalem, cuyos 
uniformes encarnados rivalizan en sus 
matices con las tún icas inglesas. Te-
niendo esta orden su origen en la Isla 
de Malta, su príncipe ^Gran Maestro y 
sus caballeros Profesos han querido 
asociarse á un homenaje en que toman 
parte muchos hijos de Malta tam-
bién. 
E n la Sala Regia reciben á los mari-
nos el Maestro de Cámara, el señor 
Merry del Val] , otros caballeros de ca-
pa y espada y gentiles hombres. E l 
Santo Padre hace su aparición en silla 
gestatoria con toda su alta anti-cáma 
ra, y el príncipe Colouna, asistente al 
solio pontificio. Viste de casimir blau 
eo, con manteleta escarlata, forrada de 
armiño, confundiéndose su casta veste 
con su fisonomía blanquís ima también, 
como el marfil; pero de la que se des 
tacan dos ojos ürillantísimos, que en 
esta solemnidad reflejan sus destellos 
con más intensidad, como demostran-
do la inmensa satisfacción que experi-
menta el padre común de los fieles, en 
presencia de la manifestación oficial 
más solemne, hecha después de siglos, 
por los hijos de la llamada Isla de los 
Santos, en los tiemqos de Gregorio el 
Grande. En las Logias de Rafael el 
Pontítice ha sido vivamente aclamado, 
y al entrar en el templo los cánticos de 
la Capilla Sixtina entonan el Tu es Fe-
tn'.s. Durante la misa que Su Santidad, 
de aspecto floridísimo, pontifica con 
bella entonación, es admirable la músi-
ca de Palestina cantada, y el Salida-
ris Ostia de Mustafá, mientras en la 
elevación las trompetas, llamadas An-
gélicas, han entonado una harmonía di-
vina. La impresión en los marinos Orí-
tánicos es intensa; y no sólo en los ca-
tólicos, sino en los protestantes, que 
se postran con profunda devoción. Co-
mo movidos de un resorte, y á la voz 
de los oficíeles, se alzan ó caen de ro-
dillas con la más alta corrección. Ha 
pasado la misa de gracias, celebrada 
después de la del Papa, por Monseñor 
Marzolim, que Su Santidad ha oido 
constantemente arrodillado; ha cam-
biado sus vestes de sacerdote por las 
de Pontífice, y ciñendo la estola da su 
bendición apostólica, con vibrantes a 
centos, al concurso arrodillado. Des-
pués sentado eu el trono quiere que 
besen su mano los marinos y peregri-
nos presentes; concediendo igiial favor 
al capitán Grant, hiio del Gobernador 
de Malta y á la simpatiea hija del al-
mirante Seymonr. que aun cuando pro-
testante, ha deseado ofrecer sus home-
najes á León X I I I En su coloquio a-
fectuoso expresa su gratitud á la Rei-
na y al almirante por la noble a c t i t i d 
que tienen respecto á los católicos, y 
por la prueba de alta consideración 
dada al jefe de la Iglesia. 
E l Santo Padre ha vuelto á sübir en 
la silla gestatoria, y como la discipli-
na militar, que ha mantenido silencio-
sa en el Templo a las legiones ingle-
sas, puede aflojarse un momento, jos 
burras más entusiastas de los mismos 
se unen á las aclamaciones estruendo-
sas que constituyen una grau evas ión 
á León X Í l I . 
Tres horas después , que fueron em-
pleadas en la visita de las preciosas 
Museos vaticanos, de la Basílica de 
San Pedro, de su cúpula y tesoro, los 
marineros ingíe&és se ven reunidos en 
el pórtico que lleva el nombre de Car-
io Magno, por la estatua del gran Rey 
Emperador, que lo preside. Allí se ha 
improvisado un espléndido lunch en ob-
sequio de los hijos de Albión. Bande-
ras pontificias é inglesas entrelazadas, 
estandartes alusivos, surgiéndo de in-
mensos vasos de plantas, y formando 
corona al retrato de León X I I I , que 
preside la fiesta, adornan el hermoso 
recinto. Una mesa de honor, continua-
da por otras estensísimas, dan asiento 
á más de cuatrocientosjinvitados. Mon-
señor Stower, otros Prelados, oficia-
les superiores exentos de ia guardia 
noble, que llevan los más altos nom-
bres, el Arzopispo de Patras en Le-
pante, Monseñor Marry del Valí y 
sus padrea los embajadores do Espa-
ña, el Pr íncipe Laiieeluti, ocupan si-
tios distinguidos. El banquete es es-
pléndido; y cuando llegan ios brindis 
Monseñor Stomar alzando la copa, 
pronuncia estas frases: "Bebo a la 
salud de León X I I I y de la Reina Vic 
toria, las dos mas grandes soberanos 
del mundo, tan venerados como gran-
des. Si es verdad que el sol no se po 
ne j amás en los horizontes ingleses, 
con mayor razón debe decirse lo pro 
Esta pregunta deslumhró á Paya-
sote y le aturdió como si le hubiera 
caído una centeila, y tuvo que pi egun-
tar a su ve/.: 
—Qué me habéis dicho? 
Kardel repitió su pregunta. 
—Qué, dijo Payasote turbado por el 
asombro casi tanto como por los vapo-
res del vino, ¿de veras sois cualquier 
ricacho? 
—Imbécil! quieres ser rico í respon-
dió. 
—Vaya! eso no se pregunta! 
—Diez mil francos te doy já ganar 
—En qué cosa? 
—Supongo que en tu vida habrás 
dado algún paso en falso . 
- A y ! 





— Y conoces la cárcel? 
—Por dentro y por fuera, como mi 
casa. 
—Qnisicra yo saber en qué lugar de 
la cárcel están dos indiv íduospor quie-
nes tomo empeño. 
—Qué han hecho? 
—Son los que hace un mes atajaron 
una sida de posta en las cercaums de 
Captieux. 
—Oh! la cosa es de gravedad, y de 
seguro que están incomunu a<.os toda-
vía en los calabozos de los gontencia-
dos á muerto, aunque no lo juzgan aú?), 
porque esos calabozos son los m á s se-
guros y los que más fácilmente se cus-
todian. 
— Pues se trata de que esos presos 
escapen de la cárcel, y si lo logras, ga-
nas los diea mil francos: tengo que pro-
ponerte un arbitrio. 
—Cuál? 
—Puedes hacer que te matan en la 
cárcel! 
—Es lo más fácil. 
—Pues procúralo, y después intro-
pio respecto á las regiones de la Igle-
sia catól ica . Ese Santo Padre tiene 
muchos súbdi tos en todas las naciones, 
pero en ninguna parte del mundo los 
católicos gozan tanta libertad, prospe-
ridad y paz, como bajo la bandera in-
glesa. Habé is tenido el privilegio de 
a s i s t i r á la misa del Santo Padre y 
contemplar al que todos veneran y ad-
miran por su vasta doctrina, por su 
ilustrada prudencia y alto espír i tu de 
conciliación. La R' ina Victoria ha te 
nido un reinado largo y próspero y ca-
da año aumenta hacia ella el amor y la 
devoción de sus súbdi tos . Su reinado 
señalará una página gloriosa en la his 
toria de Inglaterra. Espreso por tan-
to los sentiinientos de. todos cuando au 
guro muchos años de vida á S, S. León 
X I I I , y á S. M. la Reina Victoria para 
la prosperidad y felicidad del mun-
do." 
Una aclamación indescriptible aco-
gió este brindis, enlazado con las no-
tas musicales del himno á Pió I X y 
del Diossal re á la Reina, la marcha 
real de la gran B r e t i ñ a . 
E l hermano del Gobernador de Mal-
ta brinda á su vez por la flota inglesa, 
á la que se debe en primer grado la 
grandeza incomparable del Imperio 
br i tánico. Hace 40 años, que uu ofi-
cial de la marina inglesa, dice, se arro 
diliaba á las plantas del Sumo Pontí-
fice de sacra memoria. Pío I X . Desde 
hace tres siglos era la vez primera que 
como hoy vosotros, se postraba á los 
piés del Soberano Pontífice un oficial 
llevando el uniforme de la ( h an Bre 
taña , pidiendo al Papa bendigese su 
espada, consagrada á la defensa de la 
justicia y del derecho. Aquel oficial 
era mí padre. Hijo de marinos,invoco 
el derecho de elevar igual petición al 
Solio de León X l l f . 
Los burras y los himnos cubrieron 
su voz. Inútil decir que la ciudad eter-
na despidió á los marinos ingleses 
con ese. entusiasmo que los ha acogido 
después en Xápoles. El suceso es de 
grande significación. 
UN A N T I G U O D I P L O M Á T I C O . 
NOTAS TEATRALES 
E l tenor don Pedro Sotorray Ferrer 
y su esposa doña Emma Valcárcel y 
Ravascal, nos participan su efectuado 
enlace y se despiden para Méjico. 
También los conocidos artistas, don 
Pedro Ventura, don José Calverá y su 
esposa la tiple doña Luisa Pons, por 
medio de finas tarjetas se despiden de 
nosotros con dirección á Méjico. 
A todos deseamos una venturosa 
t raves ía , y que en tiempos de paz ten-
gamos el gusto de aplaudirlos uueva-
menre en alguno de nuestros teatros. 
La decadencia teatral en Méjico. 
De una carta que nos envían desde la 
capital de aquel país, con fecha 15 de 
junio, extractamos los siguientes cu-
riosos párrafos: 
"Desde hace un año anda por esta 
república una compañía italiana, la de 
Maggi, con la Della Guardia, que toda 
la prensa ha puesto por las nubes. Y 
sin embargo, vive de milagro. Ha lle-
gado á rebajar los precios á 50 centa-
vos mejicanos entrada y luneta y . . . . 
nada, no ha hecho más que vivir ven-
diéiuío algunas funciones. 
La Compañía de Zarzuela en que 
figuraba Concha Martínez, lo sublime 
en lo vulgar, ha perdido.dinero. Baja-
ron Bacinller y otros con la feliz intér-
prete de Caramelo á Veracruz y . . . 
viaje inútil . Esa ciudad, que á los 
chiquillos de Jiménez había dado en-
tradas de 900 duros, porque lo quiso 
asi una parte del comercio, no dió aho-
ra ni para los gastos de esa "estrella" 
cómica. 
Roncoroni, que pasó por Progreso 
lleno de esperanzas, se halla abatidísi-
mo: ha tenido que salirse del Nacional 
é i r í i Arben, cuyos gastos son meno-
res, á ver sí allí con su Jaok el Destr í -
pador levanta cabeza. Palón derrota-
do en Campeche como en Mérida, La-
guna y Tabaaco, se ha marchado á un 
puertecito llamado Tuxpam, donde 
nunca acuden buenas compañías, y está 
respirando..- , basta que vuelva á 
caer. A la Compañía Dramática de 
Bravo y la Adams también le sopla 
el viento de proa. 
l a bella y elegante actriz Virginia 
Eábregas ,—que dejó fuera de comoate 
á uno de sus socios, el que ha perdido 
muchos miles de pesos,—funciona con 
p simos resultados en Durango. ¡Por 
talas partes no se ve más que mi-
seria para el teatro! 
ducirás en la misma cárcel todo lo que 
han menester los presos y que está 
guardado en estos dos sacos, uno para 
cada preso. 
Y Kardel enseñó dos sacos de cierto 
tamaño. 
—Bueno; y los diez mil francos? 
—Toma cinco: los otros cinco te los 
daré cuando salgan los amigos. 
—Corriente. 
—Entonces, te dejo ya. 
—Sí, yo corro con todo; esta no-
che dormiré en la prevención, maña-
na me llevan á la cárcel, y en la 
misma noche hablaré con vuestros pro-
tegidos. 
—Corriente; buenas noches, y que 
salgas con bien: ú los amigos les 
d i rás que en cuanto estén fuera va-
yan á verme á Pan, en donde los ne-
cesito. 
—Y yo , cuando salga, eu donde 
os veré para los otros cinco mil fran-
cos? 
—No les des á los carceleros el tra-
bnjo de que te abran las puertas, toma 
el vuelo con los amigos y vente con 
ellos á Pau. A propósito; te encargo 
una c sa. 
—Qué? 
—Si los presos te preguntan de don-
de les llevas lo que ban\le menester y 
quren se lo manda, diles que Kardel. 
—Se los diré. 
Kardel y Payasote se separaron. 
Vamos á seguir á este últ imo en su 
arriesgada expedición 
X X I V 
D E N T R O D E T.A. C Á R C E L 
Poco dospnéa de haberse separado 
de Kardei. Payasote se encamiuó á 
(jsp ildas de ¡a cárcel; con urna ojeada 
raoida se cercioró de que estaba solo 
él sendero, y después prestó oido a-
tentó para deí cubrir si alguna patru-
lla recorría el camino redondo. 
— Vamos, todo va bien, díjose el ex-
ihároiuoró; manos á la obra. 
Desenrolló un cordel que llevaba a-
tado á la cintura y que remataba en 
un gancho de tres puntas: al separar-
nos de Kardel había ido á su casa por 
esa herramienta. 
La noche estaba oscura, y la pared 
en que quer ía asegurar su gancho Pa-
yasote, tenía cuatro metros de alta; 
"pero él era diestro, ágil, atrevido y 
tenaz; jamás s ) paraba por un tropie-
zo cualquiera, y además conocía bien 
la localidad. 
Echó, pues, su anzuelito, de manera 
que el gancho quedara colgando al 
Otro lado de la pared. 
Acer tó á la primera: entonces em-
pezó á t irar del cordel poco á poco, 
b a s t í que sintió atorarse el gancho en 
lo alto de la pared: se cercioró de que 
estaba bien asegurado, cargándose 
con todo su peso, y acto continuo em-
pezó á trepar por aquel camino aéreo 
que acababa de improvisar. Agi l co-
mo un gato, y valiéndose de piés y 
manos, de rodillas y codos, apoyándo-
se en la pared, llegó en un minuto 
hasta el borde superior, se puso á hor-
cajadas en él, y recogiendo el cordel 
volvió á enrollárselo eu la cintura. 
Después , echando á andar por el 
borde anduvo ui os cien metros y lle-
gó al departamento de la cárcel mis-
ma: encontróse con una ventana enre-
jada, y quitó uno de los barrotes sin 
trabajo: explícase esto, porque Paya-
sote había cuidado de limar aquel ba-
rrote la ú l t ima vez que había honrado 
con su presencia la cárcel. 
El barrote lo aseguró en el cinto, 
para utilizarlo como palanca ó como 
arma defensiva, según el caso; des-
pués cortó con un diamante uno dé los 
cristales de la vidriera que guarnecia 
la ventana, y lo quitó, pudieudo en-
tonces meter el brazo y descorrer el 
pasador. Hecho esto, eu pocos mo-
mentos hubo penetrado á aquel apo-
sento, aprovechando su soltura de nía 
romero para escurrirse como culebra 
Pildaín se vió obligado á establecer 
una hostería en Drizaba y á, ofrecerse 
á los colegios para ejercer el magiste-
rio: sus compañeros andan á la que se 
te cayó por el rotaiDO Estado de Vera-
cruz, donde han caído ahora tres Com-
pañías de Zarzuela, cuatro con la d ' 
Palón, porque Tuxpam pertenece al 
propio Estado de Veracruz. 
La Compañía de Luisa ivIartine/Casa-
do, después de una cuaresma tr is t ís ima 
en Veracruz—y de un mes de injinenzn 
en Mérida, en cuyo punto trabajó á 
teatro vacío—empezó sus tareas e u 
Campeche de Baranda el 14 de mayo 
con un regular abono; concluido éste so 
ofreció el benelicio de esa distinguida 
primera actriz y otro para el Hospital 
con "llenos". Después la Compañía , 
á instancias del público, abrió uu me-
dio abono; pero empezaron las lluvias 
torrenciales y fué preciso suspender 
las funciones. E l 17 del actual mes 
de junio la señora Casado y su troiipp 
pasarán á Laguna del Carmen, con 
objeto de ofrecer una serie de encogi-
das representaciones." 
Funciones combinadas para hoy, sá-
bado. 
A l b U u . Compañía de Bufos bajo la 
dirección de don Gonzalo Hernández . 
Tres randas. A las 8: Una Cubana en 
M a d r i d . Guaracha.—A las 9; La M u l a -
ta M a r í a . Escena de canto.—A las 10: 
Los Curanderos. Aires del país. 
I r i j o a . Compañía "Miguel Salas". 
Función corrida. M a r i n a (¿no sera Ca-
r ra j fón t j y el juguete de Olallo Díaz, 
L a Fami l ia de Don. Cleío. A l ti nal do 
cada acto, canciones populares. A las 
ocho. 
G A C E T I L L A 
VAMOS A C U E N T A S . -Nadie n e g a r á 
que el tramo de la calle de San Pico-
las, que cortan Concordia y Xeptuno, 
es una avenida céntrica, muy transita-
da por las familias que se dirigen á la 
Iglesia del Monserrate ó que irecuen-
tan los grandes establecimientos co-
oíercíaies, situados próximos al punto 
en que se cruzan las vías de San Jítco-
lás y Neptuno. 
Pero hay qué convenir en que si el 
tramo referido está bien de aceras, 
tiene el piso del arroyo desnivelado, 
cubierto de pedruzcos, zanjas y hondo-
nadas, lo que hace dificultoso por allí 
el t ránsi to de coches y otros vehículos. 
Aquellos peligrosos derriscaderos pa-
recen formados con la maligna inten-
ción de que todo el que pase por ellos 
se rompa el bautismo. 
Ahora bien: como ya está perfecta-
mente adoquinada la calle de Zulueta, 
desde San José á Teniente Itey, insta-
mos á nuestro queridísimo amigo par-
ticular el Dr. Saaverio, á que se mudo 
á San Kícolás, entre Neptuno y Con-
cordia, á los altos de La TW^í/na ó do 
Los Fi lósofos , á ver si se compone a-
quel tramo, pues hemos notado que las 
cuadrillas de los Fosos se apresuran áf 
arreglar las cuadras donde viven los 
Concejales, sin duda para que éstos so 
figuren que todo el monte es orégano. 
Hay que viv i r alerta con esos astutos 
trabajadores callejeros. 
V A C U N A . — H o y , sábado, se adminis-
tra en la Sacrist ía de Jesús del Mon-
te, de 7 i á 8A. 
En la'del Pilar, de 9 á 10. 
N A C I M I E N T O E N UN T R A N V Í A . — 
Cuenta L a Correspondencia de F.spaña 
que en un t ranvía de la Compañía de 
Madrid nació un robusto niño con no 
poco a íombro de los compañeros do 
viaje, que no contaban con el nuevo 
viajero. 
La madre. P í a Mart ín Montero, sa 
encontraba eu buen estado y no espe-
raba el feliz suceso para un plazo tan 
breve-
A l llegar el t ranvía , señalado con el 
número 06, frente al hospital de la 
Princesa, la señora no pudo evitar el 
nacimiento del niño, como hubiera si-
do su deseo, y le dió á la vida sin otros 
preámbulos. 
En el mismo vehículo iba el médioo 
don Eduardo Peina, quien auxilió eu 
los primeros momentos á la paciente, 
como asimismo el médico del hospi-
tal de la Princesa, D. Adolfo López. 
¡ A R R I B A L O S C O R A Z O N E S ! — A cada 
paso da el comercio de la Habana 
muestras de su pujanza y vitalidad. 
Sin ir más lejos, esta noche abre sus 
puertas en Obispo 86, esquina á Com-
postela, en el lugar que ocupaba el an-
tiguo almacén de tejidos "La Granja", 
una bien surtida sedería, perfumería y 
quincalla, t i tu lándose él nuevo esta-
blecimiento L a Oran Señora , igual que 
en el guardaropa de la cárcel, que tal 
era la pieza á que correspondía aquel ía 
ventana, como lo sabia él muy bien. 
Esa pieza no era objeto de vigilan-
cia, Corrió que no se encerraba en ella 
á ningún preso: al verse Payasote en 
lugar tan seguro, encendió su linterna 
sorda y escogió tres uniformes de car-
celero, de los que se puso uno: con los 
otros dos hizo un lío, y entonces forzó 
la puerta sin gran trabajo, saliendo 
por ella á un pasadizo extenso. Como 
conocía muy bien ias localidades y los 
usos de la cárcel, no vaciló mucho en 
lo que tenía que hacer, y se intr incó 
en una escalera de caracol cuyos esca-
lones bajó hasta llegar el nivel de las 
bodegas. 
Una vez allí Payasote, forzó dos ba-
rrotes de una reja de fierro que no 
quiso tomarse el trabajo de abrir, y 
por aquel hueco deslizó su cuerpo do 
repti l , y se encontró al fin en el pasa-
dizo subterráneo que se extendía fren-
te á los calabozos de los sentenciados 
á muerte. 
Cinco eran aquellos calabozos, y es-
taban cerrados por solidísimas puer-
tas con planchas de fierro. Esas puer-
tas tenían un postiguillo cada una, ce-
rrado por fuera con un cerrojo, y que 
servían para hacer pasar á los pro-
sos lo que necesitaban, sin que los car-
celeros tuviesen que abrir á cada ins-
tante. 
Conforme se lo había figurado Pá-
yasete, Domingo y Ricardo ocupaban 
dos de los cinco calabozos. Para ais-
lar al uno del otro, D uningo había si-
do encerrado en el calabozo número 1 
y Ricardo en el número 5, dejando va-
cíos entre ellos los números 2, 3 y í. 
Payasote adivinó al momento aquella 
combinación, y abrió sin vacilar el 
postiguillo núinoro 1, llamando coa 
voz comprimida: 
—Domingo! Domingo! 
• ífc» ' o n t í n ' i a r a . J 
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la acreditada tienda do ropas qne en-
s e ñ a sus galas en el á n g n i o opuesto. 
Los encajes, perfumes, juegos de to-
cador, juguetes de la scderia L a Gran 
S e ñ o r a , s erán notables por su buena 
calidad y sus precios reducidos, pues-
to que los fundadores de la casa se 
proponen atraer á las familias, olre-
c i é n d o l e s ventajas positivas y todo gé-
nero do comodidades, ¿i cuyo efecto la 
casa cuenLa con un personal tan en-
tendido como cortos, á üu dedejai com-
placidas á las damas (pie allí acudan 
A liacet sus compras. 
De veras que falla hac ía—en aquella 
beniiosa v í a — q u e la juventud adora,— 
una Imeua seder ía , —y vino En Oraa 
íSc íioi a 
E L ROSAL M Á S A M 1 G U O D E L M U N -
D O . — E l i el cementerio de l l i ldesbeim, 
en Ü a n n o v e r . existe un rosal que se-
g ú n la nad ic i cn fué plantado por Car-
io Maguo el a ñ o 800. 
£ u el siglo X I la iglesia contigua á 
d i c ü o cementerio fué quemada, oere 
ciendo en el luceudio el h i s i ó r i c o ro 
«al; pero sus raices ecutinuarou ere 
c iendoy v o l v i ó a liorecer. 
Un poeta a l e m á n del siglo X V ] ] de 
tíieó a lgQOas e s n o f a s á ensalzar el ro-
sal de Cario Ma<zno. Este árbol es de 
tan extraordinaria magnitud, que ex-
tiende sus vainas sobre la actual capi-
l la es un espacio de 1. metros. 
MATA D E C O L O R E S . — D o n Antonio 
K . Menénde/S, aiUor piopietario del Ma 
j ia Modcnio de la i s la de Caha, L a ob-
sequiado á e s t a ledacciou con dosejom 
piares del mismo, por cuyo motivo le 
enviamos las m á s expresivas gracias. 
Dicho iMapa, tle fot rna apnisada, con 
tiene a d e m á s i l ces ta í s l a y lade Pinos, 
»iri CIÚIIUIS de los alrededores de la 
l l á b a n a , una tabla de disl.aueias, no-
i i ienclatuia de hus raizadas y otros ea-
minos principales, y un estado de la 
j»rodaeeion de a z ú e a r en Cid»;i iles<le 
el aí io iSo'.'t hasta 1800. 
l ) c modo qne es;i l ioj;i n iTCHísa á los 
comemantes , alionados, hombres de 
negocios, así coi i ió á las personas que 
r s i u d i a n lo«eticn«ii1 rosqué SÍ', eiéct.nan 
entre las t r o p a s it<?Jgobierno y lás^par-
t i i l a s rebeldes. De vetlút, «'.ii t o d a s las 
l í l trerías al precii> d^ v r t i i ' i - c e i í t j i v o s 
eai l . i ejemplai'. 
L A M ll.f K K l )K M I A 1. M A . • - T . 
Vi» l lcvi cu un SKM-J—«II HiME¿tin ¿rnliail*; 
yu llf.vo «ti min ojos —«n «lulce niir.-nla; 
yit UH[iirii su :ilic:iilii— f.urni» una <;!••. 
úc f i n u iax ll.iit-.» - ilel slitíh) uui{:i¡U2. 
Du pnmi mi planta—coiifeiniil'» KU lii»«ílla; 
«1« miran mis «»IOK—tuv, miiaii IUR ilc ella; 
la * M n i r.l cii-lo —Tejil.iila de e>ilr<:IU; 
la »rif en la Kuinlir:)—Ví-sliila <lr tnz; 
la ve.i en la playa—UM,I.-«-.I««; «ÍI la brnmsi; 
la veo n i UH olas—con niant.u «le e^puina. 
j aientu SUM |IÉ>H» Ja mi eti <lerre<lar.. 
la v<;o on la niilic — iiue Hola en el cielo; 
leinlilar cu la* luenien—cual Iiu«l-n ile bielo; 
lí;«osr coii 1» xortrji;—*i»ir con la flor. 
Alfonso Ttíkar. 
M A «;< r n o í í tNo<<Mi,i.K,í 0.s. —101 maes-
f,ro h . ib la como si la nariz l i iera so ina-
t i nmento (bnét ieo . 
Tiene un tonillo gangoso, insufrible. 
A l d:u la l«M'eii)M á Pepito le dice: 
— V a lo ves, ;iinigiiiro. I m í t a m e . H a y 
qne escribir con natnralidad. l io mis-
mo que se habla. 
— Y e.nando se habla con la, nariz 
¿ también debe es<-i ibirse con ella? 
K l maestro no supo dar respuesta á 
JVpito, 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 11 OK .10LIO. 
Kl Circnlar e«iA eu San Lázaro. 
San Pió 1, papa, «aii Almudiu, méitirM y santa Ve-
iónica de .luliani.", virgen. 
San Pió, primero de esle imtithrp, era natural de 
><IiiiliiMa, ciudad anliqnísima en la pruviucia de Ve-
tiecia. Fué Á itoma cu tfempo del emperailor A-
dríano, cuaiulu la Iglcaia estaba alli^ida, usí con la 
IMM-SCCIH-ÍÓII de los idólatras, como por los valetiti-
niaiios i|uc la Inquietaban. Coronado con el marti-
rin S.ni Hi^inio, Papa, liácia el añ o 142, pusieron A 
.San Pió en su ln^ar. Su ponliticado l'ué liarlo tran-
i|uilo para los «juc proinetíau las revueltas de aipiello» 
liempo*. De la doctrina y piedad de nuestro Íauto, 
no puede dudarse que los quince años que gobernó 
la Iglesia haría mi beneficio de ella cosos muy se-
ñaladas, y establecería decretos y leyes muy úlilv* 
para su buena aduiiuiuístraoióu. 
San Piu vivió hasta el KÜO Je 157, q'M era el .¡umee 
de su potililicadu. 
Mitas soleiuuea. Eu la Catedral ta de Tercia & las 
ocho, J eu Isa demás igiesiss las de ucstnmbre. 
Corte de Mari».—Hts l l —CotTesponde visitar á 
Jlautra Señora de la Salud cu las Siervas de Ma-
lla. 
f a r í s , J u l i o i ) . 
Benta 3 por 100, 6 101 Traucos SO ets. ex. 
interés. 
iQuedapronÜr idá la r ep roducc ión de 
los itieíjramaH que anteceden, con arreglo 
al a r t i o t l o 31 de la Ley de Propiedad 
Inteiectiía1..) 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
s i :KVICIO TELEGRAFICO 
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ÜDiario d@ la Marina. 
A ¿ Ol i l f inO DC M MAIIIN A. 
H A B A N A , 
NOTICIAS COWEUCl ALES, 
A w f i < f - Vovfc, J u l i o 9 
d las 5 i de ia tarde, 
Oowis c«pnúr>fRS, A f 15.70. 
l>n»eues, á $4.SU. 
Vescneuto pa{>ei comercial,. 00 d?v., de 4} 6 
5 i por ciento, 
rainbios sobre Loti(ires« tiOd/r., bacqnero?, 
fi$4.87. 
Idem sobre Paríi , Cü d?^, bauqueros, i 5 
fraucos I S | . 
Idem sobre Uaniburgo, Gü div,, banqnero?, 
Bouos registrados de los Estados-Caldtw, 4 
porcleulo, ú l l i», ex-cnpóu. firme. 
Centrífugas, u, 10, pol. Otí, costo f flete, fi 
N i 
Kef.'nlar n bnen refino, en |)!aza, á 
Aziuar de miel, eo pUza, á 2f. 
EJ mercado, flojo. 
Voodidos: (í.800 touehílss de azrtcar. 
Hieles de Cuba, en l.'ocoyes, nominal. 
ManNM'ft del Oeáte, eu tercerolas, 1119.90 
iioniinni. 
Harina pateut Minnesota, Arre, a f 4 . ¿ 0 . 
Londres , J u l i o 9. 
irtícnr de remoladla, i 9 i \ 0 i . 
Iziícnr centrifuga, pol. 90, í l r m e , i l ¿ f , 
hx>m regnlar refina* ¡1 12/. 
Consolíiiados, i l l 03 i , ex.ínteré?. 
HeM'uerlo, Banco Ingliitena, por 100, 
Cuatro por 100 esi'aüoi, i ü y f , ei-iuteréSi 
COTIZACIONES 
C O L E G I O C E C O E R E E O E E S . 
C a m b i e * 
BSPARA j lOJ é l l i p g D í Súr* 
1 I N G L A T E R R A . 
Ff iANClA, 
A L E M A N I A , 
ESTADOS UNIDOS 
MEP.CAN-
19 * 10i p .gP . . cío 
tspatiol o francés 
iCOdiv. 
b i bl pí^ P., oio, 
espaHol S francés 
«3d |T . 
3Í i 4J p. § P.. oro. 
español, ó fiancéa, 
á 3 diT. 
8 * SJ p g P.. or», 
etpaúol 6 fr&scta, 
DE OFICIO. 
Comandancia Genera l de M a r i n a 
á e l Apostadero de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
de las A n t i l l a s . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negoei&dc 2?—üfecetán de Maquinista». 
ANUNCIO. 
Por R. O. de 9 de Jauio último "Quedan dispen-
sados de los certificados de Gramática Castellana, 
Geografía é Hi-toria de España, dadas las necesi-
dades del servicio, los candidatos á terceros Maqui-
nistas dé la Armada, á condición de acreditar dfebos 
conocimientos antes de ascender á segundos." 
Lo que de orden de S. E. se traslada para general 
conocimiento de los interesados. 
Habana á 7 de Jolio de 1896. 4-9 
8U r;»MB:»if» 
DESCUENTO 
T I L ) 
A Z U C A R E S P C B Q A D O S 
PÍRICO, «'enes, ceDerosney i 
Riilieus, balo á regular.... 
Idere. ukm, ídem, ídem, bo»-
no A íupehor 
Idem. ídem, ídem, id, fiorcto 
CogucLo inferior á regular. 
t .úir ,cro8á9, (T. H.Jí 
1¿^;L. Imeno á superior, nú-
mero IÜ á 11, idem 
Qocl.railo. inferior i regular. 
número 12 á 14 idem 
Idem bocLo n" 15 á 16, i d . . 
Id supeno TU" 17 a 18, i d , . 
Idem florete n 19á 20. id... 
CENTHIFUGAÜ UK G U A R A P O 
Pol.in/^cióu 96.—Saco»: i 0'56'¿ de re4? e« aro 
por 11 ¿ kilogramos 
fiocorea No hay. 
A Z U C A R OR M I E L 
Poiamhrita 88 á ()'390 de peso en u r o p u r l l l k i -
• •ií;r.:c>i.i. -- Sin «peracioues. 
AZL'CAK MASCABAOU 
ComAn & recular retino 
S e ñ o r e s C o r r e d o r a s de s e m a n a . 
K CAMBIOS.—D. Felipe Bohigan. 
DE F R U T O S . - D . Joaquín Gumá. 
Ks copia —Habana 10 cíe Julio de 1896—Kl SÍB-
díco Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 






Renta 8 por 100 Interea y 
uno de amortiiaciíin a.-
nual. . . • • •« • • • • .« • •« • • . 
Idem. id. 7 2 id 
Idem de anualidadea.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes biuotecaríos leí 
Tesoro de la Isl da 
de Cuba 16 á 17 pg O.oro 
Idem del Tesoro de Poer-
Ric« 
SI * M D% D «re 
75 á 76 p g O. or» 
mmmmm»mmmmmmmmmmmm •«•••« 
. . • • • • . . • . . . . • • • • r a ><«••• 




miento de 1» Habana. 
1? emisión 24 k 25 o g O . o(o 
Idem, idem2? emisión., 67&58pSD. ora 
A C C I O N E n 
BunsoEspaGot delátala 
de ( . . 'ni i i i . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Comercio j Fe 
rritc.xrilea Unidos de U 
Habana j Almacene* 
de Rricla.. . . . . . . . . 
Bauou Agrícola 
Urp.ilito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
O a b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
fimpresa de Fomento y 
Navegación del Sur . 
Coiijuafnu d« Almacones 
deHaceudado». 
Coinpafiía de Almacenes 
dn W-pótito de la Ha-
bana 
Uompafifíi de Alumbrado 
de ( í u ftisuano Ame-
ricana ('cssolítlado..., 
Coranafita ('nhaua d« A-
1amhra.l>> >ie O a a . . . . . . 
Nnnvit C>>iii|)«ñia de Oaa 
dB.la H a b a n a . . . . . . . . . . 
CompafitiL d«. Ferrocarri 
de MaUusas ¿ Sabaol 
lia j 
CompaTil» de Canituos da 
Hierro de Cirdeuaa 4 
iJficaro 
Compartía de (/'ánimos de 
Hierro de Ctenfaegosá 
Villad a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caib&rióu & 
Naii' ti Spritos . . . . . . . . 
v/om pirita de Caumio»d« 
Hierro de Sagaa U 
UmiHie. . . . . . . . . . . . . . . 




Idem deOuauUiiaiu».. . . 
dem de Ksu Cayetano a 
VlEaleg 
ReBuería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Idem Nneva Oom-
n»tií« de Al macen es da 
Uepóaito de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem, id. Nuera Fabnea 
de Hielo 
Üb 1.1(1 A (TON KM. 
Qiputecatiaa de Ferro 
91 (92 v-S D oro . . . . . . 
• • • • • • • • « • • • • • « • a » • • « • • s 
mmmmmmmmummmummmmm mmmmmm 
6 9 á e 0 p . 8 O «re . „ . „ 
5S á &« p ¿ D. ora , 
78 4 79 p S D «ro 
66 4 6*i v.¿ U oro .<.«••> 
65 4 W> p.g O. «10 anain 
87 4 :;8 p.g D. oro 
mmu mmmmm mmmmmmmmmm mmmmmm 
mmmmmmtmmmmmmmmmum mmmmmm 
mmmmmmmmmmmmmmummm mmmmmm 
vIl ' ís 'b ^'D'oTo 
ISA 1« p.g D. ora . « • • • • 
*mm mm»mmmmmm•mmmmm •*«••• 
54 4 S6 Ü Mé 
carril de Cieufuofjosy 
Villaclara Ia «misión 
alX p g 
Idem. ídem d« 2? id. al 
7 por UX) 
Bonos bipolecarios de la 
UempaDI* de GatHisp. 
Amer. Cansolldade.M. 69 4 70 D. OTO mm 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ AbrW «le 87 i íí 87 g 
N A C I O N A L . ) Cerré de 87 i * 87í 
Comps. Venda 
F O N D O f FÜBLIOOR 
OtUg. Ayentamieoto 1? hipoteea 
Obligiciouea Hipotecsria* de! 
KIOL.1I.>. Ayuntamiento....... 









Banco EtraOolda la Ifie de O b a 47. 
Banco A r r l c « l > . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Banco del ComercKv Kerrocani 
le» OttiM de l* Habana y Al 
msrecei deKec'.* •«• 2<¿ 
Ccmcs&ii ds Caminos de Utarra 
di Cf.'.tcu y Jácaro 43 
Comcstis Unid» de ui fenos»-
rrlíet df C s i b a r t é n . . . . . . . . . . . . ?J 
Comcafiíade Caminoi de Hierra 
de MiUneu4 Sabanilla. . . . . . . ? j 
Ccspañia de Can:.roí de Hierra 
de S a ^ i l i Grande,.. . ? j 
Compafiti de Caminoi de Hiena 
de Cienfueeoi á VUlaclari....< 201 
Corac*&!a de'. FerrccarrllUrbao^ 5Q 
Como del If erroMmlrtel Ueata. 
Ccrcp embaas dr Alambrado Us« ¡1 
BcootH'r >tactr.jr déla Campa-
Cía d; O'.» Consolidada...... - , 
CompaC'a i t Oai H.fpauo Amé-
reac iCvüf jHadi g 
BCDOÍ Birciecanos Convertidoe 
de Oai Ceniaüdado , 35 
Beficeladi Aiícarde Círíenaa 21 
CcncpaCis de Almsceuea de U» 
r e e d a d o e . . 1 1 
Bmpreaa de Fcmento y Navega-
ción del Sit • 12i 
Ccicpsfiií d« Almacena* de Da-
p^iitc de l t Habana Namiaal 
Ofügsciocea Bipotecarlu de 
Ctenfaegoay ViLac la ra . . . . . . . 6Ó2 4 
Cc::pAf:i de Aimaceoea JeSanU 
Calabsa NaminaJ 
BeJ Teleronica de la Habana.... 36. a 
Ctédltd Terntonal Hipútecanj 
de le lela de Cuba Nominal 
Compafr* de Lonja Ja V'verea.. Momioal 
Ferrocarril Ja Gibara y Holguíu 
Arci.u'ca Nomlaal 
ObligscioDea Nominal 
FenoLarrU de San Cayetano á 
VtSsiei —Aoclonei • Nominal 
Otrlicaoljoea Nominal 
Habana 10 de Julio de IBM. 
2?i 
« i 














E s t a d o M a y o r de] Apostadero y E s o u a d r a 
D-biecdo cubrirse por concurso, una plaía de ofi-
cial tercero del Cuerpo da Secciones de Archivo de 
Marina, los individuos que se encuentren en condi-
ciones para optar á ella, y lo deseen, presentarán 
sus instancias en este Estado Mayor dentro del en-
trante mea de Julio, cen cbjeto de ser remitidas al 
Ministerio de Marina, donde en vista de los méritos 
contraidos y servicios prestados por los solicitantes, 
los cuales acorapañarán á «us instancias por medio 
de cerliticaciones, tendrá lugar la adjudicación de la 
plaza mencionada, mandada cubrir por Re»! Orden 
de 27 d^ Mayo último. 
Habav» 3" de Junio d* 1896 — Pelayo Pede 
monte ^2 
S e c r e t a r í a del Exorno. A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . 
Aroido<lo por el Excmo. Aynnlamienlo en sesión 
ordinaria de ayer el cobro por Administración del 
Arbitrio sobre 'Anuncios y Letreros» de carácter 
diario y temporal: el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
se ba servido disponer se haga saber por este medio 
á los contribuyentes por dicho concepto ocurran á la 
Ofiríiia de recaudación, sitnada en la planta baja de 
la Casa Capitular, entrada por la calle de Mer-
caderes de 11 de la mañana á 4 de la larde á sa-
tisfacer las cuota» que les coirespond.-in, en la inteli-
gencia de los que si así no lo veritiquen, sufrirán los 
perjuicios consiguientes. 
Habana Julio 4 IÍJ96 —F.I Secretario, Agustín 
Ouaxardo. 4-7 
B-aques que h a n abierto regis tro 
Para Cayo Hueso y Tampa, van. am. Mascotte, cap. 
Rowse. por Q, Lawton Chiids y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Soberano 3? cap. Calzada 
por Pedro Pagés. 







Pinat bles mm, 
Jden». dnas. . . . . . 
Madera, pies 










E x t r a c t o de la carga de b a q u e s 
despachados . 
TabacoB. torcidoa..,. 317.000 
Caietillae. ciearros.... 
Picadura k i l o s . . . . . . 
Aguardiente, cascos. 
Piñaí uies 






Vapores de travesía 
eeeioii 
V A P Q E ü S D E T R A V E S I A 
Julio 
Agt. 
BK E S P E R A N . 
Palentino: Livernool • etc. 
drizaba JíueTa York 
Marta Herrera: de Puerto Rloo » M«:»itj 
Montevideo: Cádiz r eso 
Lafayettc: Veracru: 
I n c a t á - Veracrua v eacalaa, 
City of Washington: New Yo't 
Ernesto: Liverpoal y esc. 
Habana. Nueva kork. 
Wliitnev: New Orleans V ea<j 
Yuraurt. Veracruz y escalas 
Madrileño: Liverpool y e¡i>' 
Seiruranca New York. 
drizaba- Veracnziv eac 
Séneca New York. 
Francisca: Liverpool y esc. 
M. L. Vllaverde: Fto MC« V «••>. 
Saratoga: Veracruzy esc. 
Santanderino: Liverpool r ve. 
Vigilancia: Nueva York 
Yucatán: nueva i'ork 
Seenranca: Veracrist. 
Berengncr el Grande: OattartU j eao. 
Uilv of Washinton Veracrut » rayalas 
Yumon Nueva York. 
Manuela: Pto. Rico r es-.-
Panamá: New York. 
Aliéis: Liverpool v esc. 
S A L D R A N 
PLANT 8TEAM8HIP LINB 
á N e w - T e z k e n 7 0 h o r a s . 
les r á p i d o s faporoa oorroos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estoa vaporea aaidraaeeate puerto toaos los 
miércoles y sábados, & la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ae toman loa trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio el 
guno, pasando por Jackionville, Savanach, Charlea 
ton, Kicbmond, Washington, Filadelflay Baltimoro. 
So venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa eo combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta & Nueva Yort, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pata-
portes depuéa de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia da los pasajene el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Hi -
tados Cuidos est ará abierto hasta dllim % hora. 
&.M0Í CIÉ T Coi., S. 63 G, 
M e r c a d e r e s 2 3 . altos. 
1 734 i.-ifi-i j i 
Julio 11 Vicilancia Neeve Vor i . 
13 drizaba Tatnpico. y escala*. 
IB Mifruel Jover: Canarias y Har«,e¡o44 
— l/j .Clty ofWashinErton: Veracru* r e«n. 
ílí Whitnev: New Oneans v escalas 
. . 16 Yucatán Nueva Yore. 
. , 18 Yumurí New York. 
20 Mana Herrera: Puerto Rico f eaea'aj. 
•— 20 Habana New York. 
20 Segnranca 'raiiipii ii T 
. . 23 Oriraba New York. 
. . 23 Séneca- Veracroz. itc. 
24 Saratoea New Yoríc. 
M 27 V'iíüancia, Tampiito v aaoalaa. 
30 Semirancá: Nueva Yo t 
31 M. L . Villaverde: Santiaeode Onh* y ese. 
Agto. 1 City of Washington: Nueva York. 
I Yumurí; Yeracruz v escalas 





12 Purísima Concepción: «n rsaiaoano. proce-
cedente »le Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
.lócaro. Tunas Trinida«l v Cienfueeos. 
14 Moría Herrera: de Sgo de Cuba. Pío. Rico 
T escalas. 
Ifi Argonauta en HauoaiiO, procedeme de Cu-
ba v esc 
19 Joscfita, de Batabanó: de Santiago d i Cuba, 
Manzanillo, Santa Crut. Jácaro . Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
23 M. L . viuaverae: de S. de Cuba y esc. 
4 Manuela, deSautiasro de Cuba 7 eicalaa. 
SALDRAN. 
12 Antinógenes Uenéudez: de Hatabano par-
Cuba y escalas. 
13 Avués: para Nucvitas, duiara, fiagua de 
Tánamov Cuba. 
15 Monera, de Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Ouuutáuauio y Santiago de 
Cuba. 
16 Purísima Concepción: de Batabano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
i9 Argonauta: de Batabane, procedente de Cu-
ba v escalas. 
'JO Maña Herrera: para Nr.evitas. Gibara. Ba-
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Punce. Mayaguet, Agua-
dilla. r Pto. Rico. 
SI M, L . Villaverde; uara Sgo. de Cuba yesc. 
PUEETO DELA HABANA. 
ENTKA DAS 
Dia 9: 
De Filadelfia. vap. ing. Viceroy. cap. Rollo, tripn 
lantes 21, ton. 13S7, con carbón á Luis V, Placó 
Veracrur. vap. am. Sénnca, cap. Steven», tr ipu-
lantes 61. ton. HUI. con carga á llidalg.) y Cono 
pañia. 
Liverpool, vap. esp. Palentino, cap. Gnerica. 
trip. 32. ton 1857, con carga general á C. Blaucb 
y Cp. 
Veracriu y rscalas, rap. am. Vigiliiucia. capil.ln 
Me Intosh. trip. 70. ton §934. con car^a jei.e 
ral á Hidalgo y Cp 
Día JO. 
Filadelfia. »ap. ing. Earnford. c*¡.. Jaoiison. i r i 
púlanles 2o, Ion 1411. con carbAn .'ok i Lni> V 
Pla.é. 
C A U D A S 
Dia 9: 
Para Nueva C^rlftioi. «ap. d i t éa Xenia, capitán E-
ricksen. 
Dia 10: 
Rustan (Handuras) gol. am. Alice Vane, capitán 
Gómez 
P. Rico. Co iuñay Santander, vap. esp. Patricio 
de Salráslegni, cap. López. 
Nueva York, vap esp Ciudad Condal, « api án 
Lsviu. 
Puerto Rico y eir í las . vap. sfp, Ifaoaale, c»j'i 
táo Gmesta 
C o c i m i e n t o de paeaier ; ?. 
SALIKRÜN 
De N U u V A YORK en el vap. am Séneca-
Sre». R&fie! Pa/o—Angel Candy —Fei.ienche W. 
Loientreu—José Biguer—Munuel Kaspuiei—José 
llartínez —Robtrto S Precorit — .>o»í Soxe'.'.'-ic— 
Luiia Gaslinei de Someilláu 
B u q u e s con registro abierto 
Pira Nueva York. vap. am. Vigilaseis cap Me In-
toíb, por Hidalgo y Cp. 
Puerte Rico. Corñúa y Santander, vap. esraBcl 
P. de SstrOttegni, cap.' Deeehamps. por M. C»'-
ro 
N'iewa York. vap. ase. Seguranca. cap. Hi3«en, 
por Hidalgo y Cp. 
Puert Rico y eícaiai. vap. esp. Min ié '» , c ipi r ia 
Gi'je»ta, por SATÍCOS de Herrera. 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Pira Hambnrgoy escalas, vap. alemán Saxonia, ca-
pitán Hevdoru, por M. Falk y Cp. con 134,000 
cajillas cigarros y efectos. 
Nueva Orleans, vap. danís Xenia, cap. Ericksen 
ñor Dussaqy Cp. de tránsito. 
Nueva Orleans. vap. am Aransas, cap. Hopner, 
por Galbán y Cp. con 100.000 tabacos, 32 kilos 
picadura. 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Stevens por 
Hidalgo y Cp. con 247,í00 tabacor. 23,880 caje-
lillas cigiuroí, 810 bles, piñas, 1817 líos cueros, 
y efectos. 
——Ruatan, gol. am. Alice Vane, cap. Gómey, por 
H- V, Santa M..;•..;. cuu 36 pipas aguardiente. 
Líoea de Vapores Mm 
Í A S A T L A N T I O O S 
iia fie J. Jofer y 
D E B A K C E I i O N A . , 
Elniapn^00 y RÁPI'Í0 f »por eapafioi 
M i g u e l J o r a 
capitán D. J U A N B I L . 
de fi.S00 toneladas, máquina de triple espeaalfin, a 
lambradocou lúa eléctrica, clasificado en el Lloyd*í* 
KUA. 1y construido bajo la inspección del Aimi-
ran ta* go inglés. 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el «If» 15 de 





Admite pasajeros de 1", 2? y 3? clase, eu sus es-
paciosas y elegantes cámaras y ventilado y cómodo 
entrepuente, ofrccióndoles el eiceleute Iratj que es-
ta Empresa acostumbra. 
Tambión admito un resto de carga l i j en para los 
citados puertos. 
TABACO solamente para Coruiia y bacelona. 
Para mayor comodidad de los seíiores pasujeros el 
vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán aus consignatarios: J . Balcells y Cp. 
8. on C . Cuba 43. C 574 !te 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
MÁIL 8TMSHIP C O M Í 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-
tre los puertos eguientes: 
Nneva York, Clenfaogoe, Tampleo, 
Habana. í'rogroao, Campeche, 
Nassau, Veracrui, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuzpan. Laguna. 
Salinas de JNueva York para la Habana 7 Tampleo 
todca loa miércoles á tas troa de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, toil.. los 
Jueves y sábados, á las cuatro ae le t&rae. como 
tlgue: 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . julio 2 
S E G C R A N C A .1 
S E N E C A g 
V I G I L A N C I A " 11 
Y U C A T A N It; 
YDMUBI _ )H 
D R I Z A B A „ 2i 
SARATOGA m J4 
SEGURANZA 30 
Salidas de la Habana para pnertoa de México 
todos los juevea por la mañana y para Tampioo di-
rectamente, los '/unes al medio día. como sizue: 
Y U M U R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julio 2 
i I- ' - A i V .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SARATOGA _ 7 
DRIZABA „ 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . «. 16 
S E G U R A N C A « 2u 
S E N E C A „ 2:1 
V I G I L A N C I A . . 37 
YUCATAN 30 
Salidas de Cienfnegos para Nueva York vía San-
tiago da Cuba y Nassau loa martee de cada doa se-
manas come sieue: 
SANTIAGO Julio 14 
NIAGARA «. 28 
PASAJES.—Estos bennosoa vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeroj en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correo». 
C A R G A . — L a carga so recibe en el muelle ae c»»-
ballería solamente el día ante» de la aalida, y se ad-
mite care» nara Inelaterra. Hamburgo. Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y ^.mberea, Usenos 
Aires, Montevideo, Santoa y Rio Janeiro con eono-
cim lentos dir >etoa. 
F L E T E S . — E l flete de a carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ama-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirae i loa ageatoa, Hi-
dalgo f Comp., Cuba números 76 y 78. 
I 730 ir.6-1 J l 
El muy acreditado vapor e.<partol 
J . JOVER S E M A 
capitán L L O K C A . 
de5,E(K> toneladas, máquina de triple expansión a-
lumhrado con hu eléctrica, clasificado en el Lloyd 
«|*100 A. I . . y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo ingles saldrá de Isi lf|(t?.tnx V'ÍÍ los pri-
meros días de Agosto, par» 
C o ruña, 
Santander y 
Barcelona 
Admite pasajeros de I?, 2-} y S" clase. 
TABACO solamente para Coniña y Barcelona. 
Para mayor como 'idad de lo» «efiore» pasajeros 
el vapor e s l i r i atraculo í lo» unielles .le lo* Alma-
cenes de San Jasé. 
Informarán sus consignatario*: J. B A L C E L L S y 
COMP.. S e u C Cuba**. C 789 18-11 J l 
L i l i 1 ViPOEES 
UASATLANTICOS 
DB 
P í n i l l o s . I z q u i e r d o y C p . 
El ms»niOco vapor de 5 500 tonelad*» 
M A R T I N S A E N Z 
cipitán BENGOECHEA 






Adm'.tecaiveroi en sus cípaciosas c á a a r s j y o c 
resto de c»r í i '.igerB Inciuio TABACO. 
Icfcrci t r ín i n i cocslgnatarlsi L O Y C H A T E , 
SAENZ Y COMP., Oficioi 19. 
c rw 6-9 
El rapií : • ipor csnañol de 5.50O tonelada» 
CONDE W1FRED0 
capitán ANDRACA 
SaMrá de e«'.í puerto «obre el 25 de Jc:»o 1 !»» 5 
de la tarde DIRECTO pif» lo» í s 
Coruña, 
Santander, 
Cád iz y 
Barcelona 
Admite pasajeros en sus cómoda» c á n n r i t , y un 
re?to de carga ligera ineluse TABACO. 
iLÍormaráo sus consigna!arioj LOYCHATE 
SAi iNZ Y COMP.. OJIÍJÍ 19. 
Vapores costeros 
• M m m m m m 
Saldrá de este puerto todos los días 10, 20 y 30 de 
cada mes para los de SAN CAYETANO, D I MAS, 
ARROYOS Y J U A N LOPEZ, y en lo sucesivo 
eutraiá: en los demás puertos intermedios de su i t i -
nerario. 
Ei regreso lo efeetnorá de J U A N LOPEZ los 
dias I , 14 y 2t á las seis de la mañana. 
La carga se recibe en el muelle de Luz; los Hete» 
y paraies se cobran á bordo; no se admite carga sin 
pólita; la que deberún presentar al sobrecargo antes 
de correrla. 
De m i l pormenores informarán á bordo. 
0280 10-7 
EMPRESA íe VÁFOEES ESPáHOLES 
C o r r e o s d e l a s A u t ü J a a 
TRASPOETES MILITARES 
DB 
S O B R I N O S D B H B B B S B A . 
VKpcres-correoB alemanas 
d é l a Compañía 
H A M B Ü R 6 D E S A - A M B R I C A N 1 
Línea de l&s Antillas. 
Para H A V R E r HAMBURGO, con eaoalaa e-
ventnalea en H A I T I . SANTO DOMINGO r ST. 
THOMAS. saldrá sobre el 4 D E AGOSTO de 
lf9(}, el vapor corroo alemán, de pone de 2,0«'.'to-
neiaaaa 
A S C A H I A 
c a p i t á n K n u t k . 
ürtmtte oarga para 10a citados pnertoa j también 
tranaoordos con conocimientos directos para un eran 
número de puertos de EUROPA. A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA , AFRICA y A U S T R A L I A , aegiín por-
menores qy ¿se facilitan en la casa conaignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertea en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, a conveniencia de la Eir presa. 
Este rapor. basta nueva nrden. no admita paae-
)eros 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Los vapores ae «na Línea naien «snale en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sar de la Isla da 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carea so admite para loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre 6 Hamborto 
Para mas pormenores dirigirse á loa consignata-
rios, callo de San Ignacio número 54. Apartado da 
'Jorreo 739. MARTIN F A L K t CP. 
O IW 1IM-1R Mr 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. J O S E VIÑOLAS 
Baldri de este puerto el dia 15 de Julio á laa 4 
de la tarde para ios de 
N u e v i t a » , Puerto Padre, Gribara. Mavari. Sagua de Tánamo, Baracoa, Gnantána.mo 
v C u b a 
Recibe c'iiga hasta laa 2 de la tarde del dia de 
sal.d*. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnovltas; Srea. Vicente Rodrígaos y C* 
Puerto Padre; Sr. D. Francisco Plá y Picabl» 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Sa^ua de. Tánaum: Srcs. Salló Rifá y V* 
Baracoa: Srea. Monós y C? 
Guanlánamo: Sr. i ) . José de loa Rioa. 
Cuba: Sres. Gallego Mess» y C?. 
Se dnapanha por ana Anuadorea San Pedro r„ 4. 
1 27 
V A P O E R S P A S O L 
COSME DE HERRERA 
capitán D. JOSE SANSON 
Itinerario délos viales íeiu^uales e'ittc este puer-




n n m m m i 
O S L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D8 
ANTONIO LOPEZ 7 COMP. 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u r o p a , 
V e r a c r n z 7 Centro A m é r i c a . 
S e h a r á n tres m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto lo s d ias 
I O . S O 7 3 0 . 7 de l de K e w 7 o r k les 
d í a s 10. 20 7 3 0 de cada m e s 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta CompaBSa tiene abierta nna pOltsa 
flotante, asi para esta linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo* efeotos 
qne ae embaranec en ana vaporea. 
Lfatnamos la atención de les seiiores pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglameíito de pasa jes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esi.a C<>m-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar. IVCU.I 14 de Noviembre de 1887, el cual «tice asi: 
"'Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de &ii ointipaje, su nombre y ct puerto de des-
tino, con todas sus lf tras y con la mayor claridad." 
Kuudándose on esta disposición, la CompaOla oo 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ranieoie c.'tauipado el nombre y apellido de so dueño 
»é'' C'Oio el del puerto de destino. 
Saldri de este puerio todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién 1«» jneves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo via;e á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga basta las 3 de la tarde del dia de 
aalida-
T a r i t a de p a s a j e s . 
De Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 eu 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 eu primera y «4.25 
en tercera. 
De Habana á Caibanéu $13 en primeia y ¡titi.RO 
en tercera. 
C O N S I C 3 - N A T A R I O S 
En Cárdenas: S. Arenal y C? 
En Ságua la Orando: ü . Gregorio Atonte. 
Kn Caibarién: Srea. Sobrinoade Berrera. 
Se despacha por sea armadoraa: Sebrinoa da He-
rrera. San Pedro. 9 
117 I U - 1 B 
I D A 
SALIDA. 
Da le Habana el dta 41-
tiiuo do cada mea. 
Nnevitas e l . . . . . . a 3 
M Gibara . . . « S 
. . Ssotiajjio de Coba. f> 
a. Poaca 8 
m SKaragüec — 0 
S B T O K N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa e l . . . . . . . . 7 
. . Gibara., 3 
_ Santiago de Ceba. 4 
. . Ponce. . . . . . . . . . . . . 7 
ñ May agües. 9 
M Psarto-B<oa Id 
ULBOADA. 
A Mayagfies el 14 
. . Pon<*e 15 
, . Puerto-Principe.. IR 
. . Santiago de Cabe. 19 
. . Gibara %l 
M Nnentu 31 
•• Babeoa.Ma ül 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
„ Mavagiier.... . . . . 16 
. . Pocce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Ns» vitar . . . . 33 
M O T A S . 
En ro viaje de Ida recfblrft en Poerto-Kloo loa dlaa 
81 década mes, la cerga y pasajero* que para loa 
puertea del mar Caribe arriba expresados y Paolfloo 
ernduzca el correo qoa «alo da Barcaloue al día % y 
de Cádir el 30. 
bn se viaje de regreso, entreeará el correo ano s» 
le ae Pnerto-Rico ei 15 ia carga y pasajeros uae ouu-
dusca procedente de los puertos del mar Catibo j aa 
el Pacífico o ara Cé ir B molona. 
EJ ¿poca de oaaren'cciia, o ea desda . de May 
ai 30 de Septiembre, ae admite carga para Cftdis, 
Barcelona, Santander y CornP.a. pero pasajeros *¿lo 
para ¡os últimos puertos.—M. Oalvo y Uomp 
ftf Calvo T Come.. Ofioiot nimarott. 
IMÍ DI IA HA6AM A COLON. 
En combinación oon laa vaporea de Nneva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sar y Norte dai PscVAco. 
«IROS de LETRAS 
C r ü í z y c * 
8. O ' R E I L L X , 8. 
B a q a i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b i e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras aob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, NA ¡ 
poles, Lisboa, Oporto, Gibroltrar, Bremen, Hambur, 
£o. Paria, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lille, ,yon, Méjico. Verkorai. San Juan de Puerto Rioo, 
etc.. «ito 
Sobre todas laa capit&Iea y pueblos; sobre Palme 
Mallorca, Ibisa. Mah6n r Santa Cruz de Touerife, 
Y E N K 8 T A I S I i A 
aobieMatanzas, Cárdenas, Remedio», Santa Clara, 
Caibanéu. Sagú» la Grande, Trinidad, Cienfuego», 
Sancti- Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego do Arila, 
Mai zaniUo, Pioar dol Rio, Gibara, Paorto Principa 
Nuovuaa. oto. 
S A L I D A S 
De la Habanael día. . 6 
. . Santisgo de Cuba. 9 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello... U 
, . Sabanilla 17 
. . Cartagena.. . . . . . . 18 
. . Colon 20 
L L E G A D A S -
A Santiago de Ceba ai 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello. 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colín 19 
. . Santiago de Cube. 38 
. . Habana 39 
Llamamos la atención de los nenore* pasajero* bá-
ciael artfcilo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rézimen interior de lo? vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fe:ba 14 de Noviembte de 1887, el cual dice así: 
"Lo» pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de de*-
tino. con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía oo 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
men'.e estampado el nombre y apellide de ja aueúo, 
asi como el de! puerto de dejtin?. 
La carga se recibe eldle i , 
MOTA'—Este Comuania llene abierta ana nóiisa 
fletante, así para eata linea como para todas las de 
má; bajo la cial pueden asegnrarae todos los etectoa 
que te embanuen en anvasorei. 
I U i U - U I 
Aviso á los c a r d a d o r e s . 
Esti. L'ompaBlano respondo del retraso o extravio 
qne sufran ôs bnltoa de carga q io no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de la» 
mercanctaa, ni tampoco de laa reclamaciono» qne ae 
hagan, por mal envase y falla de precinta en loa mía-
,n',, l o . » « a - i » 
J . 1 . 0 0 R J E S ¥ COMP. 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O . 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N P A S O S E L C A B L S , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
7 g iran letras é corta 7 larga viste 
Sobre N E W - Y O K K . BOSTON, C H I C A G O . SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O -
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E T C . , E T C . . así como sobre (o-laalae 
C A P I T A L E S . 7 P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N KN C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D 0 3 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S K UM 
V A L O R E S PDbLICüí l 
N. 6ELATS Y C 
IOS, A O t r i A B . 108, 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
. H A C E N F A d O S P O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y ffixaa 
le tras 4 corta 7 l a r g a v i s t a 
•obre Nueve York, Nueva Orleana, Veracru*, M4)t 
co, San Juan de Pnorto Rioo,, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolee^ 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LUle. Nante», Sain 
Quintín, Dieppe, Toaluoaa, Veneeia, Florencia, Pé-
leme, Turín, Meoine, &. aat oomo sobra todaa lea oe-
pitalea y poblaciones de 
B R P A N A B l a i ^ A l T C A N A R I A » 
H I D A X i a O T C O M P -
C U B A 76 Y 78. 
Hacen pagos poj el cable giran ijíraa á oortay lar-
ca vista y dan cartas de crílito soSTe New York, r t -
ladelfl», New Orleans, San Francisco, Londres, Pe-
rla Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadea 
Importantoa de los Estados Unidos y Europa, así co-
no snbre todos los pueblos da Bspafia y ir.s provinolaa 
J . BALCELLS T C* 
GÍROS DJá L E T R A S . 
O Ü B A , N U M B í M J 43, 
J B N T R B O B I S P O T O B H A J P I A 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - T u l í e 1 8 9 6 . 
n ffwrir 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 




M O DE U MABINi 
Abreus—P, Lilis Fueoto. 
AiiDiiaoX.ÍI —1>. Hau!f>n A/enaa. 
AUjüizar—Srea. Conejo y Alouaa 
AiuarilJaa. - -D. Bernardo CaneUa> 
Art^n^sA - D i Fraiijiscoda la Sierra. 
A^u&taté—Brea. Biibaoy C* 
Arfoe de Oanasf—Srca. A^Jrra 7 O* 
ArTt>v,i Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaa 
tílno. 
A i r o v o N , i r a u ( o - S r . D. FtnioarpoBolaua-
d:. 
habí:-.- H^nda — D. ^lejaniirivGraTtor 
Hética!— P Cidtmilo Fernftniáer, 
BolonArife^D. Anxeiio üoiwálejs Caldo-
rón. 
Baíuoa—D. Vioente SuArez. 
Jíayarr.o—Sr i). En taquio fáreg. 
Baraco»—D. Potníogo Abril, 
(•aiinx'to-Sree J. Forn;Midi>2yO» 
(•ain;ijii;r,ir D. Jn;in B. Cdoy. 
Gainaríoca - 1). Joaq'ni) Baños. 
Candelaria - D . Oasinuro No riega 
Cas aballo !>. Basilio Oárcia dé'OíOfl». 
Ciu-vit^a- Sros, F . Flor v C 
Gaibarión—I) ; :• Ih" ! 
Cfempo Floiid^i D. Antor.io Marríne»». 
OarHlvtCKam )). .Juan Ferrando 
Cart.i^ena í>. Ani'^to delaTorrt». 
Gaecaial--1>. Satumiuo Martínez. 
Ceílw M-.O!.M -1). Juan ilwdríguos Alav 
reg. 
CervMütoa I"). Kainlro MmWz. 
Cifueiites- l). Antonio Uia./,. 
Cimarronea -1). Angel Bianoo. 
Cionínegna- Srea, J . Tarrea y C* 
rCoi)aolael6a del 8ur---D. Bernardo Ma 
Couaiíalsode Maoiuije?—Srao. L a b Gar-
fia y C" 
CorraUHo- í), Domingo Falira. 
Clegode Avila - l>-Jaau Oiaz, 
CabaniU—ü. Katüón IT-e ĵb^do y Obr*-
gon, 
QoU'n -I *• ' i • ^i"--
f á f donas—D, Nicanor LüTpos. 
( aimito- -1>. Fmrn'iticü Faunár. 
Cuinanayagna-I). Calixto Felicia A, 
i;nj rTa!i?.a- D. Tomái' Rodrigaet 
Enr.ruoijadar -Jnan Coro. 
Gnauajay D. Bernardo Péreí 
Gnane- Sres. P. L c r d e n y C ' 
Gnara--D. Manuel Bílrceaa. 
Güines D. Antonio Bolado. 
Guaní Anamo—D. I-oronzo PaiO-
, Gun;: baeoa y Regla—D. Javier Qt, Sa-
Gi'iiü do Melena—D. Antonio Fraguóla-
Güira de Macurijea—D, Rafael Maviíuez. 
Guatao—D. Carlos Mancera 
Gnamuías—D Joaó Franco. 
Gibara—Sres BolmontoyC* 
Kolgnín —D. Ubaldo Botancoart. 
Hoyo Oulorado—D. Carloa Valiáa 80-
Sato Nuevo--í>- Leonardo Huesa, 
jeabcla de l¿»¿aa—ü. Robuaciaao Agai ar 
Itabo—D. Ltíonardo Huesa. 
Jovolíaaoa—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jacney Grande—D. Manuel Vázquea. 
pánico—D. Facundo García Olivaroa. 
¿,a catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—t). V . - notig 
L a Isabel— D. Francteco tirncoa? Z-^nix. 
Las Vooltaa—O Venaucio F. Ca\rvii-
LimoniT—D. Rosen,io García. 
Maeagna—D. Jnau 
Manguito—D. Francipco Obinan*. 
Maricl—D Fabbk. G.irc'a, 
Morón—Broa, Barro^ Espei^n yC* 
Manzanillo—1). BraulioC. íneeoclo. 
Mndrnwa—D. ir. \ e. 
Melena del Sur—D. Carlos V'íllanaevi. 
Mangas—D. Justo Adusta. 
María nao— • 1 • .' d.i^yea 
Matarizaa D. Angel Pórei Campo. 
Mantua—D Fiañcistóo A. Poláez. 
^^t-va0crona—Ü Enriquo GoaZ'üeí. 
Kava.üis—U. Juan López. 
Nucviuis—D. Primo Calaf'n'i'*-
Nueva Faz—D. Graciliano Sarama, 
Frincipo Aifoiíso—O. Antonio García. 
Puerto Principo—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de laa Vegas—D. Benito aam-
F e ü o . . A * , . ^ , : * . , , * , 
Faoo BoaV fie Saa Diego - D , Pedro Ga-
Tt̂ rro. 
Paradero de la Cidra D. Paulino Ga-
^ Flbai del Rio—D. Marcos MJUaroj. 
pipián.—D-José Diaz. 
Placetas- P Casimiro P'.az y Villar no .-o. 
Pr.«ri3 de lá G'ürá—D. Dámaso del Oam-
ro. 
piiimua-fD.. Kaiael Linares. 
puentes Grandes— D. Miguel Arjena. 
Puerto Padre—P. Ernesto Fajardo. * 
Q.ak bra- Hacha—P. Saturnino Prieto. 
gaemado di Güines—P. Pedro Irlatt* 
gniüi.oia - 1 
IÍ'::> IC/IÜ—P. Jaime Llanib^s. 
lúv.i-J-•-!) V.nnaá No-.at y ftfSai 
Peniiites—P. Ai tii:o fíoig! 
líet'u'dioa—-D. Cirilo Calvo-
< H;u clnioio—P. Pedro BurgOJ. 
Pancho-Voio'—P. Vicente Dopaio. 
Roiias—P. Jo*i Temes M irtui** 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D- Emiüo Carrerí-
ü Antonio do Gabeiaa—D ^ c ^ c Mar-
tinas. 
Kan Antonio de I M Vega*- —D. fattando 
t orón•» y Torroa. 
Sabanilla oaSuooman dador—D E i ^ ir.lo 
fiSrafl Grande—* VsMto Navarrx 
San F e ü p e - D . Pío Purám 
San Diego de Nnüez—P Jo^é ae Llerv 
SañtaJsa^al de laa La!**—D. Macuá: So 
ler Feinílnaez. n , „' 
Ssntrago d* Cuba—D. Joan Piral Da 
bnill 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—P. Antonio Baseraa. 
Sai;ia Xiaiia de! Roaarlp -D. Man-al For-
árácdez, , _ „ . 
San^Joaí de loi Ri;m.?a—D. Píaaoliao B*. 
lleSiorrra-Aiorena- D- Lola Soáre». 
í;:u,uago do laa Vega»- D Juaán Fay^ 
aXnÓ;ActoDlo ae ios B a ñ o a - D . Felipa B.ríl. 
l an ío Cristo de la Sa lud-D. Martin Praa-
*0S-1 • • U' Pooünco—D• Emeterlo Paloiuj. 
SiiuJi.an y lü.i¡une¿ —D. Komuaido P<>r-
San C r i ^ - V i ' - P. Juan Lópaz. 
Sao ^iego d<) lo» BañJa- -D- L»«pai \<É 
Araujo-
San Nico'.ae - D. n • •. 
San José de !aa L.\i.i3 --D .'••an 3 rnn-
11 >an> U Spiritua-D. Eduardo AJva.-a¿ i l l -
laTn¿i-»ad --D. Pedro Carrerai -
í unat de/.iua- P Jenaro Miran ia. 
tJii'ÓB de Ueyoa—P Kamoa Ma/aa. 
Viñalee.—P- Ramón Bonita?. 
V 'oia Be^iejo--P- Ant-onlo idartíaei. 
Vpdsdoy Chorrera—D. Pa-lro Fosada 
SÍRECTORIO 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
Presmenie; Fitmo. Sr. Don Joaé Pulido y 
á n o y o . Audiencia. 
SALA PlC LO CTTIL. 
PfeMdeite: litmo. Sr. Don Sebaatian Co-
has—San Mi^uc! 11Ü. 
Magistrados —Pon Rioardo Diaz Agoró.— 
/'.ulueta, n" O 
Don Francisco Pampilión.—Gabano, 75. 
Pon Franeiseo Noval y Maní.—Neptuno, 
l l - l 
ÍV-n Maonél Vías Ocboteco.—Virtudes 2. 
S A L A D E LO CRIMINAL, 
SECCION PEIMERA, 
Firpldc-nte; Huno. Si . Don AñMmüe Mon-
do Figucina.—Consulado, 14ü. 
—Magistrados- Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado I I 
Don dnah Talde? Pai;os —San Ignacio, 
L-'S 
Esta lección conoce de tas causas que 
proeedcri de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, CVÍTO. Manauao, Qpa£abáci>á y 
Goines 
fsrnON SEGFTÍPA. 
Frestdente; Hímo. Sr. Don Jost María 
baboi ido — (liacon, 'J.í. 
Ma .:u-trados: Dou EmU'o Navarro Oobote-
co. —Habana. 55. 
D o n j u á n F . O'Fairü). —Sao Ignacio. 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce íio las cansas que 
oioceil^n do ¡os juagados de Jesús María. 
Sftlétí' Pilar. Beiucal.Sau Antonio y Jaruc^ 
MAftlSTPAPOS írrPLEN'TKH 
Pon l?a?aei Maydagan.--Reiua'ó4 
Pon Juan F. OVanill.—San Ignacio 14 
Pon Antonio Corzo. —Aguacal. VI'* 
Pon José .a. González y Lanoia —Ca-
lle 7, número Vedmio 
TKIBUNAr, CONTENCIOSO 
riesulente^ limo, señor don José Pulido 
—Audiencia. 
Magistrados-, don Kr.iibo Navarro Ceuore-
ao.-- l lábana óó. 
P. Manue! Vias Oolioteeo—Virtuiies '2. 
Pipntauos l'rovincialea- don Migue* F. 
ViondJ —Obispo Id 
Pon Ferníndo de Castro > A.iio. San ig 
n*.-^ 130-
írrLKNT&s 
Pen^nan F, Toñarelly- —Cuba .>! 
Dou Antonio Gtuin.—Piagones72. 
Pon Carlos Saladrign? Neptuno 19C» 
Don Adriano de la Maza —Meivadere? 4, 
SECKETAKIÜ. 
I>. FraD'Mr-co E- déla Torre— 6 e; a se c á IB 7 
FISCAL DE 3. U . 
Poti Federico Enjuto.—Tejadillo l 
TENIENTE KISCAr. 
D.P^Ufailo Aivaraz Céspedes. —Frace 2? 
ABUOA1>OS FISCALES 
Pop Pesidono Mi>!)toiio,—Ca^a de Roce-
das. 
Pon Ano'ré- Acoil*^ doi liosa rio (con 11 
cenéis. 1 
Don Deuierrio Lóne? Aldázabal.—Com 
pontela 4. 
Don Batdüo Pinz do Villar.—S Rafael 31. 
Dou José Maria de la Torre. O'Rcilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Gibcrga.- Amargura 35-
Don Juan F . Edeknan.—Campanario 24. 
Don Ignacio Romirez;.— Habana 51, 
Dou Enrique Rolg.—Aguiarll6. 
8EORVTARLA DE GOBIERNO. 
Secretario; Pon Migue) Uodrigueí Serna 
Obispo 28. 
Cdciai letrado: D . Emilio Valdóa Valen -
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: F)on Celedonio P.ernal 
Otro: Dou Emeterio Greña y Hevia. 
Aspirante I?: Pon Juan González Otero, 
id. 2° Pon Anguetó V&'áéá de la Torro. 
Id. Pon Boniía.cio Montalváá. 
Id. Poii t ranciseo Javier •Vrribae. 
Oficial do Arclnvo: Don JOÍÓ Vieites. 
Aspirante: Don José Ouaue de Heredia. 
ÍTZCR-STATílOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre, 
tíelascoain 7. 
Sección 1": Pon Joaó L. Odnardo.—Real 
123 Marianao 
Sección i": Don Cullxto Lleraudl.—San 
Triare 1(58. 
OriCIALES DE SALA 
Sección IV. Don Oithñs Valdea Faall, O-
bipp.o 127. 
Sección •d'-. Don Adolio Nieto —Prado 8tj 
altos. 
TASADOR RSPARTIDOR 
Don Ricardo Villato.—S. Miguel 12?. 
PROClfRAUORES 
Decano: Doo Antonio Piaz de Villar.— 
Consulado í)7. 
Don Nicolás Sterling y Varona, - lícina 78. 
Don Fernando Lope'/-—Santos Su are? <j. 
Jesús del Monte. 
jvon Juan Mavorga.—Escobar 38 
Dou Luis P. Valdés.—Salud ü3. _: 
Don Ambrosio P01 oirá.—Vives 176. 
Don Esteban de io Tejera —Cerería 24 
Gnnnabaeoa. 
Pon Francisco Vaideá Hurtado.—Doloreu 
1£; Marianao. 
I T C N I O Z P A I L B S 
OATXD&AL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Jnez: D. Eduardo Potta, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Víllarrelly. 
FlBcal: D. Joaé A BeruaL 
BJS1JS5. 
Jnigaáo: Teniente Rey 85 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: dou José M' Franquelo. 
FLíca]; don Juan de Dios García liohlv 
ODADALÜFB. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario; don Benigno A. Moutaivo. 
Fiícal: don José L . Robelgo 
JXbXta MARÍA. 
Juagado: Maloja Ü 
Juez: don Leopoiao Ptug. Con Jicenola; 
(Despacharáel suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: ('.on Félix Pulg. 
Fipoal: don Benito del Campo. 
PILAA. 
Juzgado! Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenae. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal- don Hilario González Rolt 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Joaé M* de Poo. 
PBOCtJBADOEfiS I » LOS JTIZQáüOOfi. 
Decanato: San Ignacio !J. 
Decano: Don Fraociaco del 5airio, Paseo 
5. Vedado. 
D Jcsó Urquijo, Rayo 71. 
M Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Liama, Rajo 4JL 
José de Zayas Baz:iiL Teuie.it<j Bey 
59, (alcoa. 1 
" Santiago P. Angulo, Cerro 559. 
*• Alfredo M. Aparicio, industria 115i 
Paecual Uodriguez, Zaragosü 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdós Castillo, Barrete77, Gua-
nabacoa, 
" Ramón Zubí'¿arreta. Josúfl del Mou-
ta 549 
" Ramón Espinosa de los Montetoe. Je-
sús M 1 bb. (Con bceacia.) 
" AHguei A. Matainuros, Chacón 10. 
*' Tomás ,1. Granados, Campanatio 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A de Castro, In^aítria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Hayo 32. 
'* Juan Martí. (Con licencia ) 
" Fernando Taricbo, Paula 80 
Antonio Arjona Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila «4-
" Eduardo Adot, S. Miguel l i ó 
" Manuel L Vizoso, Monte I2ó-
" Domingo Ozeguera Agnarate 13. 
(Con liconoia- despacha el tmstunu» dijo 
Clan dio Lóseos.) 




Decano; p Francisco d? Castro. Empe 
diado 21 
D. Joaquín,Lancis, San Ignacio LL 
ManLol Foinari, Amistad 132. 
Arturo Ga!leiti, San Ignacio? 
Carlos Lnurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñoz, Empedrado 7. 
José-Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Mignel Nnño, C¡iba 29. 
Josó N. Ortega, Amargura 59. 
Francisco de P. Rodríguez. San Igna-
cio 106. 
. . Josó Ramírez Arellauo, Empedrado Ju. 
Alfredo Villageliá. Empedrado 17 
. . Francisco Diego, Mercaderes U . 
Emilio Villageliú. Kan Unació 24. 
Fedorico 'SU>vn, Obispo 75 
Podro Gaundo, Empedrado 19. 
- . Manuel Pia? Quibus, Empedrado 8. 
F.KlilKTRADOR PE LA PROl'TBDAD 
D. José M. Triaoa. Cuba 40. 
CONTADOR /PDIOIAL. 
D Pl íc ido Péroz Pousfiin, A<:iiacaro 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS OIVlLJSa 
D. Baiaol Cortés, buárez 138. 
TAJ?ADOR DE COST.Vff 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús Mari» 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGalbt,r.i Sv 
n0 71. 
HABILITADO . n i P l C l A L 
D. Jcaó Rodeiao. Animan 89. 
Migael 
1 ¡% Q 
De V : i j i¡3laiida é i ü ^ r u c c í ó n . 
CATEDRAL, 
Jilzgadb: ríab;-i.!i, 43. 
. «Juei': P. Gn id iv ti o t<>»rna) 
^ScribaoOB* Pon N}caner dô  C a m f o ;(Sa 
cror')ri;>.) 
Don Frauelsco de Castro 
Pon Z;'.ca.-:as BreL'mes 
Don J?9Ú? Rodi-ííaea 
BE LEI» 
Jurgadc1 Concordia, 25 
Jne2. P.JU Maitin PiraM» 
EscVan..-o- Bksj Jaao £ • ^arar»! .'Secre-
torio.) 
D. E'.igin Bonachíj». 
Mariano Guae 
Ju.o J . Casaj. 
GOADAJLUrM. 
Juzgadr: Chacón 2 
Juuz. P. Carlea Cniz y C-rTñgui 
Edoribaa39: D Arturo O a! i 
p." 
>ta-
D Andrés Secrur» y Civuro^ 
Juzgaoo I acOn a 
Jv.:z U. Frliiici'apo 0 
EácribacoA. D. H^ao' 
Rami: 




D L u i s J Pai 
Rfear¿c p. 
. . Eaalliq M r̂ 
nr.A 
irlo.) 
Jnez. P. Julio Macla Paat̂ n 
Escnbáros: D. Jcsé B. Ege; 
D Luie ülaíoa. 
Donato Kavelra. 
Vtc-V'is'o Kodiigef PÍAS 
Jiv'f?ado: Amisíao 
jr . i •• Futreaio buzaneta 
Cpér.auds; D. Luía blanco í^cre tar io j 
p JoscNieoa'u' Jo Í)Í 
Manuul dañoa 
Antonio A \aá'¿*. 
O i i i f M m M m . 
Acaciremiade Ciencias Médicaa. Conveuto 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribiniioues: 
Ad'iana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Lotertaa aduaoa 
V i e j a . - » « + 
Idem General de Comunicaciones; Oficios v 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamnarados Ge-
no 442. 
Asilo, Hcrmanltas de los pobrei»: Cerro, 
Qnirta de Sautovcnia. 
Asiló de lluórfanos: Cuba 129. 
Afilo ae mendigos " L a Misericordia"; Fue-
nos Aires'3 -Secretaria. O abano uó-
mera tiS 
Asilo Sao Jos^: Al ('mal, eaizada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do raul, para Niñas- Ce-
rro 797. 
'AfiocAaclon Módica de Socorros Mútnoa de 
la Isla de Cubít." Prado u" 115. 
Academia Dental: Obrapía S-I. 
Banco Agrícola de Puerto Priucipe: Sec-re-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Merraderoa 33 
Banco Español: Aguiar 8L 
Banco Hisnaoo Colonial. Deleiacióo: 08-
cios 23.' 
Bibliotecas.públicas; Dragones 62, Conven-
to de San Ague-tin y Aniai^ura 06, 
Bolsa"privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajoá del Hoocital M3 
litar. 
Caja üe Aborros y Socorros muruc? da 
Empleados y Obreros de la lela: Sa-
lud 59. 
Címara de Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: Sau Pedro, ft«Dté al 
" muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Arma»' 
parce) Pública- Prado y San Lázaro-
Casa de Beneficencia y Materuidad: Sao 
Lázaro v Beláscoáin. t 
Casa do Réscofiñdus: Comrostela y O Rel-
lly. 
Casas de socorro.—1* DemarcrtcMn: Lam-
parilla 42 
Jdem 2•, Asilo de S. Josó. 
Idem 3* Lealtad 161-
Centro de Anendafarios de mesillas de loa 
morcados: Pra<iones40. 
Centre de PeíalllHstas Oficios 16. 
Centre de la Propiedad Rústica v Urbana; 
Ere pe anido 411 
CL-culede Bacecdadói y agrícultoses: Te-
Diente Rev 4 
Ce-: a! de Consejo- Principe 28. 
Cuartel de Artillería-Ccmrcstela y Fucdl-
dlc.on. 
Cclegíc de Corredores Notarios: Mercade-
re? 2f,: iBclaaOñcialb 
Centro telefónico O BelUv *• 
C.-v ale di AVcgadc Mercaderes núm. 2, 
altos. 
C-ricgio de oiru'ano» dentietas: ViUezas ntS-
mern 111 
r^'-.iK-O.e Atop^dos: Mercaderr? 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4 
Colegio ce Proctuadcrea; Srn Ignacio cú-
rrelo 5 
Comisión esoeclal de Faros- Cerro 440. 
Coospafiía Cubanli de Gaa- Ad;::!ni¿tracióT! 
Amarg ira 31. 
l ie-: F^cinca: Admlnhtración. Mercade-
í-eé 11. 
Idem Hispano-American a de Alumbrado: 
Monte 1. 
C^nsvio de Administración- Oficios núm. 4, 
tltoi, 
Conservatorio de música; Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dircccií'u de Ferrocarriles: Oficlnaa. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: caUejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia.' 
Idem Idem de Telégrafos: OBci039. 
Enfermería del Presidio.- Fosos. 
EstacioL Sanitaria de I03 Bomberos Muni-
cipalea: Lamparilla 3L 
Eecue^as de Artes y Oficios; División y Ma-
loia-
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetac' 28, 
alto». 
Idem Práctica Normal de maestras-. San 
ignrcio JO. 
Idem Anesa á la Normal de maestros Snn 
Lá7iUo205. 
Idem Proparaiorlo de Medicina: Lampar! 
lia 74. 
Idem Piovincial drí Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Piofesional de la lela: Convento de 
San Agustín. Coba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura- Dragones nú-
mero 62. 
Idem do Srdo Mudos: Gabano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa; Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapicdra-
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principo. 
Idem de Higione: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sin Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clinl* 
coa, Prado US. 
CiK-rpo M i i i í a r ( k Onlf-H FÚ(TK-O, 
l í - v L A C i O N 
D É "LOS PESORES JEFES Y OF ÍCT ALES 
D E L MISMO 
P L A N A M A Y O H 
Ffimer Jefe, Comandante don MannoPlo 
la llarrora Fernández. 
Segundo Jefe. Coinandanre don Eustasio 
Pueyo Oíloquf. 
Cajero, Caj)itáii don Podro Al mido Vega-
Ayudante, Capi lán don Eloy Muñoz Ma-
ro to. 
Abnndr-.v.do. don Ladislao Hidalgo no-
minguen. 
Primov 'lonie.nte. Habilitado, don Ma.r.nei 
Alvaroz Martin. 
Primor Teniente, Almacén, don Andrés 
Saladrigas Martínez. 
Medico pniueio, don Alvaro Lucia. 
Ia COMl'AÑÍA 
Capitán, don. Manuel Piunelo Pedí oso. 
Primer Temento, dou Inocencio Gómez 
Orduña. 
I^Otro, den P.tmemo Tom.̂ is Vidal. 
Segundo Teniento, don ICuiiüano Fertváli-
ilez Péi'o¿. 
í * TO MOA NÍA 
Cajiiian don Podro Calvo Garc.a. 
PflUVt T- nionte, don L iu iau^ Anc-iio 
P.U'V 
Olio, don Manuel Maitines: liamos . 
Segundo Toniento don li'tniüo Garcia 
Gd 
3 3 CUMPA NÍA 
Capitán, don JuauVorelió Sacristán. 
Primer Tonionte, don Miguel Fiiloy Sa-
la van ia. 
Owoí don Líijs Marín Tintoior 
Segundo Tonieuto. don lIip.v.!:o Rpdfi-
guW Mobenodo. 
•Ia COMUAÑÍA 
Capit.in, dou JdJKfidll Sloñoí Galie.u'o 
rrimer Toineure dou .'.nan Arjoua I. e-
cbiiga. 
Otro, don José María Ballesteros. .. 
SegiinJ.o Teniente, don Fli.-vo López Fs-
eaoou.i 
SECCION MONTADA 
Piiiner Tonieuto, don-Pie^o Mendoza 
Carantoña. 
Otro, don Rafael Alboar Saint Vust. 
CASAS C ü A E T S L E S 
y (('MI'A NÍA 
J? znn.i , Silio?, 50. 
2' zópa, Campanario, 201. 
JJ róna. Este vez. SS 
2'COMTAÑÍA 
11 zona, Aguí!;":, GO. 
y y ;•>•• zona. Cuáriol no la Fuerza. 
;Í : coMPÁKia 
i * vC' zona, Co¡n}>i)Stela es^r.-:! j i Paula 
P í'ooa. Ar.--<:-na!. «01 
4n CttMI'AÑÍA 
l3 v 2 ' zona, Lagunas,-Só 
35 -:<,n;i, Aiarnbnro 10. 
Sección Montada, San José, 00. 
Poq loamonto do Casa Blanca, San Fran-
cisco. , . 
Idem deR^gbi, callo de Santunrio. 
Idem de ( luanabacoa, Baireto, (JO 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Icicm de Jesús del Monte. Madrid, 20. 
Idem del Vedado, calle A, 11° 14. 
î.jJV-<<Jt»-̂ < r̂M 1 
SERVICIO 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DK S A I V ¿ -
MENTO. DE LÜ¿? 
BOMBEROS DE IA 0 A B M A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 183ó, eiendo Gobernador y Gapitáb 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Mi.euel Tacón. 
Su orgaubnición es militar. Éu 185ó le faó 
concedido éd titulo de Honraílo Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. ' 
En 1800 se le concedió el titulo de Muy 
Beuéíico Batallón, ostentando ca su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada su 
la Capilla do Palacio por manos de S A. ¡L 
lalnfanta doña Eulalia de Boroon ei día 11 
de Mayo de ÍS93. 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
e s t a ñ e n el Cuartel de'San Fblit.'e. donde se 
halla montada la guardia cíe prevención 
que custodia la bandera, ornamcute, presos 
v arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido ee guarna c! 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Ccmiiañia, 
Camiseta? íb ' ias 
En JovUs del Monte. Cerro y casa Blanca 
©'deten tambión Cuarteles, donde ae guar-
dan bombas y útiles para el servicie de in-
cendios en aoueüas barriadas, asi como cu 
la-: Pnonte?. 'correspondiendo oítos. á la 5", 
6* y 1* Compañ'.a? y á la secclófe de Cami-
f í ta? Ro.'a? le Cas .1 ir.ar.-a 
Eslo Cuerpo ec la se t sa l idad constru-
ye el macuifico Cuartel Infanta Eulalia. 
• E ! veaiteaal pata al sepriáo de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España. VirgSñ de 
¡os. Desamparados, Gamit y ZetKhviech. 
Las segundas Gencru- Serrano s MUne-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro do escaleras, contótulo-
se entre todos I03 Cuarteles coa más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvvveaioer 
Cuéntase para el servicio do loa Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el eostenimienlo de! matorial y 
ios onoe caballos, los subvenciona e' Ecmo. 
Aynntaaiiento. 
E l I&talfóp se compone de EOtl trea plazas 
>' está dividido en la 3ij¡uieute fonua; 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Ilimo suñor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
1 el de Milicias, D- José Dominguez Delfín. 
Comaadante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antouio Lodo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don F:.;::-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Faonltativo. don Ig-
nacio Garrido Montero. 
CapclláD, don Leocadio Moreno Doral-
rea. 
Primer Teniente 2o Ayudante, dou Al-
fonso Cortes Cardonas. 
Primer Tonionte Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitón encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encaigado de la red te 
lefónico. 
Músico Mayor de. 2'. don Ralbe! Rojas 
Qt 'Z.ález. 
Primera Compañía CCAmisitüs Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Comió de Mompfx y Jarueo. 
Primor Teniente, dou José de Verua Oco-
guera. 
Otro, don Francisco Lóp^z Aparicio. 
Segundo Teniente, doT? Joaquín Rodés 
Agnirre. 
S; juncia Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, dou Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
O! 10. don Foiipo Lñbredo González. 
Segundo Tonieuto, don Alberto de Esca-
lante Zenovcllo. 
Otro, don Juan Pablo Tlovia. 
Tercera. Compartía, loO hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de. Alba Pé-
rez-
Otro, don Alfredo Minerr":' Marqués. 
Segund.o Teniouie,. don Juíe IbanlyOco 
güera. 
C^nria. Cnmpnñi/i. 108 hombres. 
Capirán, don Francisco G- Ab onas 
Primer Teniente, don Herminio ftu<é8 
Vaidés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Ca.5-
Hüo. 
Qnvi'y Cr.nijmñin, 110 hnmf/res. 
Ca.pit;.in, dolí Joaquín Cornei d e l a V i -
leila 
Primer Teniente,, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornamira Moosorro.r, 
Segundo Teniente, don José Pon? Jané-
Otro don Manuel Pelavo Sans. ' 
Serla Compañía, Cerro, 77 hOivbfCS. 
Ca|titán, don Jacinto Pardo Fferbátfdéz. 
Primer Teniente don José De ludo So 
lié?. 
Otro..don Nicolás l>ópaz O'Haliorh.fi. 
SegUBdo Teniente don Juan Hourcadc 
Catalán. 
Otro don Franrisco Guzmán Elí^zaka. 
ücpit)ia Comp"ñ)n, Purr,íes Grandes, 
'Capitán, don Jo::ó i camlell Pujols. 
Pi ¡mor Teniente, dtui José González lo-
triago. 
Olro, don Jiía'n Maiinit;/, Mosquera. 
Segundo Teniento, don Fecenco Aguilar 
Ramos 
Otro , don lobato Monórido:-, Oo.boa. 
Sea t ^i dé'üás'á W'ntc.a, Cnmisr.'as fiojas, • 
4S hombre?.. 
Primor Tonicme Coioa.üi.imo, ii-ai Eu.o-
bf 1 .: -.: Jah.i. 
S\*gviiídu TenJonte, don I 'Mmrnco Fnb;\,-
n y •¿•ÍV.IU 
OWitiWÍfí n.'OVi'iZ't'hi. 
Capilan, <K.IJ E:-lebau.J'\-Miaiid;;/y FéT-
nándoz. 
5-1 ŷ  l ; 7. 
Medico 1", doctói iUm Manool Aguilera 
Moi.iues.. 
Médico 2", docto/ dou Cándido J.lcy.i.: 
'Hngu^r. 
Otru 2", Láo. don Peilro Rusch García. 
• -Otro 2". efe/ftdr ?lun átrsv bamire/ 4 n\\;.T 
Farmacéutico 1°, Loo. don Antonin Ba.r-
dino Jlein.tndoz. 
Otro 2°. Edo. don Gaspar Muñh; Villar. 
Supo ri t mcruríos. 
Coronel, Htmo. Sr. Conde do Maourijos. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bróxmos 
Ruiz. 
Otro, don José Llamua llamón. 
Comandante, doa F-ar- isoo M. Cn?ado 
(ru activo.) 
Otro, don Hiiv.nk) Arnauló fJern.iuijoií 
(en adivo.) 
Capitán, dou Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don PivcíiÓ iuwz Ca-
"vielle (cu ¡u livo.) 
Otro, dou Rafael Kad1U«i Lanicneda (en 
activo.) 
( ' t r o , don Carfos fifffflfipz Legorlmro (en 
íidivo.) 
Segundo Toniento, don Miguel jonm 
Molmer (en activo.) 
V.)lio, don Mariano Dnpena (ers aoi.ivci.) 
Sanidad-. 
Módico 1?, doctor don José Homero Leal. 
Otro 2o, doctor don Eváii^ío Idoato Jané 
(en ucíivü.) 
Farmacéutico Io, don Mañano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
ConuSi&n Djccutmo de las Obrai del Cuar-
tel "Infanta Eidnlia." 
Prcfidcnto, litmo. Sr. Coronel don Anto-
Vocal Contador, Comandante dou Fran-
cisco J . Sáncboz IVÜ\CS. 
Vi cal Si creteii ¡o. Farmacéutico 1? don 
Mai i.¡no Ai-nantó Heimánttót; 
Vocales. 
. Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zonilla Maza. 
Teniento -Coronol, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, dou Ricardo Amantó Beruándec; 
Capitán, don fgnaciO Garrido Monjero. 
Otro, don Ignacio Pérez Macbado, 
Otro, don Eugenio J . do Santa Cruz. 
Primer Teniente, doa Rafael de RadUió 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N , 1 
F w creado ol 21 de eepliemluo do 18/,). 
Su organización es puramente civil, aunque 
eus jófos, oficiales y clases tienen proroga-
tiva militar y so hallan asimiiados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recomnensa do 
sus importantes servicios, lo concedió el mo 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el titulo de Muv Benéfico. 
L a "Estación Centra^, está Bit cada en la 
calle del Piado.esquina á ian Josó, ilondo 
tiene montado un exceleuie seivicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telerónicá. 
• E l materia! redante se, compone de tres 
boiüb.-s de vapor, denominadas Co'ón, Cer-
vantes y Habana; tres carretRies para man-
gueran y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo so compone do 
.individúes, distribuidoaen la siguiente íor-
ma; 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Exorno. Sr. D. Pru-
dencio Rabel! y PüolM. 
Vice-Presidoute-. Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabaite. 
Secretario: Capitim D, Juan Jo.sé Avióla. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablq E -
cbarte. 
F-CEUZA ACT1V \ 
Primer Je.fo: Teniente: Coroael litm. Sr. 
D. Joaquín fíui¿ y IUUÍ. 
Segundo Jeíe- Comandante D. Francisca 
Gamba. 
Tercer Jeíe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán Joae 
Gómez Salas. 
Abanderado; Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt 
SlCCIÓN DE OnilEROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Tenionío-. D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenienten: D. Juan Pérez, doa 
Alíredc Diaz y D. Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN," 
Capitán supernumerario; ü. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán- D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente; D. Francisco Rión. 
.Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo CarbaJí. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán; D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente; (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta. D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y P't 
ECCIÓN " H A B A N A . " 
Capitán: D. Josó Cuosta. 
Primer Teniente; D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes; D. Ramón Randín, 
D. .Sebastian Armas, D. Francisco Ferroiro, 
D. Josó Leaués y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIPAD. 
Capitán; D. Joaquín Nóñez de Castro. 
Primer Teniente; D. Antonio Durio, 
Seguildós Tenientes; D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DE!- C.ÍKMÍ.OV VICDADO. 
Pinner Teniento; D. Nemesio Guillot. 
Segund> í Tenientoíí -'D Luis López Sato^ 
D. Julián Peílicer v D. Lnis Miguel. 
SKCCIÓN ní:L CERRO. 
Primer Teniente; DiCarlos Rarnet. 
Segundo Tenienco^. Josó Piazaoia. 
PKR.SOWAL ASALARIADO. 
Teicgianstas. D. Adolío Anguelra y don 
José Va ¡depares. 
Maquinistas; D. Fernando Blanch y doa 
Joaquin Caldeaón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
piate ü Mimé f k m 
E N S E Ñ A N Z A G H A T U X T A 
• C m T L Q ASTURIANO. 
C aaro de ia enseñanza ptua ei cujso aca-
démico de i-iüo á IBOü; 
Lectura; diaria de 7 á 3, por don Podro 
Simón Alvares. 
Inghs, diana de 7 á 8, por dou Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográíica, práctica y re-
d-..cción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escriinra, diana de S A 10, por doa Ma-
riano J. Viota. 
Dibujo lideái de más utilidad y adorno, 
diaria de. 8 á 0, por doo Domingo Fiado. 
Aritmética, : i " cueso, diaria de S á 0, por 
don Manuel J¡ Saenz. 
GramaMca cástollana; 1° y 2* curso, dia-
ria de 0 á 10, por don Antonio Fernández, 
Ai itmé! n.-a mercantil y teneduría de i i -
broŝ  diaria de 0 ^ 10, por dea Fernanda 
Herrera. 
Francos, diaria de T á 8, por dou Enrique 
Dbigo. 
Solfeo y piano, aiana do 8 á 10 de la ma-
ñana para aeñoriia-s. y de 8 á 10 dé la noclu 
para varónos, por don Angel López Planas. 
Nota. -Para 61 ingreso en lad e,!a,sc3 os dt; 
necesidad la présetVtaolóiS de la malí iculai 
—El Sf».-r«ta rio. rio J . dd Vandid 
CENTIÍO G A L L E G O . 
C u r s o «Se 1 8 9 4 á 9 3 . 
NTo;;!;-..-.r.¡a!ui.'i do las a,m:.íia:.«t-as, días dd 
ieccíí>n, nor;v3, pniu-^ties y aulas: 
dudíos uMUiralüs. 
Looi.ioa.., dio.ria, de 7 á b do ia noche, pro-
:•• .O CÍ Várela y soñori-HiLaroo, Aula 4. 
Escritara, diaria, de 8 á 9 do la noche, 
próíesoVes señores Cuevas y Núñoz, Aula 4. 
Alitniótica elemental, diaria, de 0 á 13 
do 'a üoel io , profesor señor Carballeira, Au-
la I . 
Idem nnnerior y Algebra, diaria, do 0 4 
10 do la noobo, piófoaor señor Pinto3 RHUÍO, 
A n l a l . 
Gramática esfiañola, diaria, do 7 á 3 d o l » 
noche, profesor señor F. Veutuua, Aula l . 
Geometría, Trigonojiüetríáy rúbújo linoal, 
industrial y do adorno, diaria, do 7 á 8 d» 
la noche profeaor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmétioa Mercaniil y Teneduría, de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 0 á 10 do la nociiOj piofcior Lao. 
Ooi-la. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Ga iieia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1° y 2° curso, diaria, de 7 á 3 da 
la uocbo, profesor señor L . Sadl, aula 2. 
Inglés, 1° y 2o curso, diaria, de 8 á 0 da 
la üoebe, profesor soaor J . Pa í tor Dbw, au-
la h 
Corte y preparación ríe labores. 
Para sonoras y señoritas, ni'artea, juevef 
y sábados, do 8 á 10 do la mañan;^ proíbao-
ras señora doña Maicolimi ?da[.do;ig.'. y se-
ñorita doña Josefa Ghonós v Poniai-, auxl-
har, aula 4. 
C/osc de música. 
I';'.:a eooora? y señoritas, eoife^, bin^a. 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana , 
profesóla señorita Concepción Ardáis, au-
la ti. 
Para idem ídem, piano, martes, juevosy 
sábados, de 3 á 10 do la maíiaua. pi ofejora 
la mbma, aula (j. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, •rnlfií-, 
coles y vi(M-nes, do 7 á 83 do la úbebo. prí>-
lésr señor R. íbdau. aula ({. 
i ParAÍd.aiu Pde»tt|J>iand y viOlíri, nrvrtes, 
iu.'^-eay sábados, dé 7 A S j do la noclve, 
profesoi1 señor R. Palan, aala ü. 
•Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, j u e v o á y sab.ioo.s, Si A 10 do 
la noche, profesor señor R. Paktu. aula <i. 
E s t u d i o s incerporadea a l Ir~';i'ufcx 
Pcntfijc Merenh til. 
Nonjendatura dy ioa curtioa, asi^^aM.'r.^ 
profieres, dias, libras, a<ilas y textos: 
1?—Geografía Univeraal, profesor señor 
Justo Prada ?ita, diaria, de 8 á 0 do la no 
che, aula 5, Febles Miranda. 
Id.—AntmCi./ca y Algebra, profesor señor 
JosiS Pintos Reino, diaria, do 0 á 10 do la 
nocla?, a n l a l . Rubio y Diaz. 
Id . - -Fia- ees, ier. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, do 7 á 8 do la no-
el:.-, aula 2. Mello. 
'J ' ' -Ar i tmét ica Merc%ntJÍ y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horca» 
diaria, de 0 á 10 do la uocho, aula 5. Cas-
taños. 
bi.--Goograna y Lstadiatlcv comercial, 
P> ofesor señor Justo Prada Pita, alterna, d» 
.8 á 0 do la noebe, aula 5. Carreras Morar 
les. 
- Id.—Francés, 2° cafad, profesor señor Jo-
Jó López; Saúl, alteraa. de 7 á 8deD na 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés; ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz. aborna. de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Me.^a. 
3V—Ejercicios prácticos dé cbraerclo, pro-
fesor señor Constantioo Hona. a'rerna, da 
9 á lOde la noche aula ó. Horta. 
!ra, Fcononiia polítí-'a y Legislación Mer-
cantil, profesor sema C o n f í a mino Horca, 
alterna, de 8 á !9 de la noclio. aula 5. Mora-
Ios López. 
Id.—Inglés. 2" curso. prOféeor 
Pastor Día?, diaria, 7 á 8 de la 
1. •> Maza. -
V i o . bao . . El DJréctpr, L 
r r a r s l '. • ' •• Sei 
ti*. P. • 
Señor -Tusto 
oócUe, mila 
to. Virvita 
